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Summary 
The main objective of the present thesis is to examine how the focus on terror prevention as a 
part of the Danish development assistance has been expressed and changed in the political 
process as well as in practice. This is done through a three dimensional analysis, based on three 
policy levels: political rhetoric, the policy making level and the implementation level. Because 
there can exist significant gaps and contrasts between these three dimensions of policy, it is rele-
vant to make an analytical distinction between them. The analysis of the first two analytical le-
vels; political rhetoric and the policy making level, has been based on Norman Faircloughs criti-
cal discourse analysis. Faircloughs critical discourse analysis provides an approach on how to 
examine the logics and rationales in the political rhetoric and in the policy documents formulated 
at the policy making level. For the analysis of the political rhetoric speeches and newspaper ar-
ticles by primarily the Minister of Foreign affairs will be examined. The analysis of the policy 
making level, will examine a number of policies documents, concerning development assistance 
and terror prevention. For the analysis of the implementation level allocation of appropriations 
has been chosen as an indicator of action. Consequently this level of analysis is concentrated on 
those activities that have been initiated as a result of appropriations given by the Danish govern-
ment in connection to terror prevention through development assistance.  
 
The following will address the main results and conclusions established through the analysis. 
Around 2001 it was articulated both in the political rhetoric and at the policy making level that 
the role of development in the fight against terrorism should be to combat the root causes of ter-
rorism. The causes of terrorism were both in the political rhetoric and at the policy making level 
articulated as stemming from hatred against the western world and western values. Furthermore, 
the significance of development assistance in combating terrorism was created by the articulation 
of globalization and the lack of democracy and economic development. Globalization was used 
to explain how people in developing countries have become aware of their poor living condi-
tions. This is considered to create anger and frustration, which increases the risk of recruitment 
into terrorist organizations. The solution to this problem was to take action against the causes of 
these poor living conditions. This focus led to the formulation of a number of policies at the pol-
icy making level, such as ‘Plan for the Principles of Danish Development Assistance for the 
Fight Against the New Terrorism' and ‘the Danish-Arab Partnership Programme’. Also in rela-
tion to the development policy priorities the fight against terrorism now figured as a priority un-
der the heading 'Security, stability and the fight against terrorism'. Efforts within human rights, 
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democracy, good governance and conflict prevention were highlighted as important in the fight 
against terrorism in all of these policies. A number of countries and areas were also highlighted 
as priority areas. In this thesis focus has been on Niger, Indonesia, Kenya and the Arab world. 
 
A number of initiatives were launched in the Danish development politic due to the focus on 
terror prevention. These activities did all have terror prevention as an aim, but the nature of the 
activities was different from country to country. In some cases, such as in Indonesia and Kenya 
the activities aimed at supporting the countries in compliance with UN Security Council Resolu-
tion 1373. In this way, the activities had the character of strengthening the technical capacity in 
relation to the prosecutions and investigations of terrorists and terrorism. Other activities howev-
er, were directed against the root causes of terrorism, as for example in Niger, where activities 
for instance were target at youth employment opportunities. In Kenya the Program for Peace, 
Security and Development was initiated, which also aimed at the root causes of terrorism. This 
was among other things done, by focusing on conflict prevention and political participation. The 
Danish-Arab Partnership Programme was targeting interventions within democratization, human 
rights and good governance, which should happen in partnership with the Arab people and gov-
ernments. In this way, the Danish-Arab Partnership Programme could be placed within the 
framework of traditional development assistance. 
 
In the period between 2007 and today the focus in the political rhetoric on development assis-
tance as a tool in the Danish terror prevention has not been visible to the same extend as in the 
period around 2001. The same tendency can also be traced at the policy making level, where the 
Danish-Arab Partnership Programme no longer is being formulated as having a terror prevention 
purpose. Terror prevention as a priority in development policy also ceased to exist. At the same 
time there has been an tendency on the policy making level to increase focus on interventions 
within democracy, human rights and good governance in relation to combating terrorism. There-
fore terror prevention has not vanished from the development policy priorities; terror prevention 
however now appears less explicit.  
 
In regard to the implementation level this tendency cannot be identified quite as clearly. In Nig-
er, for example, there are no longer initiated activities with formulated terror prevention aims. In 
Kenya Program for Peace, Security and Development has continued, while the project aimed at 
strengthens Kenya's capacity for combating terrorism has not been sustained. This suggests that 
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the focus in Kenya now is only at combating the root causes of terrorism. In Indonesia, however, 
only the activities related to the fulfillment of UN Security Resolution 1373 has been continued, 
why the trend in Indonesia does not suggest that interventions within the area of democratization 
and human rights are now being prioritized in the prevention of terrorism. The Danish-Arab 
Partnership Programme did in its implementation not have terror prevention as a formulated ob-
jective and activities was focused on democracy, human rights and good governance. Therefore 
the Programme can be said to express the development seen at the policy making level. Further-
more it has not been possible to identify in neither Kenya, Indonesia nor Niger, that the efforts in 
the area of democracy, human rights and good governance have been changed in such a way that 
terror prevention now is integrated into the mission statements. Therefore there is no indication 
that these areas are now official used in the fight against terrorism. On the other hand the appro-
priations for Niger, Kenya, Indonesia and the Danish-Arab Partnership Programme have all been 
increasing in recent years, suggesting that these countries and regions now receive more atten-
tion from the Danish government. This suggest that the countries that after 2001 was chosen as a 
target for terror prevention, today despite a smaller focus on terrorism in the political rhetoric 
and on the policy making level, receive greater resources than the earlier. At the same time there 
has been a generally increase in the appropriations given within the areas of democracy and hu-
man rights. This may indicate that there is a general tendency towards an increased focus on the 
areas which also in the past years has been formulated as important in fighting the root causes of 
terrorism.  
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1: Problemfelt og metode 
Nærværende speciale vil behandle, hvorledes fokusset på terrorbekæmpelse som en del af den 
danske udviklingsbistand, er kommet til udtryk og har ændret sig siden den 11. september 2001, 
i henholdsvis den politiske retorik, på beslutningsniveauet og i praksis.  
 
I kølvandet på terrorangrebene i New York og Washington den 11. september 2001 er der sket 
en øget fokusering på international terrorisme, som har medført, at anti-terrorismen er blevet et 
betydeligt og omfattende politisk og militært projekt. Heraf er en lang række tiltag blevet iværk-
sat såsom krigene i Afghanistan og Irak, nationale anti-terrorpakker og internationale efterret-
ningssamarbejder. Den danske udviklingspolitik er heller ikke gået uberørt forbi, og der gik da 
heller ikke lang tid efter terrorangrebne, før danske politikere begyndte at formulere synspunkter 
om udviklingsbistandens rolle i den nye verdens situation. Udviklingslandene og situationen i 
disse fik pludselig en ny og vigtigere placering i det internationale system, i og med at de politi-
ske, sociale og økonomiske vilkår i de fattige lande nu ansås at skabe grobunden for den interna-
tionale terrorisme. Dermed var der skabt en sammenhæng mellem fattigdomsbekæmpelse og 
skabelsen af sikkerhed og politisk stabilitet på internationalt plan. Dette medførte, at udviklings-
politikken nu blev artikuleret som et væsentligt element i den danske bekæmpelse af terrorisme: 
’Skal kampen mod terrorismen vindes skal alle udenrigs- og sikkerhedspolitiske instrumenter i 
spil. Det gælder også udviklingspolitikken’ (Møller 28. oktober 2002). Inddragelsen af terrorbe-
kæmpelse i udviklingspolitikken har medført en række forandringer ikke mindst i forhold til, 
hvordan udviklingsbistanden fordeles, men også i forhold til hvem der gennem anvendelsen af 
udviklingsbistanden ønskes at skabe sikkerhed for.  
 
Fattigdomsorienteringen i den danske udviklingsbistand har en lang tradition og i 1988 fastslo-
ges det i en Danida handlingsplan, at den danske bistand skulle koncentrere sin indsats. I den 
sammenhæng blev fattigdomsorienteringen et væsentligt element i forbindelse med landevalget.  
Det blev i 1989 vedtaget, at landevalget skulle koncentrere sig om lande med en bruttonational-
indkomst pr. indbygger på under 1290 USD, dermed blev fattigdomskriteriet første prioritet, når 
samarbejdslande skulle vælges. Resultatet blev, at der i starten af 1990’erne blev udvalgt en 
række programsamarbejdslande, og disse var nogle af verdens fattigste lande (Bach 2008:429, 
432). På trods af at der var tale om nogle af de fattigste lande, var valget dog faldet på de mere 
velfungerende udviklingslande, og dermed blev nogle af de fattigste lande i hovedsageligt Afrika 
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og Centralasien, der vær præget af kaos, krige og konflikter, fravalgt (Bach 2008:431). Denne 
tendens blev forstærket i slutningen af 1990’erne, hvor den konditional/betingelsesafhængige 
bistand blev et centralt omdrejningspunkt i forbindelse med landevalget. Rationalet bag den kon-
ditional/betingelsesafhængige bistand var, at bistanden virkede bedst i de lande, hvor regeringer-
ne og befolkningerne gjorde sit bedste for at skabe de rigtige politikker og institutioner og be-
kæmpede fattigdommen. Bistanden skulle derfor gives ud fra præstationer og virke som incita-
ment for modtagerlandenes regeringer for at gennemføre politiske og økonomiske reformer. Der 
kom derfor en øget fokusering på resultatstyring, målopfyldelse og monitorering. Omkring årtu-
sindeskiftet blev Danmark i en analyse fra Verdensbanken udpeget, som et af de lande der lå i 
front i forbindelse med fordelingen af udviklingsbistanden ud fra effektivitet (god regeringsførel-
se) og behov (fattigdomskriteriet) (Bach 2008:434-436).  
 
Efter 11. september er der dog sket et skift i den danske udviklingspolitik, og udviklingsbistan-
den bliver nu ikke længere kun fordelt i forhold til fattigdomskriteriet og effektivitet. Årsagen til 
dette skyldes, at udviklingsbistanden nu som sagt skal anvendes i den danske kamp mod terro-
risme, og der er derfor blevet åbnet op for, at bistanden kan fordeles ud fra andre hensyn end 
hensynet til fattigdomskriteriet. Dette er blandt andet kommet til udtrykt i regeringens politikplan 
fra 2003 ’En verden til forskel’, hvor regeringens bud på nye prioriteter for dansk udviklingsbi-
stand i perioden 2004-2008 fremsattes. I politikplanen bliver terrorbekæmpelse lanceret som en 
del af udviklingspolitikken under den nye prioritet ’Sikkerhed, stabilitet og kampen mod terror’, 
og der bliver om indsatsen udtrykt følgende: ’Indsatserne vil heller ikke på dette område blive 
begrænset til at omfatte de allerfattigste udviklingslande, men vil kunne anvendes strategisk i 
alle udviklingslande. Her tænkes ikke mindst på en indsats, der vil kunne styrke modernisering 
og demokratisering i de arabiske lande’ (UM 2003a:8). Netop den arabiske verden er nu blevet 
et mål for den danske udviklingsbistand igennem lanceringen af Det Arabiske Initiativ. Formålet 
med Det Arabiske Initiativ var at etablere basis for en bredere dialog med landene i Mellemøsten 
og støtte lokale kræfter, der arbejder for reformer i retning af friere og mere demokratiske sam-
fund (UM 2005a:4). Med undtagelse af Egypten har der ikke tidligere været tradition for anven-
delsen af danske bistandsmidler i denne del af verden. De arabiske lande er dog heller ikke 
blandt de fattigste lande, hvorfor lanceringen af Det Arabiske Initiativ udgør et brud med fattig-
domskriteriet som pejlemærke for udvælgelsen af modtagerlande af dansk udviklingsbistand. 
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Også i forbindelse med den konditional/betingelsesafhængige bistand er der sket en forandring i 
forhold til udvælgelsen af modtagere af den danske udviklingsbistand. Kriteriet om den konditi-
onal/betingelsesafhængige bistand betød, at der tidligere ikke ofte blev allokeret udviklingsbi-
stand til såkaldte ’svage’ stater, da disse ikke levede op til visse demokratiske kriterier (Stepputat 
2003:9-10). Med terrorbekæmpelse som prioritet er de ’svage’ stater nu blevet et specifikt mål 
for udviklingsbistanden. Dette er tilfældet da svage stater nu antages at skabe de ideelle betingel-
ser for udviklingen af terrorisme og for at være et fristed for terrororganisationer (UM 2004a:5).  
 
Afvigelsen fra både fattigdomskriteriet og den konditional/betingelsesafhængige bistand i for-
bindelse med landevalget vidner om, at der nu sker en større sammenkædning mellem udenrigs-
politikken, sikkerhedspolitikken og udviklingspolitikken. Dette er tilfældet, da både fokusset på 
den arabiske verden og på ’svage’ stater er sket ud fra strategiske overvejelser i forhold til, hvor-
vidt en udviklingspolitisk indsats i disse områder kan medvirke til at bekæmpe terrorisme og 
dermed også skabe øget sikkerhed for donoren. Denne tendens bliver blandt andet udtrykt af 
Udenrigsminister Per Stig Møller i forbindelse med Det Arabiske Initiativ: ’Men Danmark kan 
og vil aktivt støtte de positive kræfter i den arabiske verden, der kæmper for reformer og udvik-
ling og imod undertrykkelse, stagnation og totalitær fundamentalisme. Det skylder vi regionens 
modige demokrater - og det skylder vi vores egen sikkerhed’ (Møller 12. april 2005).  
 
Ligesom fattigdomskriteriet i 1989 blev udgangspunkt for landevalget, blev der i samme sam-
menhæng også vedtaget, at hensynet til menneskerettigheder skulle varetages når, landevalget 
skulle foretages. I 1990 blev Demokratifonden etableret og i 1993 fremlagde regeringen en sam-
let demokratipakke, dette medførte at der op igennem 1990’erne blev stillet øgede krav i forhold 
til demokrati og menneskerettigheder i samarbejdslandene (Bach 2008:395-396). Denne fokuse-
ring er dog ikke blevet mindre i tiden efter 2001, da det netop er på dette område, at udviklings-
bistanden anses at kunne gøre en væsentlig forskel i forhold til at bekæmpe terrorisme. Indsatser 
med fokus på demokrati, menneskerettigheder og også den generelle fattigdomsbekæmpelse an-
ses efter 2001 at være vigtige i forhold til at udrydde nogle af de grundlæggende årsager til ud-
viklingen af terrorisme og religiøs radikalisering. Så selvom at fokusset på demokrati, menneske-
rettigheder og fattigdomsbekæmpelse på ingen måder er nyt i den danske udviklingsbistand, er 
koblingen med terrorbekæmpelse ny. Også i forhold til netop den mere generelle udviklingspoli-
tik og ikke kun i forbindelse med terrorbekæmpelse er sikkerhed hjemme blevet mål med udvik-
lingsbistanden. Dette udtrykkes eksempelvis i regeringens udviklingspolitiske strategiplan fra 
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2004 ’Sikkerhed, vækst – udvikling’, hvor det kommer til udtryk at: ’Udviklingspolitikken ind-
går blandt Danmarks væsentligste instrumenter til at fremme en verden i sikkerhed og vækst med 
udvikling for alle … En effektiv bistandsindsats er et konkret og synligt bidrag hertil, til gavn for 
de fattigste i udviklingslandene – og for Danmark’ (UM 2004a:23).  
 
Som konsekvens af terrorbekæmpelsens inkorporering i udviklingsbistanden er en række bevil-
linger blevet givet og heraf er en række aktiviteter blevet igangsat. Som tidligere nævnt blev Det 
Arabiske Initiativ lanceret, men også i blandt andet Kenya, Niger og Indonesien er terrorbekæm-
pelsesprojekter blevet iværksat. Der har i de enkelte lande og områder været tale om forskellige 
typer af aktiviteter, men fælles for dem alle var at lanceringen af disse aktiviteter skete under 
overskriften terrorbekæmpelse. Der er dog hverken i Kenya, Niger eller Indonesien den dag i dag 
selvstændige programmer med det formål at modvirke terrorisme og Det Arabiske Initiativ bliver 
heller ikke længere præsenteret som en del af den danske kamp mod terror. Er dette ensbetyden-
de med at terrorbekæmpelse ikke længere er en prioritet i den danske udviklingspolitik, eller er 
det blot et tegn på, at terrorbekæmpelsen er blevet en ’naturlig’ og implicit del af den generelle 
udviklingsbistand?  
 
Netop det skift i udviklingsbistanden som inkorporeringen af terrorbekæmpelsen repræsenterer 
og den forandring, der har kunnet spores efterfølgende er omdrejningspunktet i nærværende spe-
ciale. For at få et indblik i dette skifte, er det nødvendigt at se på, hvordan skiftet er kommet til 
udtryk i den politiske proces og i praksis. Ved at se på den politiske proces er det muligt at skabe 
en indsigt i, hvordan skiftet skal forstås, det vil sige, hvilke logikker og rationaler der ligger bag 
skiftet. Endvidere giver det mulighed for at se på, hvordan skiftet har forplantet sig i det politiske 
system i henholdsvis den politiske retorik, på beslutningsniveauet og i praksis.  
 
1.1 Problemformulering 
 
På hvilken måde er fokusset på terrorbekæmpelse som en del af den danske udviklingsbistand, 
kommet til udtryk og ændret sig siden den 11. september 2001 i den politiske proces og i prak-
sis?  
 
I det følgende vil specialets analytiske og metodiske tilgang til at besvare den opstillede pro-
blemformulering blive præsenteret. Dette indebærer en præsentation af specialets overordnede 
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analyseramme. Analyserammen implicerer en tredelt analyse, af henholdsvis den politiske reto-
rik, beslutningsniveauet og praksisniveauet. Efterfølgende vil der ske en præsentation af Norman 
Faircloughs kritiske diskursanalyse. Faircloughs kritiske diskursanalyse vil blive anvendt i ana-
lysen af henholdsvis den politiske retorik og beslutningsniveauet. Herefter vil analysestrategien 
for de tre analyseniveauer blive præsenteret, dette indebærer en præsentation af den valgte frem-
gangmetode, anvendt empiri og de til analysen anvendte undersøgelsesspørgsmål. 
 
1.2 Analyseramme 
Efter terrorangrebene den 11. september 2001, er udviklingsbistanden blevet tildelt en rolle i den 
danske terrorbekæmpelse. Udviklingsbistandens rolle i terrorbekæmpelsen er i den udviklingspo-
litiske diskurs blevet italesat, som et væsentligt element i den danske kamp mod terrorisme, med 
fordel for både Danmark, international- og udviklingslandenes sikkerhed. Udviklingsbistandens 
rolle som et led i terrorbekæmpelsen repræsenterer et skift i udviklingspolitikken, et skift som 
dette kan medføre en række forandringer for den førte politik på udviklingsområdet. Der er dog 
ikke nødvendigvis en lige linje mellem politiske intentioner og politisk praksis, og der kan eksi-
stere betydelig afvigelse mellem tale, beslutninger og handlinger i en politisk proces (Pollitt 
2001:935). Det er derfor relevant at analysere den politiske proces i forbindelse med terrorbe-
kæmpelsens inddragelse i udviklingsbistanden, for at kunne belyse hvordan og hvorvidt dette 
skift har manifesteret sig. Specialets overordnede analyseramme er derfor inspireret af Christo-
pher Pollitt og Trevor Jones & Tim Newburns analyser af overførelse af politik til praksis. Dette 
implicerer som nævnt en analyse på tre niveauer; den politiske retorik, beslutningsniveauet og 
praksisniveauet.  
 
Pollitt pointerer, at analyser af organisationer ofte gør den fejl at forudsætte, at der er direkte 
overensstemmelse mellem organisatoriske erklæringer og beslutninger på den ene side og orga-
nisatoriske handlinger på den anden (Pollitt 2001:934). Ud fra dette synspunkt bliver det væsent-
ligt at undersøge forskellige niveauer i den politiske proces, for at kunne belyse omfanget af en 
given politisk forandrings gennemslagskraft i den ’virkelige’ verden. 
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Både Pollitt og Jones & Newburn ligger i deres analyser
1
 af politisk forandring og reformproces-
ser vægt på tre niveauer i den politiske forandringsproces. Disse tre niveauer bliver hos Pollitt 
betegnet som tale, beslutninger og handlinger (Pollitt 2001:938). Hos Jones & Newburn katego-
riseres de tre niveauer som 1) politik, ideer, symboler og retorik, 2) manifestation af politik via 
politisk indhold og instrumenter og 3) implementeringen af politikker af praktikker og professio-
nelle (Jones & Newburn 2007:23). I nærværende analyse vil disse tre niveauer virke strukture-
rende for analysen af gennemslagskraften af udviklingsbistanden som led i den danske terrorbe-
kæmpelse. De tre niveauer vil i denne sammenhæng fokusere på 1) politisk retorik – taler og 
artikler, 2) beslutninger – programmer, strategier og skriftlige politiske erklæringer og 3) praksis 
– implementering af programmer, strategier og erklæringer. Det er dog vigtigt at holde sig for 
øje, at disse tre analyseniveauer repræsenterer en kunstig kategorisering af ’virkeligheden’. Op-
delingen i de tre niveauer skal ikke forstås, som at en real politisk virkelighed nødvendigvis fun-
gerer udelukkende i overensstemmelse med denne opdeling. Eksempelvis kan det ikke forudsæt-
tes, at der sker en lineær politikoverførelse fra politisk retorik til beslutningsniveauet og fra be-
slutningsniveauet til praksis, eksempelvis er det muligt at handlinger og erfaringer på praksisni-
veauet, kan påvirke både den politiske retorik og beslutningsniveauet. Endvidere kan processer 
på de forskellige niveauer fungere sideløbende. Den analytiske opdeling i tre niveauer foretages 
dog, da det er nødvendigt at opnå en praktisk og håndgribelig tilgang til at undersøge den politi-
ske proces; politisk retorik, beslutningsniveauet og praksis. På trods af at der er tale om en kun-
stig opdeling, giver opdelingen netop nogle analytiske udgangs- og fokuspunkter for undersøgel-
sen af, hvordan udviklingsbistanden som et led i terrorbekæmpelsen manifesterer sig i den politi-
ske proces. 
 
1.3 Faircloughs kritiske diskursanalyse  
Pollitt og Jones & Newburns metode til at analysere politiske forandringsprocesser tilbyder ikke 
en decideret metode til at analysere de enkelte niveauer, men anvendes til overordnet at identifi-
cere de enkelte analyseniveauer. Der er derfor behov for at identificere metoder til at analysere 
de enkelte niveauer. I nærværende vil Faircloughs tilgang til den kritiske diskursanalyse derfor 
                                                          
1 Pollitt beskæftiger sig i sin analyse med, hvorvidt der er en international konvergens i forbindelse med ’The New 
Public Management style’ i reformationen af offentlig forvaltning (Pollitt 2001:938). Trevor Jones og Tim Newburn 
analyserer ‘Policy Transfer’ fra US til UK indenfor området criminal justice og crime control (Jones & Trevor 
2007).  
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blive præsenteret, med det formål at tilvejebringe en metodisk tilgang til analysen af både den 
politiske retorik og beslutningsniveauet. Faircloughs tilgang til den kritiske diskursanalyse skal 
betragtes som både en teori og en metode, og der er således tale om et teoretisk perspektiv på 
sprog, der muliggør analyse af sprog indenfor bredere analyser af sociale processer. Fairclough 
leverer samtidig en række udgangspunkter for empiriske undersøgelser af sproglige og diskursi-
ve fænomener, hvilket gør hans tilgang anvendelig i forbindelse med analysen af den politiske 
retorik og indholdet af dokumenter på beslutningsniveauet. I det følgende vil Faircloughs tilgang 
blive præsenteret med henblik på at skabe en teoretisk og metodisk forståelsesramme for anven-
delsen af den kritiske diskursanalyse. Præsentationen vil ikke være en udtømmende gennemgang 
af Faircloughs tilgang, men vil give et overordnet indblik i de væsentligste begreber hos 
Fairclough.  
 
1.3.1 Social praksis og diskursiv praksis  
Faircloughs fokus er på sprog, og begrebet diskurs refererer til mundtlig og skriftlig sprogbrug. 
Sprogbrug betragtes som en form for social praksis og ikke som en ren individuel aktivitet eller 
som et resultat af situationsbestemte faktorer. Endvidere defineres diskurs som en måde at re-
præsentere verden på (Fairclough 2008:15-17). Sociale praksisser, såsom økonomiske,- politi-
ske- og kulturelle praksisser, er forbundet i netværk, og er rammen for det sociale liv (Fairclough 
2008:94). Sociale praksisser kan betragtes som artikulationer af forskellige typer af sociale ele-
menter, der er associeret med bestemte områder indenfor det sociale liv. Sociale praksisser arti-
kulerer diskurs(sprog) sammen med andre ikke diskursive sociale elementer (Fairclough 
2003:35).  Fairclough betragter ikke sprog som værende uafhængigt af samfundet, og mener 
dermed, at der er et dialektisk forhold mellem sprog og samfund (Fairclough 1989:23 & 
Fairclough 2008:47).  
 
Fairclough opererer med begrebet sociale begivenheder, og disse betragtes som tekst. Hos 
Fairclough er både skrift og tale betegnet som tekst. Sociale begivenheder/tekst er formet af so-
cial praksis (eller netværk af praksisser/diskursordner), hvor den sociale praksis definerer be-
stemte handlemåder (Fairclough 2003:23-24,35). Dette skal forstås således, at sprogbrug/diskurs 
hos Fairclough betragtes som en såkaldt betinget social proces, da sprogbrug i en vis udstræk-
ning anses at være determineret af sociale strukturer (Fairclough 2008:15-17). Sociale strukturer 
kan defineres som abstrakte enheder, såsom sociale klasser, økonomiske strukturer eller et sprog. 
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Sociale strukturer definerer et potentiale eller et sæt af muligheder, dette sker igennem sprog, da 
sprog definerer bestemte muligheder og potentialer og ekskluderer andre, og da bestemte lingvi-
stiske kombinationer er mulige, mens andre ikke er (Fairclough 2003:23-24). Dette forhold har 
både betydning for, når diskurs produceres, og når diskurs fortolkes. Når diskurs produceres, er 
producenten underlagt de sociale konventioner og relationer, der er magtfulde i samfundet på et 
givent tidspunkt, og disse skaber betingelserne for, hvilke resurser der er tilgængelig for produ-
centen. Sagt med andre ord, de sociale strukturer er afgørende for, hvad der er muligt at sige i en 
given kontekst. Det samme gør sig gældende i forbindelse med fortolkningen af en given dis-
kurs/ytring (Fairclough 1989:24).  
 
Selve produktions- og fortolkningselementet i Faircloughs kritiske diskursanalyse, bliver i en 
mere analytisk sammenhæng refereret til som ’diskursiv praksis’, diskursiv praksis manifesteres 
i sproglig form, igennem tekst. Tekst er en dimension af en diskursiv begivenhed, ligesom en 
social praksis er det. Disse to dimensioner – social praksis og diskurs som tekst – medieres af en 
tredje praksis, nemlig den diskursive praksis. Den diskursive praksis er en særlig form af den 
sociale praksis. Dette er tilfældet, da den diskursive praksis henviser til den del af den sociale 
praksis, som beskæftiger sig med sprogbrug/diskurs som en betinget social proces. (Fairclough 
2008: 26-27). Et eksempel på dette kunne være når man i en politisk sammenhæng (social prak-
sis) producerer tale eller tekst (diskurs som tekst) omhandlende terrorangrebet d. 11. september 
2001. Her bliver den diskursive praksis/diskurs som betinget social proces afgøren-
de/bestemmende for, hvad der kan siges. I denne sammenhæng kan det være eksempelvis inter-
nationale og nationale lovmæssige definitioner af terrorisme eller de mere moralske og værdiba-
serede konventioner, der hersker i samfundet, der udgør de sociale strukturer, som er bestem-
mende for, hvad der kan siges, og hvordan det sagte skal fortolkes. Eksempelvis bliver angrebe-
ne tolket som et angreb udført mod uskyldige civile, og dermed blev angrebet ikke tolket og 
fremlagt som en legal og retfærdig krigshandling, da de sociale konventioner og gældende FN-
resolutioner på området ikke definerer krig i en sådan forstand, at angrebet kan kategoriseres 
som en lovlig krigshandling.  
 
I forbindelse med de sociale strukturers betydning for diskurs, opererer Fairclough med begrebet 
diskursordner. Sociale strukturer, herunder sociale konventioner som diskurser er betinget af, er 
bundet sammen i netværk, og det er disse netværk Fairclough henviser til i forbindelse med be-
grebet diskursordner (Fairclough 1989:28). En diskursorden kan betegnes som et netværk af so-
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ciale praksisser i deres sproglige form, her tænkes der ikke på den lingvistiske struktur i sproget, 
men på diskurser og genre. Genre skal forstås som en måde at handle på, former for handlen kan 
eksempelvis være tale eller skrift. Diskurs bliver i denne sammenhæng betragtet som en måde at 
repræsentere verden på, eksempelvis kan det samme emne blive fremsat ud fra forskellige per-
spektiver/diskurser (Fairclough 2003:24,26). Diskurs og genre trækker på bestemte elemen-
ter/muligheder, der er defineret af sprog og samtidig udelades andre muligheder. Sagt med andre 
ord kontrollerer genre og diskurs den sproglige variabilitet, der er tilgængelig for forskellige 
aspekter af det sociale liv. På den måde kan diskursordner anses som den sociale organisering og 
kontrol af sproglig/lingvistisk variation i en praksis (Fairclough 2003:24). 
 
1.3.2 Ideologi 
Diskurs som en form for ideologisk og politisk praksis er centralt hos Fairclough. Diskurs som 
politisk praksis skal forstås, som den praksis der etablerer, fastholder og forandrer magtrelationer 
og de enheder
2
 som magtrelationer udspiller sig imellem (Fairclough 2008:21). Diskurs set som 
en ideologisk praksis skal forstås, som den praksis der konstituerer, naturaliserer, fastholder og 
forandrer betydningsfastlæggelser af verden, hvilket sker ud fra forskellige positioner indenfor 
magtrelationerne. Den politiske praksis kan anses som værende den underordnede kategori i og 
med, at det er i den ideologiske praksis, at betydningsfastlæggelse bliver genereret i magtrelatio-
nerne som en dimension af magtudøvelse og magtkampe. Det vil sige, at den politiske praksis er 
arena for magtkampe, hvorigennem den ideologiske praksis udfolder sig. Eksempelvis kan arti-
kulationen af udviklingsbistanden som et led i terrorbekæmpelsen siges at være en diskursiv 
kamp, der har taget plads i den politiske praksis. Den politiske praksis har i denne sammenhæng 
været arena for den diskursive kamp, der har været om at reformulere dele af udviklingspolitik-
ken. Den ideologiske praksis har i denne sammenhæng været den forandringsproces, hvor terror-
bekæmpelse som et led i den danske udviklingsbistand er blevet artikuleret, konstitueret og natu-
raliseret. Endvidere er den politiske praksis også en aktie i selve magtkampene, i og med at den 
diskursive praksis i kampen om betydningsfastlæggelsen af verden trækker på konventioner som 
naturaliserer bestemte magtrelationer og ideologer. Disse konventioner og måden, hvorpå de 
artikuleres er selve fokuspunktet i kampen (Fairclough 2008:21-22). I forbindelse med foran-
dringen i udviklingsbistanden er der eksempelvis blevet trukket på de konventioner, der er frem-
herskende i den generelle politiske praksis omkring terrorisme og terrorismens årsager. Ideologi 
                                                          
2
 I denne sammenhæng er enheder forstået som kollektive størrelser, såsom klasser, alliancer, samfund og grupper 
(Fairclough 2008:21). 
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hos Fairclough kan altså betegnes som betydninger/konstruktioner af virkeligheden, der er byg-
get ind i forskellige dimensioner af diskursive praksissers form og mening. Ideologier bidrager 
til produktion, reproduktion og transformation af dominansrelationer, som i tilfældet med sam-
menkoblingen af udviklingsbistanden og terrorbekæmpelse, som efter 2001 nu er blevet en inte-
greret del af udviklingspolitikken. Ideologier er mest effektive, når de er blevet naturaliseret, og 
på den måde opnår status af ’common sense’, dog kan sådanne naturaliserede ideologier udfor-
dres, hvilket sker igennem en diskursiv kamp
3
, hvor en transformering eller omstrukturering af 
dominansrelationer kan finde sted (Fairclough 2008:46-47).  
 
1.3.3 Forandringspotentiale  
Forandringsperspektivet i Faircloughs tilgang har fokus på forholdet mellem diskursordner og 
diskursiv praksis eller den diskursive begivenhed. På den ene side er man nødt til at forstå foran-
dringsprocesser, som de finder sted i diskursive begivenheder. På den anden side har man brug 
for at se på, hvordan reartikulaseringsprocesser påvirker diskursordner. Forandringsprocessen i 
den diskursive begivenhed ligger i problematiseringen af konventioner for producenter og fortol-
ker. Når problematiseringer opstår, konfronteres folk ofte med ’dilemmaer’. Disse dilemmaer 
søges ofte løst ved innovativt og kreativt at tilpasse eksisterende konventioner på nye måder, og 
således bidrages der til diskursiv forandring (Fairclough 2008:57-58). Forandring involverer 
former for regelbrud og krydsede grænser, ved eksempelvis at sætte eksisterende konventioner 
sammen til nye kombinationer eller trække på konventioner i en sammenhæng, hvor de sædvan-
ligvis er udelukket (Fairclough 2008:58). Et eksempel på dette er, hvordan problematiseringen af 
terrorisme efter 2001, har påvirket diskursordnen, det vil sige de sociale strukturer og sociale 
konventioner, som diskurser er betinget af. Fokusset på terrorisme efter 2001 medførte også et 
øget behov for handling – hvordan skabes der sikkerhed for denne trussel? Et resultat heraf blev 
blandt andet, at udviklingsbistanden nu blev artikuleret på en ny måde, således at den kunne bi-
drage til sikkerheden for Vesten. Dette skete gennem en proces, hvor sociale konventioner der 
ellers blev artikuleret indenfor sikkerhedspolitikken/udenrigspolitikken nu også blev artikuleret i 
sammenhæng med udviklingspolitikken.  
                                                          
3 Fairclough mener ikke, at alle typer af diskurs har iboende politiske eller ideologiske værdier, men derimod at 
forskellige typer af diskurs i bestemte sammenhænge eller indenfor bestemte domæner kan blive politisk eller ideo-
logisk investerede på bestemte måder. Dette syn på diskurs implicerer, at alle diskurser i princippet er åbne overfor 
ideologisk investering og kan investeres på forskellige måder, ligesom de kan geninvesteres. Det anses, at diskursive 
praksisser er ideologisk investerede, hvis de inkorporerer betydninger som enten bidrager til at opretholde eller 
omstrukturere magtrelationer (Fairclough 2008:22, 51). 
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1.3.4 Analyseredskaber  
I forbindelse med den mere praktiske tilgang til at analysere diskurs opererer Fairclough blandt 
andet med decideret tekstanalyse, som har til formål at analysere teksters egenskaber med hen-
blik på at kortlægge, hvordan diskurserne iværksættes tekstuelt. Analysen af tekstens egenskaber 
har til formål at skabe indblik i, hvordan tekster konstruerer bestemte versioner af virkeligheden, 
sociale identiteter og sociale relationer, igennem de måder hvorpå tekster behandler begivenhe-
der og sociale relationer. I forbindelse med analysen af den politiske retorik og beslutningsni-
veauet vil der blive fokuseret på forskellige fokuspunkter, såsom ordvalg, intertekstualitet og 
interdiskursivitet.  
 
Når der bliver fokuseret på ordvalg i de i analysen udvalgte tekster, er det blandt andet med det 
formål at se på ordvalgenes politiske og ideologiske betydning, herunder hvordan erfaringsdo-
mæner kan reformuleres som en del af en social og politisk kamp (Fairclough 2008:34). Der er 
altid adskillige måder, hvorpå der kan ’gives mening’ til et bestemt erfaringsdomæne og som 
afføder en bestemt fortolkning, det kan være både fra et bestemt teoretisk, kulturelt eller ideolo-
gisk perspektiv (Fairclough 1992:191). Et eksempel på dette, med relevans for nærværende spe-
ciale, er, hvordan begrebet ’ny terrorisme’ er blevet et etableret begreb, der dækker over, hvad 
der betegnes som et bestemt fænomen og desuden karakteriserer forståelsen af terrorisme i uden-
rigs- og udviklingspolitikken. 
 
Intertekstualitet er den egenskab ved tekster, at de er fulde af fragmenter af andre tekster. Dette 
kan være eksplicit markeret eller fusioneret ind i teksten, og teksten kan forholde sig assimile-
rende, modsigende og ironisk til den anden tekst. Begrebet intertekstualitet ser tekster historisk. 
De omformer fortiden – eksisterende konventioner og tidligere tekster – til nutid. Sagt med andre 
ord betegner intertekstualitet det forhold, at kommunikative begivenheder trækker på tidligere 
begivenheder, der startes aldrig forfra (Fairclough 2008:43-44). I nærværende vil analysen af 
intertekstualitet fokusere på, hvorledes der i den politiske retorik og på beslutningsniveauet 
trækkes på tidligere tekster, det vil sige, hvilke eksisterende diskurser blev der trukket på, da 
teksten blev produceret, og hvilke spor er der af dem i teksterne (Fairclough 2008:129). I denne 
sammenhæng skal tekster forstås i en bred forstand, således at der ikke nødvendigvis kun er tale 
om, at der trækkes på en identificerbar tekst, derimod kan der også være tale om, at der trækkes 
på mere generelle opfattelser (Fairclough 1992:120-121). Her kan der eksempelvis være tale om, 
at der trækkes på en opfattelse af begrebet den ny terrorisme, som er fremherskende indenfor 
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dele af den akademiske verden. I forbindelse med intertekstualitet anvender Fairclough også be-
tegnelsen ’forudsætninger’. Her er der tale om, at tekstproducenten anvender udsagn, som 
han/hun på forhånd tager for givet. Et eksempel på dette kunne være sætningen ’ islamisk radika-
lisme har naturligvis mange årsager’, her tages det for givet, at der findes en islamisk radikalisme 
(Fairclough 1992:120-121). Ved at analysere hvilke tekster der trækkes på, kan det for det første 
sandsynliggøres, hvilke rationaler diskursen/teksten trækker på og for det andet kan det synliggø-
res, hvad der i diskursen udelades. Det vil sige, hvilke alternative forklaringer udelades i eksem-
pelvis forklaringen på årsagerne til den økonomiske og politiske situation i den arabiske verden. 
Når der trækkes på en type af tekst/diskurs frem for en anden, kan dette forstås som en diskursiv 
kamp om at definere en bestemt version af verden. I forbindelse med nærværende har der ek-
sempelvis foregået en kamp om at nødvendiggøre udviklingsbistanden i den danske terrorbe-
kæmpelse.    
 
Fairclough opererer også med begrebet manifest intertekstualitet, hvilket henviser til, når der 
trækkes åbent på andre specifikke tekster inde i en tekst. Når der trækkes på andre tekster inde i 
en tekst, kan dette betegnes som en form for diskurs repræsentation, hvilket kan ske både direkte 
og indirekte. Ved direkte repræsentation vil der være tale om, at der henvises ordret til en anden 
tekst ved eksempelvis at citere denne. Ved indirekte repræsentation henvises der åbenlyst til en 
anden tekst, men uden at dette sker ved direkte citation, og her bliver grænsen mellem den re-
præsenterede diskurs/tekst, og den der repræsenterer den, udvisket (Fairclough 1992:117-119).  
 
Fairclough opererer også med en særlig form for intertekstualitet, hvilken betegnes interdiskursi-
vitet. I forbindelse med interdiskursivitet henviser Fairclough til, at diskurs skal forstås i sin nav-
neform, altså som en diskurs og ikke diskurs som en form for social praksis. Interdiskursivitet 
beskæftiger sig med artikuleringen af forskellige diskurser inden for og mellem forskellige dis-
kursordner. Gennem nye former for artikulering af forskellige diskurser rykkes/ændres grænser-
ne inden for en diskursorden og imellem diskursordnerne. Diskursordner skal ikke opfattes som 
stabile, da de består af heterogene elementer, elementer hvis grænser altid er åbne overfor at bli-
ve trukket på, når diskursordner eksempelvis bliver reartikuleret (Fairclough 1992:124-125). 
Dette kan forstås som en form for kreativ proces, hvorigennem diskurstyper blandes på nye må-
der, eksempelvis er det for nærværende relevant at se på, hvorledes demokratidiskursen bliver 
kædet sammen med terrorbekæmpelse.  
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1.4 Den politiske retorik  
Politisk retorik anvendes til at opnå legitimitet og opbakning, og endvidere skaber retorik en 
dagsorden af emner og et specialiseret ordforråd til at beskrive disse. Retorik medvirker til at 
opdele det politiske landskab i grupper, dem der er med og dem der er imod (Pollitt 2001:939). 
Retorik på det politiske niveau kan ikke per automatik forventes at afføde handling på et beslut-
ningsniveau, da retorik udtrykker intentioner og kan være et middel til at opnå folkelig opbak-
ning. Dermed kan politisk retorik have til formål at imødegå et folkeligt behov for handling, 
uden at det reelt set afføder handling. Den politiske retorik er dog relevant i denne sammenhæng, 
da der i denne kommer en række rationaler og logikker til udtryk omkring udviklingsbistandens 
rolle i forbindelse med terrorbekæmpelse. 
 
Til denne del af analysen vil følgende strukturerende undersøgelsesspørgsmål blive stillet: 
 
1. Hvilken forståelse af terrorisme kommer til udtryk i den danske politiske diskurs? 
2. Hvilke logikker og rationaler italesættes i den danske politiske diskurs i forbindelse med 
udviklingsbistandens rolle i terrorbekæmpelse? 
3. Hvilken forståelse af sikkerhed, terrorbekæmpelse og udviklingsbistand bliver italesat i 
den danske politiske diskurs?   
4. Hvordan er der sket en forandring i den danske politiske diskurs fra 2001 og frem til nu? 
 
Formålet med analysen af den politiske retorik er at vise, hvordan terrorisme i den danske politi-
ske diskurs italesættes og endvidere, hvorledes udviklingsbistandens rolle i terrorbekæmpelsen 
bliver italesat. Dette vil medvirke til at synliggøre de logikker og rationaler, der ligger bag udvik-
lingsbistandens rolle i terrorbekæmpelsen.  
 
1.4.1 Anvendt empiri 
I analysen af den politiske retorik vil artikler og taler af hovedsageligt Per Stig Møller, blive an-
vendt, da Per Stig Møller i sin rolle som Udenrigsminister fungerer som repræsentant for den 
danske udenrigs- og udviklingspolitik
4
. Endvidere vil taler og artikler af Udviklingsminister Ulla 
                                                          
4
 I perioden 2001 til 2004 var der ingen udviklingsminister, og det udviklingspolitiske område var integreret i Uden-
rigsministeriet. Fra 2004 og frem blev udviklingsområdet et selvstændigt område med egen minister, dog stadig 
under Udenrigsministeriet. Derfor forefindes der i perioden 2001 frem til 2004 ikke taler og artikler af en separat 
repræsentant for udviklingsområde, hvorfor Per Stig Møller i denne periode kan siges at være repræsentant for både 
udenrigs- og udviklingspolitikken. 
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Tørnæs blive inddraget. Denne type materiale kan karakteriseres som tilhørende den del af det 
politiske felt, hvor politikere har til formål at forme/danne den offentlige mening. Politikere på-
virker og kontrollerer offentlige definitioner af sociale emner, de formulerer politikker og disse 
politikers definitioner af situationer og løsninger på problemer legitimerer deres handlinger og 
leder debatter om lovgivning (Dijk 2000:17). Anvendelsen af artikler og taler af ledende politi-
kere kan medvirke til at vise, hvordan terrorisme og terrorismens årsager italesættes og derigen-
nem rationaliseres i den danske udviklingsbistand efter den 11. september 2001.  
  
1.4.2 Analysestrategi 
Termen den politiske retorik anvendes som betegnelse for den officielle udviklingspolitiske dis-
kurs i Danmark. Dermed er fokusset i forbindelse med analysen af den politiske retorik ikke på 
de diskursive kampe, der eventuel har været i en bredere politisk sammenhæng omkring terro-
risme, terrorbekæmpelse og udviklingsbistand. Det overordnede formål med analysen af den 
politiske retorik er, at identificere de rationaler og logikker den politiske retorik i forbindelse 
med udviklingsbistanden, som et led i den danske terrorbekæmpelse, bygger på. Artiklerne og 
talerne vil blive analyseret med udgangspunkt i de tidligere præsenterede analyseredskaber, hvor 
eksempelvis analysen af intertekstualitet kan medvirke til at tydeliggøre, hvilke diskurser der i 
retorikken trækkes på og dermed kan det også synliggøres, hvad der i retorikken udelades. Fo-
kusset i analysen vil for det første være på konstruktionen af identiteter i den danske diskurs. 
Dette vil ske gennem en analyse af konstruktionen af terroristen/fjenden, som en del af det større 
politiske projekt ’kampen mod terror’. I denne konstruktion italesættes en vestlig identitet og 
terroristens identitet. Analysen vil for det andet have fokus på, hvorledes udviklingsbistandens 
rolle i terrorbekæmpelse konstrueres. Dette implicerer en analyse af, hvilke årsager der i den 
politiske retorik italesættes at forårsage terrorisme. I denne sammenhæng bliver eksempelvis 
demokrati og terrorbekæmpelse sammenkoblet, der er altså tale om en reartikulering af demokra-
tidiskursen. Analysen vil for det tredje fokusere på, hvordan terrortrusselen i den danske diskurs 
bliver konstrueret. Årsagen til dette er, at ved at italesætte terrortrusselen på en bestemt måde, 
skabes der mulighed for at reformulere udviklingsbistandens rolle i et sikkerhedsperspektiv. Af-
slutningsvis vil det blive undersøgt, hvorvidt der er sket en forandring i måden hvorpå udvik-
lingsbistanden og terrorbekæmpelse er blevet artikuleret indenfor de seneste år.   
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1.5 Beslutningsniveauet 
Der kan ikke nødvendigvis forudsættes at intentioner, ideer og løfter udtrykt i den politiske reto-
rik vil blive transformeret til decideret politiske beslutninger. Dette kan der være forskellige år-
sager til, eksempelvis kan der være tale om ’tom’ retorik, hvor politikere har haft behov for at 
markere sig over for oppositionen eller for at tilfredsstille vælgere. Det er heller ikke altid, at der 
kan opnås det fornødne flertal for en beslutning. I nogle tilfælde sker det dog, at den politiske 
retorik også kan aflæses i konkrete strategier, programmer og initiativer på beslutningsniveauet. 
Når det på beslutningsniveauet kan ses, at den politiske retorik har forplantet sig og udmøntet sig 
i konkrete tiltag, kan diskursen fra den politiske retorik siges, at være blevet integreret i lovgiv-
ningen og diskursen er derfor blevet en etableret del af eksempelvis den danske udviklingspoli-
tik. 
 
I de tilfælde hvor den politiske retorik bliver omdannet til konkret politik, er beslutninger med-
virkende til at erklære en organisation eller en regerings intentioner. Beslutninger vil også impli-
cit eller eksplicit allokere ansvar og konkrete retningslinjer, for den praktiske udførelse af en 
politik (Pollitt 2001:939-940). Eksempelvis bliver Udenrigsministeriet, og herunder Danida, 
gjort ansvarlige for at udviklingsbistanden bliver anvendt som et led i terrorbekæmpelse. Når 
politisk retorik har forplantet sig til beslutningsniveauet iværksættes nye dele af det politiske 
system, herunder embedsapparatet og implementerende institutioner. Konkrete initiativer og 
programmer, vil udover ansvar og retningslinjer også typisk allokere ressourcer. Analysen af 
beslutningsniveauet vil derfor, udover at der kan peges på om den politiske retorik har forplantet 
sig til dette niveau, i højere grad end analysen af den politiske retorik kun pege på, hvordan ud-
viklingsbistanden som et led i den danske terrorbekæmpelse i praksis skal udformes og udføres. 
Herunder hvilke konkrete tiltag og hvilken geografisk fokusering udviklingsbistanden skal have i 
forbindelse med terrorbekæmpelse. For at belyse hvorvidt og hvordan forandringen har manife-
steret sig på beslutningsniveau, vil det derfor være relevant at se på programmer, strategier og 
skriftlige politiske erklæringer fra tiden efter 2001.  
 
Til denne del af analysen vil følgende strukturerende undersøgelsesspørgsmål blive stillet: 
 
1. Hvilke rationaler og logikker kommer til udtryk i politikplaner, strategier og programmer 
i forbindelse med udviklingsbistandens rolle i terrorbekæmpelse?  
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2. Hvilke indsatser og hvilken geografisk fokusering bliver på beslutningsniveauet konstru-
eret/italesat som relevante i forbindelse med terrorbekæmpelse?  
3. Hvorledes er der sket en forandring på beslutningsniveauet fra 2001 og frem til nu med 
hensyn til vægtningen af terrorbekæmpelsens rolle i udviklingspolitikken? 
 
1.5.1 Anvendt empiri 
Denne del af analysen vil tage udgangspunkt i tre beslutningsdokumenter, henholdsvis ’Princip-
plan for dansk udviklingsbistand i kampen mod den ny terrorisme’, ’En verden til forskel – Re-
geringens bud på nye prioriteter for dansk udviklingsbistand 2004-2008’ og ’Det Arabiske Initia-
tiv’.  
 
 ’Principplan for dansk udviklingsbistand til kampen mod den ny terrorisme’, blev fremsat 
i februar 2004 af Regeringen. I planen bliver der etableret grundlag for, hvordan udvik-
lingsbistanden kan bidrage til at modvirke terrorismens årsager, herunder også retnings-
linjer for og konkrete tiltag til den danske udviklingsindsats mod terrorisme. I sammen-
hæng med planen øremærkede regeringen 145 mio. kr. til indsatser i perioden 2004-2006.  
 
 ’En verden til forskel – Regeringens bud på nye prioriteter for dansk udviklingsbistand 
2004-2008’ blev fremsat af Regeringen i 2003. Denne type politikplan bliver årligt frem-
sat af regeringen, og har til formål at præsentere Regeringens prioriteter på det udvik-
lingspolitiske område. I ’ En verden til forskel’ blev prioriteten ’Stabilitet, sikkerhed og 
kampen mod terrorisme’ for første gang præsenteret, som en del af en langsigtet strategi 
til imødegåelsen af terrorisme. 
 
 ’Det Arabiske Initiativ’ blev i 2003 præsenteret som en del af regeringens nye udenrigs-
politiske strategi ’En verden i forandring’. I 2005 blev en publikation vedrørende det 
Arabiske Initiativ udgivet og det er denne analysen vil tage udgangspunkt i. I ’Det Arabi-
ske Initiativ’ præsenteres den danske Regerings strategi for samarbejdet med de arabiske 
lande. 
 
Disse tre beslutningsdokumenter er udvalgt, da de er de mest centrale på det udviklingspolitiske 
område i forbindelse med terrorbekæmpelse. En række andre beslutningsdokumenter er også 
blevet fremsat, såsom ’Regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse’ (2005) og ’En verden i 
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forandring – nye trusler, nye svar’. Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme’ 
(2004), hvor udviklingspolitikken i sammenhæng med terrorbekæmpelse bliver lanceret. Disse 
dokumenter er dog af en mere indenrigs- og udenrigspolitisk karakter, og udviklingspolitikken er 
kun et delelement i disse. Jeg har derfor valgt, at have fokus på de dokumenter der har udvik-
lingspolitikken som hovedfokus. I beslutningsdokumenterne bliver både bilateral og multilatera-
le indsatser præsenteret. Der vil i dette speciale dog hovedsageligt være fokus på den bilaterale 
del af udviklingsbistanden, hvorfor analysen af beslutningsniveauet kun inddrager de bilaterale 
indsatser. Dette er også tilfældet i forhold til analysen af praksis niveauet, dog vil der her i enkel-
te tilfælde blive inddraget multilaterale indsatser. Multilaterale indsatser vil blive inddraget i det 
omfang, hvor indsatserne kan tydeliggøre specifikke prioriteringer i den danske udviklingsbi-
stand. 
 
I forbindelse med analysen af hvorvidt der er sket en forandring i udviklingsbistanden som et led 
i terrorbekæmpelse på beslutningsniveauet efter lanceringen af de tre omtalte beslutningsdoku-
menter, vil regeringens politikplaner fra de efterfølgende år blive inddraget, samt Danidas årsbe-
retninger. Politikplanerne inddrages, da det i disse er muligt at aflæse, hvorvidt der sker en for-
andring i de udviklingspolitiske prioriteter og disses indhold. Danidas årsberetninger bliver ind-
draget, da det i disse også er muligt at aflæse, hvilke prioriteringer der har været i udviklingsbi-
standen, da årsberetningerne forholder sig til de udstukne prioriteter fra politikplanerne. Da både 
politikplanerne og årsberetningerne udgives på årsbasis, er de anvendelige i forbindelse med et 
forandringsperspektiv. 
 
1.5.2 Analysestrategi  
Det overordnede formål med analysen af beslutningsniveauet er at vise, hvordan terrorbekæm-
pelse som et led i udviklingsbistanden har manifesteret sig på dette niveau i den politiske proces. 
Indholdet i de tre beslutningsdokumenter vil derfor for det første blive præsenteret i det omfang, 
hvor indholdet er relateret til terrorbekæmpelse. Dette har til formål overordnet at skabe et ind-
tryk af beslutningsdokumenternes indhold og formål. For det andet vil der blive foretaget en ana-
lyse af de rationaler og logikker, der kommer til udtryk i forbindelse med udviklingsbistandens 
rolle i terrorbekæmpelsen i de enkelte dokumenter. Således kan en forståelse af, hvordan der på 
beslutningsniveauet skabes en kobling mellem udviklingsbistanden og terrorbekæmpelse opnås. 
Endvidere vil dette også vise, hvilke rationaler der ligger bag de indsatser, der på beslutningsni-
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veauet bliver tilkendegivet skal iværksættes og disses geografiske fokusering. I undersøgelsen af 
de rationaler og logikker der kan spores i diskursen i de enkelte dokumenter, vil de tidligere præ-
senterede analyseredskaber, der er inspireret af Faircloughs kritiske diskursanalyse blive an-
vendt. I forbindelse med forandringsperspektivet vil analysen koncentrere sig om den udvikling, 
der er sket i forhold til italesættelsen af terrorbekæmpelse i forbindelse med de udviklingspoliti-
ske prioriteter og udviklingsbistanden generelt. 
 
1.6 Praksisniveauet  
Beslutninger kan afføde handlinger, men dette er ikke altid tilfældet. Der kan endvidere være 
store forskelle på, hvorledes et politisk system fortolker idéer og beslutninger og desuden, hvor-
dan de handler/reagerer på krav og muligheder for at indføre ændringer (Pollitt 2001:940). For at 
belyse hvorvidt og hvordan udviklingsbistanden, som et redskab i kampen mod terrorisme er 
blevet omsat til praksis, vil det være relevant at se på, om der er sket en politikoverførelse fra 
beslutningsniveauet til praksis. Derfor vil det i denne del af analysen blive undersøgt, hvorvidt 
aktiviteter er blevet igangsat og udført i forhold til de tilkendegivelser, der har været på beslut-
ningsniveauet. Analysen af hvorvidt der er sket en politikoverførelse til praksisniveauet er dog 
en vanskelig opgave, da det kan være svært at identificere og ’måle’, omfanget af en forandring 
eller vurdere, hvorvidt der er tale om en reel forandring. Det er i denne sammenhæng nødvendigt 
at opstille indikatorer for, hvordan forandring kan identificeres. I nærværende er allokeringen af 
bevillinger blevet den indikator, som er pejlemærke for analysen af praksisniveauet. Det vil sige, 
at analysen ser på, hvorvidt der er bevilliget midler til de på beslutningsniveauet udnævnte geo-
grafiske indsatsområder. Analysen af praksisniveauet vil pege på nogle tendenser i forhold til 
terrorbekæmpelse gennem udviklingsbistanden i praksis, og derfor skal resultaterne af analysen 
ikke betragtes som en facitliste over omfanget eller graden af udførte terrorbekæmpelses aktivi-
teter. Analysen er heller ikke en vurdering af den institutionelle forankring af terrorbekæmpelse 
igennem udviklingsbistanden på det implementerende område. 
 
I analysen af beslutningsniveauet bliver det vist, at den danske indsats på udviklingsområdet i 
forbindelse med terrorbekæmpelse, skal rettes mod blandt andet Indonesien, Niger og Kenya og 
endvidere blev Det Arabiske Initiativ lanceret. Andre lande og områder bliver på beslutningsni-
veauet også fremhævet, såsom Centralasien og Afghanistan. I analysen har jeg dog ikke valgt at 
fokusere på disse sidstnævnte områder, da de umiddelbart er mere ’åbenlyse’ indsatsområder i 
forbindelse med terrorbekæmpelse på grund af krigen i Afghanistan, Taliban og Centralasiens 
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strategiske placering i forhold til netop Afghanistan. Derimod har jeg valgt at fokusere på de 
mindre ’åbenlyse’ områder og lande i forbindelse med terrorbekæmpelse, og analysen af prak-
sisniveauet vil derfor netop koncentrere sig om aktiviteter i Indonesien, Niger, Kenya, og aktivi-
teter igangsat under Det Arabiske Initiativ. Formålet hermed er ikke at vurdere resultaterne og 
virkninger af sådanne aktiviteter, men at se på hvorvidt der kan spores en politikoverførelse mel-
lem de to niveauer.  
 
Til denne del af analysen vil følgende strukturerende undersøgelsesspørgsmål blive stillet: 
 
1. Hvilke indsatser og aktiviteter med henblik på terrorbekæmpelse er blevet iværksat i de 
lande og områder, der på beslutningsniveauet blev fremhævet som relevante for den dan-
ske udviklingsindsat mod terrorisme? 
2. Hvilken karakter har/havde disse aktiviteter, og hvorledes bliver de beskrevet? 
3. I hvilket omfang er der stadig aktiviteter, der har terrorbekæmpelse som mål i disse om-
råder og lande? 
 
1.6.1 Anvendt empiri 
I forbindelse med analysen af praksisniveauet vil en række forskellige empiriske materialer blive 
anvendt til at identificere, hvorvidt der blevet allokeret bevillinger til de pågældende områder. I 
forbindelse med de iværksatte aktiviteter er Program- og Projektorienteringerne fra 2007 til 2008 
anvendt. Program- og Projektorienteringen er Udenrigsministeriets årlige orientering til Folke-
tingets Finansudvalg. Orienteringen omfatter samtlige sager uanset bevillingsstørrelse. Program- 
og Projektorienteringerne indeholder alle igangværende godkendte bilaterale og multilaterale 
programmer og projekter, humanitære sager og NGO projekter (PPO 2008:1). Program- og Pro-
jektorienteringerne kan derfor anvendes til at skabe et overblik over, hvilke aktiviteter der er 
blevet igangsat med et formuleret terrorbekæmpelses indhold
5
. Desuden kan Program- og Pro-
jektorienteringerne anvendes til at identificere, hvorvidt der stadig er projekter/programmer 
iværksat, der har terrorbekæmpelse som mål.  
                                                          
5
 I denne forbindelse er der dog en vis usikkerhed forbundet, i og med at Program- og projektorienteringerne kun 
medtager projektbeskrivelser for projekter med en bevilling på over 30 millioner. For projekter med en bevilling fra 
5 millioner til 30 millioner er der kun medtaget faktuelle oplysninger og en beskrivelse af status. For projekter med 
en bevilling på mindre end 5 millioner er der ingen projektbeskrivelse medtaget (PPO 2008:1). Der er derfor risiko 
for, at projekter med terrorbekæmpelsesindhold ikke er medtaget, såfremt dette ikke har fremgået af projekttitlen 
eller beskrivelsen af den nuværende status.  
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I forhold til de mere specifikke aktiviteters indhold er forskellige informationskilder anvendt. I 
nogle sammenhænge har det været muligt at rekvirere materiale vedrørende aktiviteterne fra de 
danske repræsentationer/ambassader i de pågældende lande, dette har været tilfældet med Kenya 
og Niger. I andre sammenhænge har oplysningerne kunnet findes via Danidas implementerende 
samarbejdsorganisationers hjemmesider. I forbindelse med aktiviteterne under Det Arabiske Ini-
tiativ er Udenrigsministeriets hjemmeside om Det Arabiske Initiativ anvendt, samt en evaluering 
af den første periode af Initiativets fase. Desuden er der foretaget et interview med Rasmus Ale-
nius Boserup der siden februar 2008 har været direktør for Dansk-Egyptisk Dialoginstitut i Cai-
ro. Instituttet er etableret under Det Arabiske Initiativ. Interviewet havde til formål at give in-
formation om karakteren af Dialoginstituttets aktiviteter, i den forbindelse også, hvorledes Dia-
loginstituttets aktiviteter skal anses i en terrorbekæmpelses sammenhæng. Interviewet havde 
karakter af at være semistruktureret, da der på forhånd var fastlagte spørgsmål, men samtidig var 
der plads til undervejs at formulere nye spørgsmål, som opfølgning på de informationer der blev 
opnået. Interviewguide er vedlagt som bilag B. Jeg har desuden haft e-mailkorrespondancer med 
programansvarlige Eric Vitale fra den danske repræsentation i Niger. I den forbindelse har jeg 
fået besvaret spørgsmål vedrørende relevante terrorbekæmpelsesaktiviteter. Desuden har jeg fået 
besvaret spørgsmål omhandlende, hvorvidt formuleringen af terrorbekæmpelse på demokrati- og 
menneskerettighedsområdet, har påvirket programformuleringer og aktiviteter inden for dette 
område.  Spørgsmål/interviewguide for e-mailkorrespondancen er vedlagt som bilag B.  
 
Der vil desuden blive inddraget talmateriale i det omfang, at dette kan være med til at belyse en 
udvikling i de pågældende lande og områder, samt en generel udvikling inden for udviklingsbi-
standen. Her tænkes eksempelvis på udviklingen inden for sektoren ’Offentlig administration og 
civilsamfund’. Disse tal stammer både fra Danidas årsberetninger, mens andre er rekvireret spe-
cifikt fra Udenrigsministeriet.  
    
1.6.2 Analysestrategi 
Analysen vil blive struktureret i forhold til de lande og områder, som på beslutningsniveauet blev 
italesat som væsentlig for den danske udviklingsbistand i forbindelse med terrorbekæmpelse. 
Der vil derfor blive foretaget separate analyser af Indonesien, Niger, Kenya og Det Arabiske 
Initiativ. 
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I forbindelse med analysen af de enkelte lande og Det Arabiske Initiativ vil både de aktiviteter 
der har været igangsat og situationen som den ser ud i dag blive belyst. Det vil sige, at analysen 
både vil beskæftige sig med, hvordan ændringerne på beslutningsniveauet har manifesteret sig i 
praksis i tiden umiddelbart efter 2001 og også indenfor de senere år. På den måde kan der siges 
noget om, hvordan ændringen i udviklingsbistanden efter 2001 har påvirket aktiviteter på praksis 
niveauet, og endvidere kan det sandsynliggøres, hvorvidt ændringen har sat sig længerevarende 
spor. Både aktiviteter der er direkte terrorbekæmpelses relaterede og projekter, der ligger under 
sektoren god ’Offentlig administration og civilsamfundet’ vil blive inddraget. Årsagen til dette 
er, at der både i den politiske retorik og på beslutningsniveauet blev lagt vægt på, at aktiviteter 
under sektoren ’Offentlig administration og civilsamfundet’, såsom demokratisering og arbejde 
med menneskerettigheder, er vigtige i kampen mod terrorisme. 
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2 Den politiske retorik 
Udviklingsbistandens rolle i den danske terrorbekæmpelse er ikke en naturlig eller given udvik-
ling, men en udvikling der bliver gjort mulig på baggrund af bestemte sproglige fortolkninger af 
terrorismens natur og årsager i den politiske retorik. I det følgende vil fokus derfor være på, 
hvilke rationaler der ligger bag det overordnede politiske projekt ’kampen mod terror’, som ud-
viklingsbistanden som terrorbekæmpelse er en del af. Dette har til formål at vise, hvilke antagel-
ser omkring terrorisme der kan identificeres i den politiske retorik. Endvidere vil selve konstruk-
tionen af udviklingsbistanden som en del af terrorbekæmpelsen blive analyseret, da dette vil 
medvirke til, at synliggøre de logikker og rationaler der ligger bag både årsagerne til terrorisme 
og til udviklingsbistandens rolle i terrorbekæmpelse. Efterfølgende vil selve terrortrusselens ka-
rakter, sådan som den fremstår i den politiske retorik, blive analyseret. Dette er tilfældet, da net-
op italesættelsen af terrortrusselen er et væsentligt element i at nødvendiggøre og retfærdiggøre, 
at udviklingsbistanden anvendes som terrorbekæmpelse. Afslutningsvis vil den politiske retorik i 
perioden 2007 til 2009 kort blive behandlet med det formål at vise, hvorvidt udviklingsbistan-
dens rolle i terrorbekæmpelsen i samme omfang som i tiden umiddelbart efter 2001 bliver itale-
sat. 
 
2.1 Konstruktionen af terroristen og terrorismen 
I kølvandet på terrorangrebene den 11. september 2001 er anti-terrorismen blevet et betydeligt 
og omfattende politisk og militært projekt. Dette politiske og militære projekt omtales oftest som 
’krigen/kampen’ mod terror og omfatter en lang række tiltag såsom; krigene i Afghanistan og 
Irak, nationale anti-terrorpakker, internationalt efterretningssamarbejde og udviklingsbistandens 
inddragelse i kampen mod terror. Udviklingsbistanden som et instrument i terrorbekæmpelsen, er 
en del af et større politisk projekt, som kan betegnes som ’Kampen mod terror’ eller mere gene-
relt kan udviklingsbistanden, anses som en del af den danske antiterrorindsats. Betegnelsen anti-
terrorisme eller kampen mod terror placerer dette politiske projekt indenfor en mere overordnet 
tendens i den nutidige politiske kultur i Vesten, hvor der både i den politiske retorik/diskurs og i 
politikker er fokus på at bekæmpe og forhindre uønskelige ting. Heraf skabes antipolitikker, og 
legitimiteten i antipolitikkerne skabes netop igennem italesættelsen af, at politikkernes formål er 
at bekæmpe ubehagelige og uønskelige ting (Walters 2008:267, 270). En række antipolitikker 
kan i denne sammenhæng nævnes, såsom antikorruption, antiracisme, bekæmpelse af menneske-
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handel (anti-trafficking), krigen mod narkotika (war on drugs), kriminalitetsbekæmpelse (war on 
crime). Begrebet fattigdomsbekæmpelse (anti-poverty) er endvidere også blevet en udpræget 
betegnelse for indsatser i udviklingslandene (Walters 2008:268). 
 
Et politisk og militært projekt som ’kampen mod terror’ repræsenterer, kræver folkelig opbak-
ning, et overordnet rationale og antagelser om terrorismens natur. Det politiske sprogbrug efter 
den 11. september 2001 har da også haft til formål at skabe en folkelig opbakning til kampen 
mod terror, netop ved at iværksætte bestemte rationaler og antagelser om terror og anti-terror 
(Jackson 2005:8). I det følgende vil denne proces blive behandlet med henblik på at tydeliggøre, 
hvilke rationaler der ligger bag det overordnede politiske projekt ’kampen mod terror’, som ud-
viklingsbistanden som terrorbekæmpelse er en del af.  
 
2.1.1 Konstruktionen af det civiliserede Vesten og den uciviliserede terrorist 
En vigtig del af den diskursive konstruktion af kampen mod terror har været italesættel-
sen/konstruktionen af fjenden/terroristen. I denne proces er der tale om en diskursiv konstruktion 
af identiteter, hvor fjenden bliver dæmoniseret og portrætteret som ondskaben selv, heroverfor 
bliver et billede af os/vesten konstrueret, som står i modsætning til den ’anden’ – den onde. Ud-
over at konstruktion af fjenden tjener et politisk formål i form af eksempelvis retfærdiggørelsen 
af krigene i Afghanistan og Irak, giver denne konstruktion også et billede af, hvordan terroren og 
terroristerne bliver forstået i den politiske retorik. Det vil sige, hvordan forstås fjen-
dens/terroristens bevæggrunde, rationaler og dennes natur. Et led i denne proces har været at 
italesætte, hvad det var, som blev angrebet den 11. september 2001 og i de efterfølgende terror-
anslag. Per Stig Møller har eksempelvis i artiklen ’Terrorisme og udviklingsbistand’ i Berlingske 
Tidende i oktober 2002 udtrykt sig således: 
 
Det meningsløse og afskyelige bombeanslag på Bali der dræbte og sårede hundredvis af 
uskyldige mennesker understreger alvoren i krigen mod terrorisme. Det var endnu et an-
greb rettet mod fred, mod frihed og mod demokrati. (Møller 28. oktober 2002)  
 
Per Sig Møller udtrykker også i artiklen ’Kampen mod terror er lang og sej’ i Berlingske Tiden-
de i februar 2004, hvad der er under angreb: 
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Verden stod ansigt til ansigt med en helt ny terrortrussel. Et angreb på frihed og demokra-
ti. På menneskets ret til at tro, at tvivle og at tænke. På retten til at udtrykke sig… … Den 
internationale terror er i høj grad knyttet til den voksende ekstreme fundamentalisme. Et 
opgør med den vestlige verdensorden og dens grundlæggende værdier: Frihed, demokrati 
og menneskerettigheder. (Møller 19. februar 2004b) 
 
Værdier såsom demokrati, frihed, fred og menneskerettigheder bliver italesat som værende under 
angreb, værdier der samtidig bliver fremhævet som værende vestlige værdier. På denne måde 
italesættes en bestemt vestlig identitet, der er kendetegnet ved demokrati, frihed og menneskeret-
tigheder. Denne vestlige identitet italesættes som værende under angreb af terroristerne, der net-
op søger et opgør med vestlige værdier, hvorfor de ikke kan antages at besidde disse værdier. På 
den måde markeres der en grænse mellem os og dem – vesten og terroristerne.  
 
Konstruktionen af identiteter, ved at skabe et skel mellem os og terroristerne bliver yderligere 
konstrueret ved, at italesætte terrorangrebene som et angreb mod civilisation, og reaktionen på 
terrorangrebene bliver ligeledes italesat som et forsvar af civilisation. I en tale ved en konference 
om udviklingsbistanden som et instrument i forebyggelse af terrorisme, udtalte Per Stig Møller i 
september 2003 følgende: 
 
The clouds from the World Trade Centre and from Pentagon separated civilised nations 
from terrorist movements. It was a strike against civilisation that at the same time gave 
birth to a world coalition against the evil, which will tear away our freedom to choose the 
life and society we want. (Møller 4. september 2003a) 
 
Thus, I will appeal to you to help us make this conference a step towards the victory of ci-
vilisations against blatant terrorism by showing that a determined international community 
can act together! If we won’t, we cannot, and if we cannot, civilisation and freedom has 
lost to destruction and totalitarianism. (Møller 4. september 2003a) 
 
Ved at tale om angrebet på og forsvaret af civilisation, bliver terroristerne konstrueret som civili-
sationens modsætning - uciviliseret. Ved at iværksætte dikotomien civiliseret-uciviliseret bliver 
terroristernes natur konstrueret som værende barbarisk og grusom. Ved blot at referere til et an-
greb på civilisation henledes opmærksomheden på begrebets modsætning og terroristerne bliver 
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indirekte karakteriseret som onde, hadefulde, morderiske og generelt værende karakteriseret ved 
at mangle menneskelige normer og værdier, som er kendetegnene for et civiliseret menneske. I 
betoningen af ‘separated civilised nations from terrorist movements’ er indbygget en inter-
tekstuel forudsætning om, at der er civiliserede og uciviliserede nationer. Endvidere trækkes der 
på et udbredt og langvarigt historisk narrativ om et civiliseret Europa skabt igennem modernite-
ten, og på kampen om at civilisere den ikke-vestlige/ikke-europæiske verden og dermed bringe 
moderniteten til kolonierne (Jackson 2005:50). Iværksættelsen af dikotomien civiliseret-
uciviliseret er medvirkende til at konstruere identiteterne ’os’ de civiliserede og ’dem’ de ucivili-
serede og barbariske.    
 
2.1.2 Afpolitiseringen af terrorismen 
Ved at italesætte terrorangrebene som et angreb på den vestlige verden og vestlige værdier, som 
retorisk bliver forbundet med frihed og demokrati, bliver terroristerne endvidere konstrueret som 
fjender af frihed. Der er her tale om et retorisk bevidst forsøg på at udelukke, at terroristerne kan 
tillægges en identitet som værende frihedskæmpere eller oprørere. Ved at udelukke denne form 
for identitet afskrives en forklaringsmodel, hvor terroristernes formål og handlinger kan forstås 
som eksempelvis en reaktion mod vestlig politik i Mellemøsten. Ved at konstruere en ahistorisk 
forklaring på terrorismen, hvor der ikke tages højde for den rolle Vesten historisk har spillet og 
spiller i den arabiske verden, kan terroristernes fraskrives at besidde reelle politiske målsætnin-
ger. Dette bliver også underbygget af fremstillingen af terroristen som barbarisk, og på denne 
måde afpolitiseres terrorismen. Dette bliver yderligere underbygget af italesættelserne af, at ter-
roristerne og deres handlinger er styret af had, som eksempelvis her af Per Stig Møller i artiklen 
’Terrorisme og udviklingsbistand’: 
 
 De nye globale trusler fra terrorisme har deres oprindelse i den arabiske verden. Her ud-
springer den i mindre grad af fattigdom, men snarere af had til den vestlige kultur og den 
moderne verden, der trænger sig ind på dem i stor hast. (Møller 28. oktober 2002)  
 
Ved at betegne angrebene som motiveret af had gives terroristerne karakter af, at være styret af 
følelser og de fremstilles som uligevægtige. På den måde fremstår motivationen bag terrorister-
nes handlinger nærmest patologisk og uden nogen form for politisk eller ideologisk forklarings-
kraft. På trods af at de fleste psykologiske studier af terroristers personligheder viser, at de ikke 
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er psykisk afvigende, italesættes en patologisk adfærd hos terroristerne (Jackson 2005:63, Duy-
vesteyn 2004:441). Konstruktionen af terroristernes patologiske adfærd trækker på en populær 
kulturel diskurs, hvor terrorister i eksempelvis film portrætteres som mentalt ubalancerede og 
psykisk syge (Jackson 2005:62). Italesættelsen af denne adfærd underbygges ved eksempelvis at 
betone at: ’… terroristerne vandrer hvileløst om for at udse sig deres næste ofre’ (Møller 19. 
februar 2004b), ‘Modstanderne er vanskelige at opspore. Deres motiver er tågede. De skyer in-
gen midler’ (Møller 28. oktober 2002).  
 
Ved at afpolitisere terroristernes handlinger og motiver og betegne dem som uciviliserede og 
patologiske kan deres erklæringer og krav blive afskrevet som produktet af en sygelig adfærd, og 
behøves derefter ikke tages alvorligt. Dette betyder også, at Vestens egen rolle som sagt kan ig-
noreres og dialog kan afskrives som en anvendelig tilgang overfor terroristerne. Desuden ude-
lukker denne fremstilling af terroristerne i den politiske retorik, at terroristerne kan være motive-
ret af seriøse politiske motiver. I modsætning hertil fremgår det eksempelvis af interview med og 
tekster af Osama Bin Laden, at et af målene med Al Qaedas angreb er at befri de områder, der er 
besat af den amerikanske fjende. Der henvises også til den uretfærdighed, undertrykkelse og ag-
gression som muslimer er ofrer for, og massakre i Palæstina, Irak, Libanon, Somalia, Tjetjenien 
og Bosnien inddrages også som motivation for Al Qaedas handlinger (Osama Bin Laden i Kepel 
& Milelli 2008:47,49). Ved at afpolitisere terrorisme, ved at udelade denne type af forklarings-
model, er det muligt rent retorisk at retfærdiggøre, at hårde metoder tages i brug og konstruktio-
nen af den apolitiske terrorist bliver dermed et element i den sproglige konstruktion af krigen 
mod terror.   
 
Afpolitiseringen af terroristernes motiver indenfor den politiske diskurs trækker på en diskurs, 
der har vundet indpas indenfor dele af den akademiske verden, der beskæftiger sig med forsk-
ning i terrorisme. Denne akademiske diskurs har op igennem 1990’erne og i særdeleshed efter 
den 11. september 2001 artikuleret konceptet ’den ny terrorisme’. Diskursen kan især spores 
tilbage til bombningen af World Trade Center i 1993 og saringasangrebet i Tokyos undergrunds-
bane i 1995, hvor disse terrorangreb blev betegnet som havende anderledes og nye karakteristika 
i sammenligning med den ’traditionelle’ eller den ’gamle’ terrorisme (Spencer 2006:9). Frem-
komsten og brugen af begrebet ’ny terrorisme’ implicerer en opfattelse af, at vi står overfor en ny 
og anderledes terrorisme end tidligere. Den ’ny’ terrorisme tillægges en række karakteristika, der 
står i kontrast til den såkaldte ’gamle/traditionelle’ terrorisme og den ’ny’ terrorisme bliver som 
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oftest kendetegnet ved følgende: At være religiøst motiveret, værende international/transnational 
og ikke statslig sponsoreret, organiseringen er netværksbaseret, viljen til at bruge masseødelæg-
gelsesvåben og flere og tilfældige ofre (Copeland 2001, Tucker 2001, Duyvesteyn 2004, Spencer 
2006). Når der i den politiske retorik trækkes på diskursen om den ’ny’ terrorisme, ignoreres 
samtidig en række af de forhold, hvor der er sammenfald mellem den såkaldte nye og gamle ter-
rorisme. I den ’ny’ terrorisme diskurs lægges der eksempelvis også vægt på, at det ikke søges at 
minimere antallet af ofre, tværtimod. På den måde udelades, at terror også tidligere har krævet 
mange uskyldige ofre, som eksempelvis i forbindelse med bombningen af amerikanske og fran-
ske militærbarakker i Libanon i 1983, hvor 367 mennesker mistede livet. Eller bombningen af et 
Pan Am fly over Lockerbie der i 1988 kostede 103 menneskeliv (Spencer 2006:15, Duyvesteyn 
2004:447). I forbindelse med afpolitiseringen af terroristernes motiver er det især det forhold, at 
den ’ny’ terrorisme betegnes som værende religiøst motiveret. Der er interessant, da dette i den 
akademiske diskurs bliver sat overfor den ’gamle’ terrorisme, der anskues at være politisk moti-
veret. Den ’gamle’ terrorisme betegnes i den akademiske diskurs som værende sekulær i og med, 
at den var politisk motiveret i form af enten ekstrem venstrefløjs ideologier, såsom marxismen 
eller ethno-nationalisme og separatister, såsom i Irland, Baskerlandet og Palæstina (Duyvesteyn 
2004:445, Copeland 2001:94). Her udelades det i den politiske retorik, at religiøst funderet terro-
risme igennem historien har været et udpræget fænomen, eksempelvis havde flere af de ’gamle’ 
terrororganisationer stærke religiøse forbindelser, og var til dels motiveret af religion. IRA (Irish 
Republican Army) havde eksempelvis hovedsagligt kun et katolsk medlemskab, og Irgun var en 
jødisk terrorgruppe (Spencer 2006:14). Ved at udelade de fællestræk der er mellem den ’ny’ og 
’gamle’ terrorisme, skabes der retorisk en nødvendighed for at tage nye metoder i brug i kampen 
mod den ’ny’ terrorisme.  
 
2.1.3 Fokus på den arabiske verden og civilisationssammenstød 
Udover at der i den politiske retorik bliver konstrueret en bestemt opfattelse af terroristen, bliver 
der endvidere konstrueret en bestemt verdensopfattelse, der har til formål at identificere, hvorfra 
terrortrusselen udspringer. I denne sammenhæng bliver Islam en vigtig faktor, der anvendes til at 
skabe et kulturelt skel mellem den vestlige verden og især den arabiske verden og mere generelt 
lande/områder, hvor Islam har en stor udbredelse. Dette bliver af Per Stig Møller udtrykt ved 
flere lejligheder i eksempelvis artiklen ’Kampen mod terror er lang og sej’ og også i hans tale 
ved konferencen om udviklingsbistanden og terrorforebyggelse i 2003: 
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Når titusinder af muslimer jublede den 11. september, var det et tydeligt tegn på den mis-
tro og det modsætningsforhold, som findes mellem dele af den muslimske og den vestlige 
verden. (Møller 19. februar 2004b) 
 
Here we seem to face a special challenge with widespread resentments within the Arab 
world towards the West. Often expressed through unforgiving fundamental criticism to-
wards Western ideas and ideals. (Møller 4. september 2003a)  
 
 But with an increasing focus on cultural and religious factors in the Muslim world as well 
as in the West, hostility, and mistrust between the Muslim and the Western world will be 
growing at an alarming rate. (Møller 4. september 2003a) 
 
Der ligges vægt på, at der er et stigende fokus på religiøse og kulturelle faktorer, hvilket afføder 
fjendtlighed imellem de to verdener, og denne logik tjener som argumentation for, at et sammen-
stød/konfrontation er undervejs mellem Vesten og den arabiske verden. Samtidig italesættes 
fjendtligheden fra den muslimske side som at stamme fra en modvilje mod vestlige værdier. Ved 
at betone religiøse og kulturelle faktorer som kilden til konflikten, udelukkes andre forklaringer 
på en eventuel konflikt imellem den vestlige og arabiske verden. Dermed bliver der diskursivt 
skabt en forestilling om, at den ’ny’ terrorisme er et udtryk for en kulturel og religiøs kamp, og 
diskursen søger desuden at etablere, at hovedproblemet er, at der eksisterer en modvilje imod 
vestlige værdier. Denne fokusering på kulturelle og religiøse værdier som årsag til konflikt, 
trækker intertekstuelt på ideen om civilisationernes sammenstød. Ideen om civilisationernes 
sammenstød stammer blandt andet fra Samuel P. Huntington der i 1996 udgav bogen ’The Clash 
of Civilisation’. Huntington argumenterer for, at rivalisering mellem supermagterne vil blive 
erstattet af civilisationernes sammenstød. I tiden efter afslutningen på Den Kolde Krig vil de 
betydningsfulde og farlige konflikter foregå mellem forskellige kulturelt bestemte grupper og 
ikke mellem eksempelvis sociale og økonomiske grupper (Huntington 2006:39). De vestlige 
ideologiers kamp indenfor civilisationerne bliver i fremtiden erstattet af sammenstød mellem 
civilisationer med kultur og religion som bagvedliggende årsag (Huntington 2006:81). Fremti-
dens trusselsbillede vil være præget af en kultur- og værdikamp imellem civilisationer, såsom 
mellem det Huntington betegner som en vestlig civilisation og en islamisk civilisation. Dette står 
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i modsætning til tidligere, hvor de store konflikter, ifølge Huntington, var ideologiske konflikter 
internt i den vestlige civilisation (Huntington 2006:37-38).  
 
Anvendelsen af civilisationslogikken medvirker til at homogenisere muslimer således, at musli-
mer i den arabiske verden og generelt i verden kommer til at fremstå som en homogen gruppe. 
På den måde bliver der diskursivt skabt et billede af, at muslimer kan kategoriseres som en sam-
let gruppe, hvor der ikke tages højde for hverken religiøs, politisk eller kulturel forskellighed. 
Denne måde at fremstille den muslimske verden som en enhed, har blandt andet til formål at 
underbygge forestillingen om et ’os’ den vestlige verden og ’dem’ den arabiske verden (Larsen 
2003: 325). Ved at homogenisere den muslimske verden og italesætte denne som værende ken-
detegnet ved et had mod den vestlige verden, skabes en ’farlige anden’, der inkluderer hele den 
arabiske verden (Howell 2006:128). 
 
I den politiske retorik bliver det dog forsøgt at skabe en distance til ideen om civilisationernes 
sammenstød, ved at beskrive fjenden som besiddende denne konfliktopfattelse, som eksempelvis 
i 2006, hvor Per Stig Møller i artiklerne ’Aldrig mere 11. september’, og ’Nybrud og opbrud’ 
begge bragt i Politiken, søger at skabe denne distance: 
 
Det, vi ser, er forsøget på at skabe en konflikt mellem civilisationer og en kamp inde i en 
civilisation. Kampen finder sted mellem dem, der ønsker fremskridt, og dem, der ønsker at 
trække verden tilbage i mørket. (Møller 11. september 2006a)  
 
Et vellykket samarbejde mellem den 'nære' og den 'fjerne' fjende er det værste, der kan 
overgå bin Laden, al-Zawahiri og al-Zarqawi. Det forhindrer jo deres ønske om at elimi-
nere al indflydelse og påvirkning fra den vestlige kultur og kortslutter deres langsigtede 
mål, som er civilisationernes sammenstød og opgøret med den 'fjerne' fjende. (Møller 4. 
januar 2006b) 
 
Ved at tilskrive terroristerne som havende som mål at opnå et civilisationssammenstød, forsøges 
der retorisk at lægge afstand til denne konfliktopfattelse. Der bliver i den politiske retorik dog, 
som vist tidligere, lagt vægt på, at der eksisterer en konflikt mellem vestlige værdier og tenden-
sen i de arabiske lande.  Desuden bliver der lagt vægt på, at der både i Vesten og den muslimske 
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verden er en øget fokusering på religiøse og kulturelle værdier, hvilket netop er en del af Hun-
tingtons teori.   
 
2.2 Udviklingsbistand og terrorbekæmpelse 
I det foregående blev den retoriske konstruktion af terror og terroristen belyst med det formål, at 
skabe en forståelsesramme af de overordnede rationaler og logikker der ligger bag det politiske 
projekt, som udviklingsbistanden som et led i bekæmpelsen af terror er en del af. I udenrigs- og 
udviklingspolitikken bliver en række årsager fremhævet som væsentlig for, at udviklingsbistan-
den skal anvendes som et middel til terrorbekæmpelse i udviklingslandene og i særdeleshed i de 
arabiske lande. I det følgende vil de sammenhænge mellem årsagerne til terrorisme og udvik-
lingsbistandens rolle i bekæmpelsen af disse, som kan aflæses i den politiske retorik, blive be-
handlet.   
 
2.2.1 Globaliseringen og terrorisme  
Globaliseringen bliver ofte anvendt som en forklarende faktor på, hvorfor der i udviklingslande-
ne er grobund for udvikling af terrorisme, som her i artiklen ’Terrorisme og udviklingsbistand’ af 
Per Stig Møller:  
 
De undertrykte, underprivilegerede og fattige har fået en helt ny viden om de enorme for-
skelle i verden. Det gælder særligt de unge i udviklingslandene. De oplever en domineren-
de verdenskultur, der udadtil hylder åbenhed, pluralisme og fri bevægelighed. Men de op-
lever, at det er et lukket land for dem selv. Det skaber grundlag for stærke frustrationer, 
der ofte rettes mod de vestlige lande og vores værdier. (Møller 28. oktober 2002) 
 
Også udviklingsminister Ulla Tørnæs inddrager globaliseringen som en forklarende faktor, her i 
kronikken ’Fattigdom er ikke kun de fattiges problem’ bragt i Politiken i 2005: 
 
For det første har globaliseringen og udbredelsen af informationsteknologi i form af mo-
biltelefoner og internet betydet, at fattige afrikanere i dag er bevidste om, at de er fattige 
og at livsbetingelserne andre steder i verden ser anderledes ud. Det vidste de ikke for bare 
20 år siden. Denne viden leder – af forståelige årsager – til frustration blandt mennesker, 
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der ønsker et bedre liv for sig selv. En frustration, som i værste fald kan lede til en radika-
lisering af kultur og religion… (Tørnæs 5. december 2006) 
 
Globaliseringen anses at give befolkningerne i udviklingslandene en viden om egne levevilkår, 
som de ikke tidligere besad. Denne viden og dermed indirekte globaliseringen bliver anvendt 
som forklarende årsag til, hvorfor der opstår frustrationer i udviklingslandene. Den af globalise-
ringen forårsagede frustration, bliver i diskursen kædet sammen med både radikalisering af reli-
gion og et had til Vesten. Sammenhængen mellem terrorisme og den frustration som globalise-
ringen skaber, opstår ved at antage at de frustrerede radikaliserede vil være modtagelige for re-
kruttering fra terrororganisationer. Derimod er det had mod Vesten og vestlige værdier, som er 
afstedkommet af globaliseringen, den faktor der i diskursen skaber en terrortrussel mod Vesten. 
Dette kan blandt andet aflæses i Per Stig Møllers indlæg ved en høring i Udenrigsudvalget om 
den fremtidige udviklingsbistand i Folketinget i 2004: 
 
Den voksende mistillid - og i nogle sammenhænge endda had - til vesten i dele af den ara-
biske verden understreger behovet for fornyet dialog. Ekstremisme og politisk radikalise-
ring er tiltagende, og hvis der ikke gribes ind nu, peger alt på, at disse kredse fremover vil 
udgøre det væsentlige rekrutteringsgrundlag og sympatigrundlag for international terro-
risme. Landene er præget af uforholdsmæssigt store ungdomsårgange, hvoraf store dele 
står uden job, uddannelse og indflydelse på egne vilkår. Dette fører til intern uro og fru-
strationer over for vesten. (Møller 2. februar 2004a) 
 
Frustrationer forårsaget af globaliseringen og religiøs radikalisering bliver altså i den politiske 
retorik anvendt som forklarende faktorer på, hvorfor udviklingslandende i en terrorsammenhæng 
udgør en trussel. Det er også i disse faktorer at en videre forståelse, for, hvordan udviklingsbi-
standen skal bidrage til terrorbekæmpelse, kan opnås. Dette er tilfældet, da det er i årsagerne til 
frustrationerne, at udviklingsbistanden anses at kunne gøre en forskel. Denne logik udtrykker Per 
Stig Møller, tidligere justitsminister Lene Espersen og forsvarsminister Søren Gade i kronikken 
’Hvordan bekæmper vi terror?’ i 2004: 
 
Men et forebyggende engagement handler også om at fjerne grobunden for terror. Vi må 
aldrig miste det langsigtede perspektiv. Det er afgørende at vende den udvikling, der fører 
til rekruttering af nye terrorister. Det handler om social og økonomisk nød. Og det handler 
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om mangel på demokrati, retsstat og menneskerettigheder. Ved at fremme forandring af 
magtforhold, økonomi og livsbetingelser er udviklingsbistanden et helt nødvendigt redskab 
i bekæmpelsen af terror. (Møller, Espersen & Gade 11. juni 2004)  
 
Udviklingsminister Ulla Tørnæs formulerer i et indlæg i forbindelse med en debat om udvik-
lingsbistanden på Århus Universitet i 2005 også, hvorledes udviklingsbistanden kan gøre en for-
skel i forbindelse med bekæmpelsen af terrorisme: 
 
Her kan udviklingsbistanden bidrage til at bekæmpe nogle af den internationale terroris-
mes grundlæggende årsager. Den nye terror forsøger således bevidst at udnytte fattigdom, 
sociale problemer og politisk marginalisering til at opbygge sympati og sikre sig et fremti-
digt rekrutteringsgrundlag. De fleste af disse indsatser retter sig derfor mod kerneområder 
som uddannelse, sundhed og menneskerettigheder og demokrati. (Tørnæs 2. maj 2005) 
 
Muligheden for at rekruttere terrorister anses i den politiske retorik at hænge nøje sammen med 
livsvilkårene i udviklingslandene. Der bliver lagt vægt på, at fattigdom, udemokratiske styrefor-
mer, mangel på menneskerettigheder og god regeringsførelse skaber den ideelle grobund for re-
krutteringen til terrororganisationer. Udviklingsbistanden kan være med til at afhjælpe disse for-
hold ved at bekæmpe fattigdom, fremme god regeringsførelse, demokrati og menneskerettighe-
der. Fokuseringen på disse forhold, som en del af forklaringen på terrorisme, er medvirkende til 
at afpolitisere terrorismen, da man ikke tager i betragtning, at der kan være andre mere politiske 
rationaler bag, hvorfor man lader sig rekruttere til terrororganisationer (Howell 2006:124). De-
mokratisk,- og økonomisk underudvikling som indsatsområder i forbindelse med udviklingsbi-
standen er ikke et nyt fænomen, men har derimod været områder der op igennem 1990’erne hav-
de et stort fokus (B. Møller 2007:7). Det nye er koblingen mellem disse fænomener og deres 
indvirkning på udviklingen af terrorisme. Begrebet demokratisering i udviklingsbistanden sym-
boliserede op igennem 1990’erne en ideologisk sejer for det liberale demokrati over kommunis-
men og placerede staten som hovedaktøren i udryddelsen af fattigdom. Efter den 11. september 
2001 blev begrebet underordnet et større strategisk projekt omhandlende opretholdelsen af den 
globale sikkerhed (Howell 2006:126). Den danske udenrigs- og udviklingspolitiske diskurs efter 
den 11. september 2001 trækker altså på velkendte elementer fra den danske udviklingspolitik 
fra før 2001, men kæder dem nu sammen med udviklingen af religiøs ekstremisme og fundamen-
talisme, og gør på den måde demokratisering, god regeringsførelse, fattigdomsbekæmpelse og 
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menneskerettigheder relevante i bekæmpelsen af den ’ny’ terrorisme og dermed opnåelsen af 
sikkerhed. Der er altså foregået en kreativ proces, hvor diskurstyper – en demokratidiskurs og 
diskursen om den ’ny’ terrorisme - er blevet sammenkoblet, hvorved der er sket en ny form for 
artikulering af ’demokratidiskursen’.  
 
2.2.2 Forholdet mellem demokrati, økonomi og religiøs fundamentalisme 
Religiøs ekstremisme og fundamentalisme bliver i den politiske retorik, som tidligere nævnt, 
koblet sammen med manglen på demokrati og økonomisk underudvikling, og samtidig bliver det 
demokratiske underskud i den arabiske verden anset som værende årsag til den manglende øko-
nomiske udvikling. Sammenhængen mellem manglen på demokrati og den økonomiske situation 
bliver af Per Sig Møller blandt andet udtrykt således i hans indlæg ved Udenrigsudvalgets høring 
i 2004:  
 
UNDP’s meget omtalte Arab Human Development Reports, der er skrevet af arabiske for-
skere, journalister og beslutningstagere, viser, at manglende demokrati er en af hovedår-
sagerne til den stagnerende eller ligefrem negative økonomiske og sociale udvikling i de 
arabiske lande. (Møller 2. februar 2004a)  
 
Også i forbindelse med sin tale ved konferencen om udviklingsbistanden som et instrument i 
forebyggelse af terrorisme i 2003 kommer Per Stig Møller ind på situationen i den arabiske ver-
den: 
 
Without fundamental reforms the Arab world will continue to lag and even fall further be-
hind the socioeconomic development of other regions. It is exactly because of that, that the 
Arab world in the first place fell behind, and it is in the second place because it fell behind, 
that terrorists are recruited in and from this part of the world. (Møller 4. september 2003a) 
 
Manglen på demokrati bliver kædet sammen med en stagnerende eller negativ økonomisk udvik-
ling i den arabiske verden, hvilken bliver kædet sammen med demokrati i både et bagud og 
fremadrettet perspektiv. Ved at italesætte manglen på demokrati som den faktor, der forklarer 
den tidligere og nuværende økonomiske situation i den arabiske verden, udelukkes andre forkla-
ringer på den økonomiske situation. På den måde bliver ansvaret for en dårlig økonomi italesat 
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som værende et internt opstået problem i den arabiske verden, hvorfor Vesten diskursivt bliver 
udelukket som havende en rolle i den arabiske verdens negative udvikling. Derimod bliver Ve-
sten tildelt en positiv rolle i et fremadrettet perspektiv, ved at fremhæve en løsningsmodel efter 
vestligt forbillede. Det samme gælder for det fremadrettede perspektiv, hvor den arabiske verden 
fortsat, hvis den ikke påbegynder demokratiske reformer, vil være præget af en dårlig økonomi.  
 
På denne måde bliver ansvaret for den økonomiske udvikling diskursivt konstrueret således, at 
kun hvis de demokratiske reformer af den arabiske verden iværksættes, kan en positiv udvikling 
opnås. Således bliver andre forklaringer og forhindringer for en økonomisk udvikling i den ara-
biske verden diskursivt udelukket. Alternativt kan situationen i den arabiske verden fortolkes, 
ved at betone den nutidige vestlige indflydelse og den vestlige kolonisering af den arabiske ver-
den, herunder de ’tilfældige’ europæiske grænsedragninger, som elementer, der har betydning 
for udviklingen i den arabiske verden og den arabiske selvforståelse i dag. En selvforståelse der 
til tider har medvirket til et bevidst fravalg af vestlig kultur i et forsøg på at skille sig af med ko-
lonitidens direkte og indirekte påvirkninger (Larsen 2003:317-318).  
 
Den stigende islamiske fundamentalisme/radikalisering kædes i den politiske retorik endvidere 
sammen med et demokratisk underskud i den arabiske verden, som eksempelvis her i artiklen 
’Arabisk demokrati må støttes’ af Per Stig Møller:  
 
Islamisk radikalisme har naturligvis mange årsager, men der er ingen tvivl om, at massiv 
mangel på demokrati, frihedsrettigheder og civilsamfund er en afgørende vækstbetingelse. 
Islam er ikke årsagen til manglen på demokrati i Mellemøsten. Det er derimod manglen på 
demokrati, der skaber den brede opbakning til regionens islamister og i visse tilfælde bi-
drager til en radikalisering af de islamiske bevægelser. (Møller 12. april 2005) 
 
Der lægges vægt på, at Islam ikke er årsagen til de udemokratiske styreformer, men derimod er 
manglen på demokrati og frihed årsagen til, at der er sket en islamisk radikalisering i og med, at 
de radikale islamiske organisationer har udfyldt et behov hos de arabiske befolkninger. Dermed 
bliver demokratisering en løsning på den radikaliseringsproces, der i diskursen kædes sammen 
med terrorismen. 
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2.3 Udvikling og sikkerhed 
Fokusset på udviklingsbistanden som et led i den danske terrorbekæmpelse repræsenterer et skift 
i forhold til udviklingsbistanden op igennem 1990’erne. Under den Kolde Krig blev udviklings-
bistanden til dels anvendt for at forhindre spredning af kommunisme, på den måde var udvik-
lingsbistanden et led i at sikre donernes egne interesser. Efter den Kolde Krigs ophør kom der 
dog et øget fokus på udviklingslandenes egne interesser og sikkerhed, hvormed konfliktløsning 
og konfliktforebyggelse blev en prioritet i de udviklingspolitiske strategier, da voldelige konflik-
ter ansås som en forhindring for udvikling (B. Møller 2007:7-9). Efter terrorangrebet den 11. 
september 2001 er der igen kommet fokus på donernes egen sikkerhed, og udviklingsbistandens 
rolle i terrorbekæmpelse tjener også det formål at skabe sikkerhed ’hjemme’ (B. Møller 2007:9). 
Tendensen fra 1990’erne, hvor sikkerhed blev en integreret del af udviklingsbistanden, er altså 
også til stede i udviklingsbistanden efter 2001, det nye er dog, at udviklingsbistanden også skal 
have fokus på donorlandenes egen sikkerhed. For at forstå, hvorfor og hvordan udviklingsbistan-
den som et led i terrorbekæmpelsen, skal være med til at sikre dette, er det nødvendigt at se på, 
hvorledes terrortrusselens karakter bliver konstrueret i den politiske retorik.  
 
2.3.1 Den arabiske verden og sikkerhed 
Tidligere blev der i forbindelse med afpolitiseringen af terroristerne beskrevet, hvorledes der i 
denne sammenhæng bliver trukket på en akademisk diskurs omhandlende den ’ny’ terrorisme. I 
den akademiske diskurs er et af karakteristikaene ved den ’ny’ terrorisme, at denne er internatio-
nal eller transnational af natur, det vil sige, at terroristernes aktiviteter krydser nationale grænser, 
og de er privatfinansierede organisationer, hvis globale operationer kun til en ringe grad er af-
hængige af adgangen til en nationalstats territorium for at planlægge og udføre deres aktioner 
(Pearlstein 2004:16). Dette bliver i den akademiske diskurs sat i modsætning til den såkaldte 
’gamle’ terrorisme, der i højere grad var bundet til det nationale (Copeland 2001:95, Pearlstein 
2004:3). I den politiske retorik bliver også netop det forhold, at terroren har en global karakter 
fremhævet, som her i en tale af Per Stig Møller: 
 
 September 11 signaled the breakthrough of terrorism and extreme fundamentalism with 
ambition and ability to operate on a global scale. (Møller 4. september 2003a) 
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Terrorismens globale karakter bliver en medvirkende faktor til at aktualisere terrorisme, som en 
trussel mod Vesten, og udviklingsbistanden som en del af kampen mod terrorisme bliver hermed 
også et led i at skabe sikkerhed for Vesten. Italesættelsen af terrorismens globale karakter med-
virker til, at den demokratiske og økonomiske situation i de arabiske lande, og den der af afledte 
vrede og frustration, nu udgør en trussel mod den vestlige verden, da den globale terrorisme net-
op kan kanalisere denne frustration og vrede. Derfor er der behov for nye tiltag. Denne logik 
kommer blandt andet til udtryk i Per Stig Møllers artikel ’Arabisk demokrati må støttes’: 
 
 Men demokratisering og fremme af menneskerettigheder i Mellemøsten er samtidig i vores 
egen interesse. En række grænseoverskridende sikkerhedstrusler udspringer således direk-
te fra den demokratiske og økonomiske stagnation i Mellemøsten. Den har skabt vrede og 
aggression, som kan medvirke til terrorisme, islamisk radikalisme, spredning af masseøde-
læggelsesvåben, væbnede konflikter og illegal indvandring. Hvis vi ønsker at minimere 
disse alvorlige trusler, er vi nødt til at engagere os i fremme af reformer og modernisering 
i Mellemøsten. Den tid er forbi, hvor Europa og USA kunne sikre sine væsentligste interes-
ser i Mellemøsten ved at inddæmme regionens værste diktatorer, understøtte de provestlige 
tyranner og i øvrigt bidrage til regional status quo. (Møller 12. april 2005) 
 
Der bliver lagt vægt på, at sikkerhedspolitikken har fået en ny balance, hvori udviklingspolitik-
ken spiller en vigtig rolle. Der bliver desuden lagt vægt på, at USA og Europa ikke længere kan 
anvende den samme inddæmningsstrategi, som tidligere har været anvendt overfor uønskede 
udviklinger i den arabiske verden. På den måde italesættes behovet for en ny strategi, og der-
igennem aktualiseres udviklingsbistandens rolle i løsningen af sikkerhedsproblematikker ud-
springende fra Mellemøsten. 
  
Endvidere bliver der lagt vægt på, at udviklingen i Mellemøsten har medvirket til terrorisme, 
islamisk radikalisme og spredning af masseødelæggelsesvåben. Disse karakteristika ved udvik-
lingen i Mellemøsten trækker også på den akademiske diskurs omkring den ’ny’ terrorisme (Co-
peland 2001, Tucker 2001, Duyvesteyn 2004, Spencer 2006). Ved at anvende den retorik der 
kendetegner diskursen omkring den ’ny terrorisme’, bliver behovet for at iværksætte nye meto-
der retfærdiggjort. Dette sker i og med, at det netop er et nyt fænomen, vi står overfor, hvorfor 
metoderne til at løse dette problem også må være nye. 
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Anvendelsen af udviklingsbistand i den arabiske verden er netop en ny tendens, da den førte po-
litik overfor regionen tidligere typisk har haft karakter af mere traditionelle udenrigspolitiske 
overvejelser, hvorfor det bliver nødvendigt på et retorisk plan at retfærdiggøre udviklingsbistan-
dens anvendelse i den arabiske verden. Dette bliver gjort ved at italesætte et trusselsbillede, hvor 
udviklingen i den arabiske verden udgør en trussel mod Vesten. Dette trusselsbillede kommer 
blandt andet til udtryk december 2003 i kronikken ’Den ny tids udenrigspolitik’ af Per Stig Møl-
ler: 
 
Samtidig har vi lagt megen vægt på at sikre Europas fremtid. Men denne sikres ikke, hvis 
vi negligerer, at det nye Europa har fået nye naboer, og at det nye Europa ligger tæt op ad 
denne verdens store brændpunkter: Mellemøsten og den latent farlige udvikling i den mus-
limske verden, som ligger lige syd for os! Med selvmordsbomberne i Istanbul turde denne 
kendsgerning vist være kommet ind på lystavlen hos de fleste. Hvis man kan kalde dette: at 
brænde for Mellemøsten, så for min skyld gerne, for hvis ikke vi brænder for Mellemøsten, 
brænder vi os på Mellemøsten. (Møller 2. december 2003b) 
 
Der bliver lagt vægt på, at den muslimske verden og udviklingen i denne har indflydelse på in-
terne forhold i Europa, situationen i den muslimske verden bliver endda italesat som udgørende 
en direkte trussel mod Europa. Ved at italesætte den muslimske verden, og hermed den arabiske 
verden og udviklingen i denne som havende indvirkning på interne forhold i Europa, retfærdig-
gøres, at udviklingsbistanden anvendes til at opnå intern sikkerhed i Europa og derigennem, at 
udviklingsbistanden anvendes til at sikre egne interesser. Udviklingsbistandens rolle i at sikre 
egen sikkerhed, bliver dog mere end retfærdiggjort, den bliver nødvendiggjort ved at lægge vægt 
på at ’for hvis ikke vi brænder for Mellemøsten, brænder vi os på Mellemøsten’. Den trussel der 
udspringer fra den arabiske verden bliver ved flere lejligheder
6
 underbygget ved at sammenligne 
nutidens terrorisme med nazismen og kommunismen, som her af Per Stig Møller i artiklen ’Al-
drig mere 11. september’ bragt i Politiken: 
 
Med Sovjetunionens opløsning i 1991 troede man, at de store konflikters tid var forbi, men 
i løbet af 90’erne bredte en terror sig, som slog definitivt igennem den 11. september 2001. 
Verden var blevet en anden og atter farlig. Vi stod og står nu over for den tredje totalita-
risme på 100 år, og som de foregående er dens mål at skræmme os fra at forsvare vore 
                                                          
6
 Denne form for argumentation anvendes også i Møller 4. september 2003a og Møller 11. september 2003c. 
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værdier og fra at hjælpe dem, den vil til livs: deres egen, nære fjende, de, der vil reformere 
deres samfund og ind i den moderne verdenssammenhæng. Svigter vi nu dem, har de mus-
limske terrorister nået deres første mål: at ensrette den muslimske verden, hvorefter dets 
næste mål faktisk er Europa. Dette mål kan vi ryste på hovedet af, men man rystede også 
på hovedet af nazisterne i München og de eksilerede, russiske kommunister i Zürich, hvor-
efter det kostede over 100 millioner menneskeliv at slippe af med dem begge. Den fejlta-
gelse må ikke gentages. (Møller 11. september 2006a) 
 
Ved at trække på narrativer omkring nazismen og kommunismen bliver der skabt en historisk 
forbindelse mellem den ’ny’ terrorisme og nazismen og kommunismen. Ved endvidere at sam-
menligne disse forskellige konflikter, bliver truslen fra den ’ny’ terrorisme gjort lige så stor, som 
dem nazismen og kommunismen udgjorde. Dermed kan konsekvenserne af den ’ny’ terrorisme 
også forventes at få samme format, og herved bliver den ’ny’ terrorismes historie fremskrevet. 
 
Endvidere bliver der lagt vægt på, at de muslimske terroristers næste mål, efter at havde ensrettet 
den muslimske verden, er Europa. Ved at fremhæve at der er tale om muslimske terrorister og 
anvende termen ensrette, trækkes der på en diskurs omhandlende, at Islam er en religion, der har 
en ekspanderende natur, og dermed trækkes der på en diskurs der ellers oftest artikuleres af den 
yderste hørefløj, omhandlende hvorledes muslimer har til hensigt at overtage det danske sam-
fund. Ved at italesætte en så kraftig trussel mod Europa skabes der diskursivt et grundlag for at 
nye metoder, herunder udviklingsbistanden, tages i brug for at bekæmpe denne trussel og dermed 
skabe sikkerhed for Vesten:  
 
Men Danmark kan og vil aktivt støtte de positive kræfter i den arabiske verden, der kæm-
per for reformer og udvikling og imod undertrykkelse, stagnation og totalitær fundamenta-
lisme. Det skylder vi regionens modige demokrater - og det skylder vi vores egen sikker-
hed. (Møller 12. april 2005) 
 
Sikkerhedsaspektet i den politiske retorik er fremtrædende og for at forklare den proces, der lig-
ger i at italesætte et sikkerhedsproblem eller en trussel, kan Ole Wæver et al.’s begreb sikker-
hedsliggørelse være anvendeligt. Når en aktør, såsom Per Stig Møller italesætter eksempelvis 
terrorisme eller religiøs fundamentalisme og fremsætter disse som eksistentielle trusler, er dette 
et led i at sikkerhedsliggøre terrorisme og fundamentalisme. Ved sådan italesættelse, har den 
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sikkerhedsliggørende aktør – Per Stig Møller – retfærdiggjort og tilskrevet sig retten til at hånd-
tere truslen med ekstraordinære metoder, der ligger udenfor den normale politiske praksis. Wæ-
ver et al. pointerer, at en sikkerhedsliggjort trussel ikke nødvendigvis er en reelt eksisterende 
trussel, men at der er tale om et emne, der bliver præsenteret som en trussel. Kendetegnene for 
sikkerhedsliggørelsen af et emne, er netop at den sikkerhedsliggørende aktør retorisk forsøger at 
overbevise sit publikum om det eksistentielle i truslens karakter, hvorved de vil accepterer regel-
brud og afvigelser fra normal politisk praksis (Wæver et al. 1998:24-25). I forbindelse med nær-
værende bliver en udviklingspolitisk indsats i den arabiske verden, retfærdiggjort af netop sik-
kerhedsliggørelsen af den ’ny’ terrorisme.         
 
2.3.2 Afrika og sikkerhed 
Dansk udviklingsbistand er ikke et nyt fænomen i forbindelse med Afrika, og her bliver udvik-
lingsbistandens nye rolle aktualiseret af globaliseringen. Dette udtrykker udviklingsminister Ulla 
Tørnæs blandt andet i kronikken ’Fattigdom er ikke kun de fattiges problem’: 
 
Når vi ikke længere kan se bort fra, at globaliseringen udfordrer det traditionelle udvik-
lingsarbejde, så skyldes det to ting. Dels at fattigdom – og i særdeleshed fattigdom i Afrika 
– i en globaliseret verden ikke blot er en ulykke for de fattige selv, men en kilde til uro, 
destabilitet og konflikt i resten af verden. Ikke mindst på grund af risikoen for store migra-
tionsstrømme og radikalisering af religion. I en globaliseret verden får Afrika derfor en 
anderledes strategisk rolle at spille i de rige landes udenrigspolitik… (Tørnæs 5. december 
2006) 
 
Fattigdom i udviklingslandene italesættes, som udgørende en trussel for resten af verden, en trus-
sel der bliver skabt af globaliseringen. På den måde er det ikke fattigdommen i sig selv, der ud-
gør en trussel men det faktum, at globaliseringen gør de fattige bevidste om deres fattigdom. 
Udviklingspolitikken bliver også i denne sammenhæng gjort væsentlig for Vestens sikkerhed i 
og med, at fattigdom skaber migration og religiøs radikalisering, hvilket udgør en trussel for den 
vestlige verden. Ved at pointere at fattigdom skaber en religiøs radikalisering, trækkes der på det 
trusselbillede, som der generelt anvendes i den politiske retorik, hvor især islamisk radikalisering 
italesættes som en trussel mod den vestlige verden, da islamisk radikalisering og fundamentalis-
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me kædes sammen med terrortrusselen. Frygten for en islamisk radikalisering i Afrika bliver 
også italesat af udviklingsministeren: 
 
De traditionelle afrikanske religioner er vigende. Dels fordi islam vinder mange nye til-
hængere i Afrika, dels fordi befolkningstilvæksten i Afrika er størst i de områder, hvor is-
lam er mest udbredt… Det forventes, at islam i år 2020 vil være Afrikas største religion… 
Befolkningstilvæksten og den demografiske sammensætning af befolkningen i mange fatti-
ge lande – med meget store grupper af unge mennesker – har derfor betydning på mange 
planer. Mange unge, kombineret med stor arbejdsløshed og viden om egen fattigdom kan 
føre til frustration i form af nyreligiøsitet, religiøs radikalisering og stærkt immigrations-
pres… Afrikas strategiske betydning for resten af verden vil kort sagt øges og komme til at 
spille en større rolle i den globale dagsorden om kampen mod religiøs radikalisering, ille-
gale migrationsstrømme, terrorisme samt i energispørgsmål… (Tørnæs 5. december 2006) 
 
Tidligere er det blevet behandlet, hvordan den arabiske verden er blevet et stort fokusområde for 
den danske udviklingsbistand, og hvordan den arabiske verden er blevet kædet sammen med en 
religiøs fundamentalisme, kendetegnet ved Islam. I forbindelse med udviklingsbistanden og Af-
rika bliver den religiøse fundamentalisme, som også her kendetegnet ved Islam, anvendt som 
argumentation for, at udviklingsbistanden skal spille en rolle i forhold til Vestens sikkerhed. Der 
argumenteres for, at Islam vil være den største religion i Afrika i 2020 og endvidere benævnes, at 
den demografiske udvikling i regionen i sammenhæng med fattigdom kan medføre nyreligiøsitet, 
religiøs radikalisering og immigrationspres. På den måde laves der en kobling mellem den trus-
sel, som den demografiske udvikling udgør og så det ’faktum’, at Islam er en religion i frem-
vækst i Afrika. Dermed er Islam indirekte den religion, der antages at kendetegne den formodede 
nyreligiøsitet og religiøse radikalisering. Ved retorisk at fremstille den demografiske og islami-
ske udvikling i Afrika i samme argumentationskæde, bliver der skabt en forbindelse mellem dis-
se to udviklinger samtidig med, at denne udvikling bliver sikkerhedsliggjort. På den måde bliver 
Islam kendetegnene for den trussel, der italesættes i den politiske retorik også i forbindelse med 
udviklingsbistanden i Afrika.  
 
2.4 Den politiske retorik 2007 - 2009 
I perioden efter den 11. september 2001 blev det nye fokus på udviklingsbistandens rolle i den 
danske terrorbekæmpelse artikuleret i den politiske retorik. Udenrigsminister Per Stig Møller 
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italesatte i en række artikler og taler både behovet for og årsagerne til, at udviklingsbistanden 
skulle anvendes i terrorbekæmpelse. En lang række af disse artikler og taler havde udviklingsbi-
standen og terrorbekæmpelse som hovedtema. Der har dog været en tendens til, at dette fokus 
ikke længere er lige så fremtræden i Per Stig Møllers taler og artikler. I perioden 2007 til 2009, 
har det ikke været muligt at identificere artikler eller taler, der har udviklingsbistanden som et 
led i den danske terrorbekæmpelse som hovedtema. Udviklingsbistandens rolle bliver dog stadig 
ved enkelte lejligheder omtalt i forhold til terrorbekæmpelse, eksempelvis i ’Danmark i terrorens 
tidsalder’ en kronik i Berlingske Tidende fra november 2008 og også i et debatindlæg i Jyllands-
posten fra september 2007 om den danske regeringens strategi for Afrika (Møller 16. september 
2007, Møller 2. december 2008). I begge tilfælde er den anvendte diskurs den samme som vist i 
det foregående, men omtalen af udviklingsbistanden og terrorbekæmpelse er kun en lille del af 
artiklernes indhold. I et enkelt tilfælde i samme periode kommer udviklingsminister Ulla Tørnæs 
i en tale i forbindelse med lanceringen af Regeringens strategi ’Danmarks i Asien’ ind på, at en 
af udviklingsbistandens mål i Asien er at bekæmpe terrorisme (Tørnæs 15. juni 2007). Ellers har 
det ikke været muligt at spore artikler og taler af Ulla Tørnæs, hvor terrorbekæmpelse bliver ita-
lesat som en prioritet i forbindelse med den danske udviklingsbistand. Ved flere lejligheder om-
taler Ulla Tørnæs i forbindelse med udviklingsbistanden i Afrika, at denne har til formål at be-
kæmpe blandt andet radikalisering, dette er eksempelvis sket i debatindlægget ’Afrika har brug 
for privat jobskabelse’ i Berlingske Tidende i april 2008 (Tørnæs 16. april 2008). Udviklingsbi-
standens rolle i forbindelse med radikalisering, sås også i perioden umiddelbart efter den 11. 
september 2001 og årene efter. Henvisningen til radikalisering er ikke en direkte reference til 
terrorbekæmpelse, men implicit trækkes der dog på den logik, der blev etableret i den politiske 
retorik i årene efter 2001, ved at konstruere en sammenhæng mellem terrorisme og radikalise-
ring.  
 
Det mindre antal artikler og taler i perioden 2007-2009, hvor der er direkte henvisninger til, at 
udviklingsbistanden skal anvendes som et led i terrorbekæmpelse, peger på, at der har været en 
tendens til en mindre fokusering på emnet. Hvorvidt dette skyldes et bevidst valg fra Per Stig 
Møller og Ulla Tørnæs’s side, at andre emner såsom klima, har fået mere plads på den udvik-
lingspolitiske dagsorden, eller at terrorbekæmpelsesdiskursen nu er så etableret, at der ikke i 
samme omfang er behov for at italesætte den, er svært at identificere. Det kan dog konstateres, at 
der ikke i samme grad som i perioden umiddelbart efter 2001 italesættes en sammenhæng mel-
lem terrorbekæmpelse og udviklingsbistanden. 
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2.5 Opsamling 
Udviklingsbistanden er i den politiske retorik i tiden efter den 11. september 2001 blevet italesat 
som et væsentligt led i den danske terrorbekæmpelse. Der har dog i perioden fra 2007 til 2009 
været en tendens til, at fokusset på udviklingsbistanden som et led i den danske terrorbekæmpel-
se i den politiske retorik ikke har været lige så udpræget som i perioden umiddelbart efter 2001. 
 
Igennem italesættelsen af terroristen som værende uciviliseret og barbarisk, og ved at benævne at 
terrorangrebene var et angreb på vestlige værdier og civilisation, er der i den politiske retorik 
blevet skabt bestemte identiteter, der har haft til formål at skabe et skel imellem terroristen og 
Vesten. Ved at italesætte terrorismen som værende religiøst motiveret, i modsætning til politisk 
motiveret, og italesætte terroristerne som patologiske og hadefulde, er terrorismen i den politiske 
retorik blevet afpolitiseret. Samtidig trak italesættelsen af terrorismen på ideen om den ’ny’ ter-
rorisme, hvilket i sammenhæng med afpolitiseringen af terrorismen medvirker til at retfærdiggø-
re, at nye tiltag såsom udviklingsbistanden tages i anvendelse i kampen mod terrorismen. I for-
bindelse med italesættelsen af den ’ny’ terrorisme, har der i retorikken været et stort fokus på den 
arabiske verden. Dette fokus er blandt andet blevet skabt ved at trække på ideen om civilisatio-
nernes sammenstød, hvor netop forestillingen om et sammenstød mellem den vestlige civilisati-
on og en muslimsk civilisation, på baggrund af religion og kultur, er fremherskende.  
 
Udviklingsbistandens relevans i forbindelse med terrorbekæmpelse bliver i den politiske retorik 
aktualiseret ved både at italesætte globaliseringen, manglen på demokrati og økonomisk under-
udvikling. Globaliseringen anvendes i retorikken til at forklare, hvorledes befolkningerne i ud-
viklingslandene er blevet bevidste om deres dårlige levevilkår. Dette skaber en vrede og frustra-
tion, der øger risikoen for rekruttering til terrororganisationer. Løsningen på dette problem bliver 
i retorikken, at der må sættes ind overfor årsagerne til disse dårlige levevilkår. På den måde bli-
ver udviklingsbistanden gjort aktuel, da denne kan sættes ind imod fattigdom og manglen på 
demokrati, der begge samtidig også bliver koblet sammen med udviklingen af religiøs radikalise-
ring. I den politiske retorik bliver der også lagt vægt på, at udviklingsbistanden som et led i den 
danske terrorbekæmpelse skal medvirke til at skabe sikkerhed hjemme. Dette repræsenterer et 
skift i forhold til udviklingsbistanden op igennem 1990’erne, hvor der var fokus på udviklings-
landenes sikkerhed. Også i forbindelse med udviklingsbistandens rolle i opnåelsen af sikkerhed, 
bliver globaliseringen anvendt som en forklarende faktor for, at udviklingsbistanden skal anven-
des som terrorbekæmpelse. Dette er tilfældet da den ’ny’ terrorisme bliver italesat som havende 
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en global karakter. Endvidere bliver der i retorikken også fokuseret på, at fattigdom i udviklings-
landene på grund af globaliseringen nu er en trussel mod vesten, da globaliseringen skaber en 
frustration og vrede, der kan lede til religiøs radikalisering. Denne radikalisering bliver i retorik-
ken kendetegnet ved Islam. På den måde skabes der et trusselsbillede, der er karakteriseret af en 
islamisk radikalisering. 
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3 Beslutningsniveauet 
På beslutningsniveauet har fokusset på udviklingsbistandens rolle i den danske terrorbekæmpelse 
også manifesteret sig, hvilket blandt andet har udmøntet sig i en række politikker. I nærværende 
kapitel vil der være fokus på de tre politikker; ’Principplan for dansk udviklingsbistand til kam-
pen mod den ny terrorisme’, ’En verden til forskel. Regeringens bud på nye prioriteter for dansk 
udviklingsbistand 2004-2008’ og ’Det Arabiske Initiativ’. I det følgende vil de tre politikker, 
som er et resultat af en politisk fokusering på anti-terrorisme, blive præsenteret og analyseret. 
Dette har til formål at belyse, hvilke logikker og rationaler politikkerne er udtryk for. Endvidere 
har analysen til formål at identificere, hvilke indsatser og geografiske områder udviklingsbistan-
den som terrorbekæmpelse har til hensigt i praksis at indbefatte. Ved at analysere beslutningsni-
veauet bliver det muligt at se, hvordan udviklingsbistanden som et led i terrorbekæmpelse kom-
mer til udtryk som officiel dansk udviklingspolitik. Afslutningsvis vil beslutningsniveauet, i åre-
ne efter at disse politikker blev fremlagt, blive analyseret med det formål, at se om der har været 
en forandring i måden, hvorpå terrorbekæmpelse bliver artikuleret inden for udviklingspolitik-
ken.  
 
3.1 Principplanen for dansk udviklingsbistand til kampen mod den ny terro-
risme  
I 2004 fremsatte regeringen ’Principplanen for dansk udviklingsbistand til kampen mod den ny 
terrorisme’ (Principplanen). Principplanen angiver retningslinjer for og konkrete tiltag i den dan-
ske udviklingsindsats mod terrorisme, herunder den danske bilaterale udviklingsindsats i Asien, 
Mellemøsten og Afrika. I Asien og Centralasien skal indsatsen, udover genopbygnings- og den 
humanitærbistand til Afghanistan, koncentrere sig om Indonesien og Centralasien (UM 
2004b:10). I Mellemøsten fremhæves indsatser i Yemen og Iran og i Afrika fremhæves Niger og 
Kenya (UM 2004b:11-12). Endvidere behandles tiltag gennem internationale organisationer og 
bistand til udvalgte udviklingslandes bestræbelser på at opfylde FN's anti-terrorresolution 1373.  
 
3.1.1 Diskurs i Principplanen 
I principplanen anvendes de samme rationaler, som også sås i den politiske retorik, når både ter-
rorisme, årsager til terrorisme og udviklingsbistandens rolle i terrorbekæmpelse italesættes. For-
skellen er dog nu, at det er Udenrigsministeriet, der er repræsentant for disse rationaler og ikke 
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’blot’ enkeltstående politiker. At Udenrigsministeriet nu også udtrykker de samme rationaler, 
som sås i den politiske retorik, bevirker, at der nu er tale om officiel dansk udviklingspolitik. På 
den måde kan det siges, at de logikker og rationaler, der sås i den politiske retorik, har forplantet 
sig til beslutningsniveauet, og diskursen om udviklingsbistanden, som et led i terrorbekæmpelse, 
er på den måde blevet dybere forankret i det politiske system. I Principplanens indledning kan 
eksempelvis baggrunden/motivationen for planene aflæses: 
 
Den nye terrorisme er en af vor tids største udfordringer. Terrorangrebet mod USA den 
11. september 2001 og de efterfølgende terroranslag i Kenya, Indonesien, Saudi Arabien 
og Marokko og flere andre lande viser, at den moderne terror er inde i en farlig og dyna-
misk udvikling. Verdenssamfundet er konfronteret med terrorister med evne og vilje til at 
slå til med massemord på en global skala… Den nye, globale terror er i høj grad knyttet til 
en voksende ekstremisme og religiøs fundamentalisme, der kalder til et opgør med den 
vestlige verdensorden og dens grundlæggende værdier: Frihed, demokrati og menneskeret-
tigheder. Resultatet er en ny generation af terrorister for hvem ethvert mål, ethvert offer er 
legitimt. Grupper, der ofte handler uden konkrete politiske mål, håndgribelige motiver el-
ler velformulerede strategier. Celler, der opererer gennem internationale netværk, og som 
ikke kan udryddes eller standses alene gennem målrettede aktioner mod deres ledere eller 
centre. Bevægelser, der løbende omgrupperer sig, knytter nye alliancer og skifter fokus af-
hængig af den aktuelle situation. (UM 2004b:1-2) 
 
Her genfindes den samme retorik som i den politiske retorik, hvor terrorismen bliver kædet 
sammen med ekstremisme og religiøs fundamentalisme og desuden bliver terroris-
mens/terroristens motivation/formål italesat som værende et forsøg på et opgør med den vestlige 
verdensorden og dens grundlæggende værdier: Frihed, demokrati og menneskerettigheder. For 
det andet trækkes der her, i tråd med den politiske retorik, på den akademiske diskurs omhand-
lende den ’ny’ terrorisme. Dette sker også her ved blandt andet at betone en række karakteristika 
ved den ny terrorisme såsom, at de er organiseret i celler, opererer gennem internationale net-
værk og besidder viljen til massemord (Copeland 2001, Tucker 2001, Duyvesteyn 2004, Spencer 
2006). Den fundamentalistiske terrorisme kædes endvidere sammen med en ny generation af 
terrorister, der ikke anser legitimitet i deres handlinger som en nødvendighed. Denne kobling er i 
overensstemmelse med den anskuelse, der gør sig gældende indenfor den akademiske diskurs, 
hvor den religiøst motiverede terrorisme anses for ikke at søge at begrænse antallet af ofre for 
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deres handlinger, da de i deres religiøse ideologi finder legitimitet for at kræve et stort antal ofre 
(Spencer 2006:7,9-11). Også som i den politiske retorik, ignoreres her, at den såkaldte ’gamle’ 
og ’nye’ terrorisme på en række områder ikke adskiller sig fra hinanden. Ved at ignorere disse 
fællestræk, kan det retfærdiggøres, at udviklingsbistanden nu anvendes som et led i terrorbe-
kæmpelse, og at der skal allokeres ressourcer til dette. Den akademiske diskurs om den ’ny’ ter-
rorisme kommer også eksplicit til udtryk i Principplanens titel, hvor der henvises til ’kampen 
mod den ny terrorisme’.  
 
Udviklingsbistandens rolle i terrorbekæmpelsen bliver også i Principplanen kædet sammen med 
en trussel, der er kendetegnet ved en øget risiko for rekruttering til terrororganisationer grundet 
en radikaliseringsproces: 
 
Samtidig hermed sker der af flere forskellige årsager en radikalisering af især de unge i en 
række af verdens fattige og skrøbelige stater med det resultat, at rekrutteringsgrundlaget 
for den globale terror over en årrække risikerer at vokse markant, medmindre der sættes 
ind heroverfor allerede i dag. (UM 2004b:2) 
 
Der trækkes på beslutningsniveauet altså på den samme logik, som i den politiske retorik, når det 
skal forklares, hvorfor udviklingslandene udgør en terrortrussel. Dermed aktualiseres udvik-
lingsbistandens rolle i terrorbekæmpelsen ved at lægge vægt på, at der er en øget risiko for re-
kruttering til terrororganisationer. Også når årsagerne til radikalisering og fundamentalisme og 
derigennem en øget risiko for rekruttering i forbindelse med Principplanen italesættes, trækkes 
der på de samme rationaler som i den politiske retorik: 
 
 Politisk undertrykkelse, massive menneskerettighedskrænkelser, økonomisk og social 
marginalisering lokalt og globalt kan medvirke til at bane vejen for ekstrem fundamenta-
lisme og radikalisering ….. Det er kendetegnede, at terrorister søger at udnytte det had, 
der næres af oplevelsen af udelukkelse, håbløshed og desperation, til at skabe sympati og 
støtte for deres handlinger. (UM 2004b:3) 
 
Årsagerne til religiøs fundamentalisme og politisk radikalisering bliver her kædet sammen med 
manglen på demokrati og menneskerettigheder samt økonomisk og social marginalisering. Des-
uden bliver der, ligesom ved den politiske retorik, skabt en sammenhæng mellem den frustrati-
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on/håbløshed disse leveforhold skaber og muligheden for rekruttering til terrororganisationer. 
Dermed sker der en sikkerhedsliggørelse af de sociale og økonomiske vilkår i udviklingslandene. 
 
Retorikken fra den politiske retorik kan altså genfindes i Principplanen. Som beskrevet tidligere 
er opdelingen af den politiske retorik og beslutningsniveauet en kunstig kategorisering af ’virke-
ligheden’, der tjener et analytisk formål. Der er derfor mulighed for, at den retorik der sås i den 
politiske retorik, på tidspunkter, forholder sig til handlinger på beslutningsniveauet. Det er dog 
vanskeligt at identificere, i hvilke situationer dette er tilfældet. Dette ændrer dog ikke ved, at 
manifestationen af udviklingsbistanden som et led i terrorbekæmpelsen på beslutningsniveauet, 
er et tegn på, at denne diskurs nu har forplantet sig dybere i det politiske system. Endvidere er 
det på beslutningsniveauet muligt mere konkret at aflæse, hvilke grundlæggende principper der 
ligger til grund for udviklingsbistandens muligheder i at bidrage til terrorbekæmpelse. Princip-
perne fastlægger de overordnede retningslinjer for de krav og målsætninger en særlig udviklings-
indsats skal opfylde for, at den kan forventes at bidrage til en målrettet terrorbekæmpelse. Det 
beskrives således: 
 
1. Udviklingsindsatsens fattigdomsstrategi tager sigte på at modvirke de tilstande og den 
folkelig opbakning i udviklingslandene, som terrorister udnytter og næres ved. 
2. Udviklingsindsatsen forankres i dialog og partnerskab; i vilje til at fremme modernise-
ring og udvikling. 
3. Udviklingsindsatsen bidrager til at styrke udviklingslandenes muligheder for at deltage i 
det internationale samarbejde om terrorbekæmpelse og efterleve FN’s sikkerhedsrådsre-
solution 1373 med sigte på terrorbekæmpelse.  
4. Udviklingsindsatsen koncentreres om at fremme åbne demokratiske samfund gennem til-
tag på kerneområder som respekt for menneskerettigheder, god regeringsførelse, frie 
medier og uddannelse samt samarbejde på tværs af kultur, religion og køn. 
5. Udviklingsindsatsen baseres i ejerskab og medansvar hos de modtagende samfund for 
både tilrettelæggelsen og gennemførslen af indsatsen. 
6. Udviklingsindsatsen forudsætter en langsigtet forpligtelse til forandring fra både modta-
gersiden og donorsiden. (UM 2004b:6-7) 
 
Udviklingsbistanden som et led i terrorbekæmpelse søges afstemt med de retningslinjer, der alle-
rede eksisterer for den danske udviklingsbistand. Dette kommer til udtryk ved, at der eksempel-
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vis henvises til at udviklingsindsatsen skal forankres i partnerskab og baseres i ejerskab. Partner-
skab og ejerskab var to væsentlige elementer i den udviklingspolitiske strategi ’Partnerskab 
2000’ fra 2000 (UM 2000), hvor retningslinjerne for den danske udviklingspolitik blev givet. 
Også inddragelsen af fattigdomsstrategien, menneskerettigheder, god regeringsførelse og demo-
krati, placerer terrorbekæmpelsen i den traditionelle danske udviklingsbistand. Ved at placere 
terrorbekæmpelsen indenfor rammerne af den mere traditionelle udviklingsbistands retorik, er 
dette også medvirkende til at normalisere terrorbekæmpelsen som en del af udviklingsbistanden. 
Fokusset på efterlevelsen af FN’s Sikkerhedsrådsresolution 1373 er dog et nyt element, der er 
direkte knyttet til terrorbekæmpelse efter 2001. FN’s Sikkerhedsrådsresolution 1373 beskæftiger 
sig med medlemslandenes forpligtigelse til at retsforfølge og efterforske terrorister og terrorisme, 
herunder kriminalitet der har til formål at finansiere terroraktiviteter. Desuden tilkendegives det i 
Resolutionen, at det ikke er tilladt at støtte terrororganisationer, herunder at agere som såkaldt 
’safe haven’ for terrorister (FN 2001). Her trækkes der altså på international lovgivning i forbin-
delse med terrorbekæmpelse, og denne inkorporeres og bliver en prioritet i den danske udvik-
lingsbistand. 
  
3.1.2 Principplanens geografiske fokusering 
Der er i Principplanen specielt fokus på islamiske lande og lande med store islamiske befolk-
ningsgrupper, hvilket kommer til udtryk ved, at der i Principplanen lægges vægt på den arabiske 
verden, den islamiske del af Afrika og endvidere inddrages Asien og Centralasien i det omfang, 
hvor islamiske radikale aktører har opnået stor indflydelse (UM 2004b:4-5). I forbindelse med 
den arabiske verden forklares behovet for en indsats således: 
 
Den nuværende stagnerende udvikling i navnlig den arabiske verden med en for alt for 
mange mennesker håbløs social og økonomisk situation og en voksende mistillid, fjendskab 
og endda had til den vestlige verden peger imidlertid i retning af, at denne del af verden i 
fremtiden vil udgøre et betydeligt rekrutteringsområde for nye globale terrornetværk … Og 
det er mennesker, der i stigende grad vender sig i retning af religiøs og ideologisk ekstrem 
fundamentalisme, og i yderste konsekvens terrorisme som en sidste udvej. Særligt alarme-
rende er radikaliseringen af den store unge muslimske befolkning under 30 år… En usik-
ker og håbløs situation der allerede har ført til en mærkbar radikalisering af mange unge i 
den arabiske verden. (UM 2004b:4-5) 
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I forbindelse med den arabiske verden bliver det fremhævet, at det er den religiøse og ideologisk 
ekstreme fundamentalisme, grundet en håbløs social og økonomisk situation, der udgør en trus-
sel. Der lægges særligt vægt på radikaliseringen af den store unge muslimske befolkning. Ved at 
fremhæve at der er tale om muslimske unge, bliver den religiøse radikalisering og fundamenta-
lisme implicit forbundet med Islam. Endvidere bliver der også lagt vægt på, at der er en voksen-
de mistillid, fjendskab og endda had til den vestlige verden, og på den måde bliver radikaliserin-
gen i den arabiske verden også konstrueret som en trussel mod Vesten, sådan som det også sås i 
den politiske retorik. Fokusset på den arabiske verden forventes ifølge Principplanen at koncen-
trere sig om Yemen og Iran, og der afsættes til indsatsen i området ca. 45 mio. kr. i perioden 
2004-2006. Indsatserne skal ses i nær sammenhæng med Det Arabiske Initiativ oplyses det i 
Principplanen (UM 2004b:11). 
 
I forbindelse med Afrika og Asien bliver der også fokuseret på religiøs radikalisering og Islam i 
forbindelse med udviklingsbistandens aktualitet i et terrorbekæmpelses perspektiv: 
 
Mønstret genkender vi først og fremmest fra det mellemøstlige område. Men der er tale om 
en udvikling, der også kan genfindes i visse udviklingslande i Afrika og Asien. … Samtidig 
har der i de seneste år været en klar tendens til transnational politisk radikalisering i især 
den islamiske del af Afrika, der med enkelte undtagelser omfatter de fattigste og mest mar-
ginaliserede dele af kontinentet. I svage og sammenbrudte stater i dele af Afrika og enkelte 
steder i Asien inklusive Centralasien har islamiske radikale aktører opnået stor indflydelse 
ved at træde i de ofte svage staters sted og som de eneste levere basale sociale ydelser som 
uddannelse, sundhed og lov og orden – i visse tilfælde med et radikalt religiøst budskab. 
Resultatet er en mærkbart stigende ekstrem fundamentalisme. (UM 2004b:5) 
 
I Afrika bliver der henvist til, at en transnational politisk radikalisering har fundet sted i især den 
islamiske del af Afrika. Den islamiske del af Afrika bliver samtidig beskrevet som den fattigste 
og mest marginaliserede del af Afrika. På denne måde bliver den politiske radikalisering og Is-
lam kædet sammen, samtidig med at stor fattigdom og marginalisering bliver geografisk afgræn-
set til de områder, der har store islamiske befolkningsgrupper. Derved trækkes der indirekte på 
den diskurs, der også kunne aflæses i den politiske retorik, omhandlende økonomisk underudvik-
lings betydning for udviklingen af terrorisme, og samtidig hentydes der til at der er en sammen-
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hæng mellem fattigdom og marginalisering på den ene side og Islam på den anden. Forudsætnin-
gen om at den islamiske del af Afrika samtidig også er den fattigste del af kontinentet, har en 
manipulerende effekt. Dette er tilfældet, da de lande i Afrika der har en islamisk majoritet ikke 
skiller sig ud fra resten af kontinentet, hvis fattigdom gøres op i forhold til, hvor stor en andel af 
befolkningen, der lever i ekstrem fattigdom
7
. Der kan derfor argumenteres for, at sikkerhedslig-
gørelsen af den islamiske del af Afrika og italesættelsen af denne som værende den fattigste er 
manipulerende, men tjener til at retfærdiggøre, at der i disse områder skal gøres en indsats. Fo-
kuseringen på Islam stemmer overens med den generelle fokusering i den danske diskurs, hvor 
islamisk terrorisme tegner trusselsbilledet, og i dette tilfælde kan det siges, at der ved at manipu-
lere søges at skabes en empirisk sammenhæng mellem fattigdom og islamisk terrorisme.   
 
Både i forbindelse med Afrika og Asien bliver svage stater italesat som en trussel i forhold til 
religiøs fundamentalisme. Trusselen opstår ved, at islamiske radikale aktører overtager de for-
pligtigelser, som den svage stat ikke formår at yde, og derigennem kan disse aktører sprede deres 
radikale religiøse budskaber. Også her bliver Islam både direkte og indirekte kædet sammen med 
en trussel. Direkte sker det ved, at benævne aktørerne som islamiske radikale og indirekte ved at 
ignorere at kristne religiøse aktører i mange udviklingslande ligeledes spiller en vigtig rolle i 
varetagelsen af sociale ydelser i lande, hvor staten ikke formår dette. Svage stater bliver endvide-
re i Principplanen aktualiseret ved, at de eksempelvis kan fungere som såkaldte ’safe havens’ for 
terrorister, i denne forbindelse nævnes Afghanistan, Sudan og Somalia som eksempler (UM 
2004b:5). Fokusset på svage stater som et indsatsområde udgør et skift i udviklingsbistanden i 
forhold til 1990’erne, hvor såkaldte dårlige performer ikke blev tildelt bistand, da udviklingsbi-
standen blev fordelt i henhold til, hvorvidt udviklingslandende var villige til at iværksætte politi-
ske reformer efter vestligt forbillede. Derfor blev udviklingsbistanden ofte ikke allokeret til de 
såkaldte ’svage’ stater, da disse ikke levede op til visse demokratiske kriterier (Stepputat 2003:9-
10). Dette skift skyldes ikke, at karakteristikaene ved svage stater nu fortolkes anderledes end 
tidligere. Nu anses det blot, at de forhold der karakteriserer svage stater, såsom mangel på stats-
lig suverænitet, kriminalitet og kaos skaber en sårbarhed overfor politiske ekstremister, der ud-
nytter den fragmentering, fattigdom og fremmedgørelse som opstår i de svage stater (Duffield 
                                                          
7
 Ifølge Verdensbanken er andelen af befolkningen, der lever for under 1,25 USD i følgende lande, der alle har isla-
misk majoritet; Algeriet 4 %, Niger 66 %, Senegal 34 %, Chad 59 %, Guinea 70 %, Gambia 31 %, Mali 51 %, Mau-
retanien 13 %, Djibouti 19 %, Marokko 3 %, Sierra Leone 50 %, Tunesien 2 %, Egypten 2 %. Til sammenligning 
kan eksempelvis nævnes, at i Malawi er tallet 74 %, Mozambique 68 %, Zambia 64 %, Uganda 52 %, Congo DRC 
59 %. Tal vedrørende Sudan og Somalia var ikke tilgængelig ifølge Verdensbankens hjemmeside (Verdensbanken 
2009, til kategorisering af lande med islamisk majoritet er anvendt B. Møller 2007:100).    
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2005:12). Netop denne opfattelse af de interne mekanismer i svage stater, gør at udviklingsbi-
standen bliver aktualiseret som et væsentligt element i forbindelse med terrorbekæmpelse, da 
udviklingsbistanden beskæftiger sig med fattigdomsbekæmpelse, konflikt forebyggelse og op-
bygning af statslig kapacitet.    
 
Ifølge Principplanen vil indsatsen i Afrika koncentrere sig om Kenya og Niger, og der afsættes 
ca. 30 mio. kr. i perioden 2004-2006 (UM 2004b:12). I Asien vil indsatsen være koncentreret om 
Indonesien og Centralasien med fokus på Fergana-dalen, der omfatter dele af Usbekistan, Kirgi-
sistan og Tadsjikistan. Der afsættes ca. 30 mio. kr. i perioden 2004-2006 (UM 2004b:9-10). 
 
3.2 En Verden til forskel – Regeringens bud på nye prioriteter for dansk ud-
viklingsbistand 2004-2008 
I 2003 fremsatte regeringen politikplanen ’En Verden til forskel – Regeringens bud på nye prio-
riteter for dansk udviklingsbistand 2004-2008’ (Politikplanen). Denne form for politikplan bliver 
hvert år fremsat af regeringen og anviser de udviklingspolitiske prioriteter for de kommende 4 år. 
I årene frem til 2003 har de udviklingspolitiske prioriteter haft fokus på menneskerettigheder og 
demokrati, fattigdomsbekæmpelse, støtte til oprindelig folk, miljø og udvikling, kvinder og ud-
vikling, befolkningspolitik, handel, gæld, økonomiske reformer, konfliktforebyggelse og globali-
sering og udvikling. Terrorbekæmpelse var ikke frem til 2003 en prioritet i den danske udvik-
lingsbistand (UM 1996, UM 1997, UM 1998, UM 1999, UM 2001). De nævnte prioriteter går i 
høj grad igen efter 2003, men terrorbekæmpelse er nu også en prioritet på linje med de øvrige 
prioriteter. I politikplanen ’En verden til forskel’ kommer dette til udtryk i form af fokusområdet 
med betegnelsen ’Stabilitet, sikkerhed og kampen mod terrorisme’ (UM 2003a:2).  
 
3.2.1 Diskurs i En verden til forskel 
I præsentationen af det nye fokusområde i Politikplanen bliver områdets relevans artikuleret så-
ledes: 
 
Terrorhandlingerne den 11. september, på Bali, i Kenya og Marokko er markante påmin-
delser om, at en ny udenrigs- og sikkerheds politisk situation har indfundet sig. Terror kan 
ramme alle lande og alle befolkningsgrupper… Udviklingspolitikkens vigtigste bidrag til 
kampen mod terrorisme er at bekæmpe den underudvikling og den håbløshed, der skaber 
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ideelle vækstbetingelser for religiøs fundamentalisme og politisk radikalisering. En funda-
mentalisme og radikalisering, der står i vejen for vores bestræbelser på at skabe fremgang 
og udvikling, og som samtidig øger risikoen for staters sammenbrud med negative nationa-
le, regionale og internationale konsekvenser til følge. (UM 2003a:2)  
 
Udviklingsbistanden som et led i terrorbekæmpelsen bliver i denne sammenhæng kædet sammen 
med, at en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk situation er opstået, som følge af terrorhandlinger-
ne den 11. september 2001 og en række andre terroranslag. Det er altså den forandrede sikker-
hedssituation, der giver anledning til, at udviklingsbistanden bliver inddraget i terrorbekæmpel-
sen, hvilket også sker ved, at fremhæve at radikalisering og fundamentalisme har nationale, regi-
onale og internationale konsekvenser. Udviklingspolitikken bliver, ved at koble den til den uden-
rigs- og sikkerhedspolitiske situation, en integreret del af en dansk udenrigspolitik. Denne sam-
menhæng mellem udenrigs- og udviklingspolitikken, bliver i politikplanen ’Sikkerhed, vækst og 
udvikling – Regeringens prioriteter for dansk udviklingsbistand 2005-2009’ udtrykt direkte: ’Re-
geringen har siden sin tiltræden sat fokus på udviklingspolitikken som en integreret del af en 
aktiv dansk udenrigspolitik’ (UM 2004a:6).  
 
Den arabiske verden bliver endvidere fremhævet som et af de områder, der udgør en sikkerheds-
politisk trussel og udfordring, da de arabiske lande karakteriseres som besiddende en række af de 
udfordringer, som skaber terror og fundamentalisme (UM 2003a:2). Her anvendes de samme 
logikker, som også kunne aflæses i den politiske retorik. Fokusset på terrorbekæmpelse i Politik-
planen i forbindelse med udviklingsbistanden bygger på et rationale, hvor udenrigs- og udvik-
lingspolitik sammentænkes. Heraf bliver nye indsatser aktuelle i udviklingspolitikken, og heraf 
også nye områder og lande såsom den arabiske verden, aktuelle som modtager af dansk udvik-
lingsbistand. Den udenrigspolitiske fokusering i udviklingspolitikken medfører dermed, at udvik-
lingsbistanden ikke længere bliver fordelt udelukkende ud fra fattigdomskriterierne. Dette udgør 
en forandring i udviklingspolitikken, hvor netop fattigdomskriteriet tidligere har været pejle-
mærke for fordelingen af udviklingsbistanden. Fokusset på terrorisme har åbnet op for, at udvik-
lingsbistanden nu kan fordeles ud fra andre kriterier end tidligere, og støtte kan fordeles til særli-
ge lande, der ikke lever op til fattigdomskriteriet, såsom lande i den arabiske verden (Stepputat 
2003:6). Dette kommer også eksplicit til udtryk i ’En verden til forskel’, hvor der bliver lagt 
vægt på, at indsatserne ikke kun vil blive begrænset til de allerfattigste udviklingslande, men at 
de skal kunne anvendes strategisk i alle udviklingslande, i denne forbindelse bliver den arabiske 
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verden igen fremhævet (UM 2003a:7-8). Indsatser i Mellemøsten og Irak, samt indsatser i og 
omkring Afghanistan, med henblik på stabilisering og udvikling i den syd- og centralasiatiske 
region, bliver endvidere fremhævet under dette fokusområde (UM 2003a:8). Fokuseringen på 
terrorbekæmpelse på beslutningsniveauet har altså i denne sammenhæng betydet, at der officielt 
nu er åbnet op for, at udviklingsbistanden kan allokeres ud fra strategiske sikkerhedshensyn.    
 
3.2.2 Konflikt og udvikling 
Som nævnt tidligere er fokusområdet ’Stabilitet, sikkerhed og kampen mod terrorisme’ en ny 
prioritet i de udviklingspolitiske strategier, og indsatsen på området beskrives som følger: 
 
Som en central del af den langsigtede strategi til imødegåelse af terrortruslen vil  
regeringen væsentligt opprioriterer arbejdet med forebyggelse af konflikter, stabilisering 
og konsolidering af fred, såvel bilateralt som multilateralt. Udviklingsbistandens bidrag til 
kampen for stabilitet og sikkerhed og mod terrorisme vil blive fokuseret på konfliktfore-
byggelse, mægling, fredsskabende og -bevarende indsatser og på indsatser til imødegåelse 
af international terrorisme og religiøs intolerance. (UM 2003a:7-8) 
 
Ifølge Politikplanen vil imødegåelsen af terrortrusselen ske gennem en opprioritering af arbejdet 
med forebyggelse af konflikter, stabilisering og konsolidering af fred. Det antages således, at 
konflikter og ustabilitet er en årsag til udvikling af terrorisme, og vægtningen af indsatser på 
konfliktforebyggelse og lignende må antages at have til formål at imødegå den heraf afledede 
terrortrussel. Konfliktforebyggelse er ikke en ny prioritering i den danske udviklingspolitik. I 
midten af 1990’erne kom der i den internationale udviklingsverden fokus på voldelige konflik-
ters betydning for udviklingsarbejdet, hvilket medførte at konfliktløsning og forebyggelse blev 
inkorporeret i udviklingsarbejdet, ud fra den logik at fred og sikkerhed er en forudsætning for at 
opnå social og økonomisk udvikling. Som et resultat af denne udvikling blev udviklingslanden-
des sikkerhed en prioritet og sikkerhedsbegrebet blev udvidet til også at omfatte såkaldt ’human 
security’, i modsætning til tidligere, hvor sikkerhedsbegrebet i høj grad blev defineret som natio-
nal sikkerhed (B. Møller 2007:8). Sikkerhedsbegrebet er generelt efter afslutningen på Den Kol-
de Krig blevet udvidet, således at blandt andet politiker nu i langt højere grad fokuserer på sik-
kerhedsemner indenfor en lang række sektorer, og ikke blot indenfor den militære sektor, hvor 
netop national sikkerhed er fokusset. Dette har betydet, at der eksempelvis også har været en 
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tendens til at sikkerhedsliggøre trusler mod det enkelte menneskes eksistensgrundlag (Wæver et 
al. 1998).     
 
Konfliktforebyggelse er dog ikke før 2003 blevet kædet sammen med terrorisme og terrorbe-
kæmpelse i de danske udviklingspolitiske prioriteter. I politikplanen fra 2001 udtrykkes indsat-
sten på konfliktforebyggelsesområdet eksempelvis således: 
 
Voldelige konflikter afføder ikke alene kolossale menneskelige, sociale og økonomiske om-
kostninger, men forhindrer også landenes fortsatte bestræbelser på at opnå politisk, øko-
nomisk og social udvikling. Støtte til udviklingslandenes opbygning af egen kapacitet og 
ressourcer til at håndtere konflikter gennem udvikling af institutioner og mekanismer ud-
gør derfor et stadig mere centralt punkt på den internationale udviklingspolitiske dagsor-
den. (UM 2001:13) 
 
Indsatsen vil omfatte støtte til fattigdomsbekæmpelse, demokratisering, styrkelse af det ci-
vile samfund og overholdelse af menneskerettighederne. Desuden kan der fra dansk side 
ydes støtte til reform af militære institutioner og fremme af den civile, demokratiske kontrol 
med militæret, våbenindsamlings- og destruktionsprogrammer, demobilisering og reinte-
grering af soldater i det civile samfund samt til den fortsatte kamp mod personelminer. 
(UM 2001:17) 
 
Terrorbekæmpelse bliver ikke i sammenhæng med indsatsen på konfliktløsningsområdet nævnt 
som en prioritet, og endvidere bliver terror heller ikke italesat som afledt konsekvens af voldeli-
ge konflikter. Aktiviteterne synes dog ikke som sådan at havde forandret sig i forbindelse med, at 
terrorbekæmpelse er blevet et element i sammenhæng med sikkerhed og konfliktforebyggelse. 
Forandringen ligger i, hvem der skal opnås sikkerhed for gennem udviklingsbistanden. Med ter-
rorbekæmpelse som et element i udviklingsbistanden, bliver det nu ikke kun modtagerlandenes 
sikkerhed, udviklingsbistanden skal sikre, men også donorlandenes sikkerhed, da terrortrusselen, 
som tidligere beskrevet, også er rettet mod den vestlige verden. Så på trods af at aktiviteterne 
under prioriteten ’Sikkerhed, stabilitet og kampen mod terrorisme’ synes at være de samme som 
tidligere under området ’Konfliktforebyggelse’, har fokusset på terrorisme, medført en ændring i 
og med, at der netop nu skal opnås sikkerhed også for Vesten. 
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Netop sammenkædningen af sikkerhed og udvikling er et vigtigt element i forståelsen af udvik-
lingsbistandens rolle i terrorbekæmpelse
8
. Italesættelsen af sikkerhed som argument for udvik-
lingsbistandens nødvendighed i forbindelse med terrorbekæmpelse kommer til udtryk ikke kun i 
Politikplanen, men også i Principplanen og Det arabiske Initiativ. Mark Duffield forklarer ten-
densen med at sammenkoble sikkerhed og udvikling, ved at vægte, at sikkerhedsterrænet efter 
Den Kolde Krig, har ændret og har ophævet traditionelle politiske dikotomier, såsom natio-
nal/international og indenlandsk/udenlandsk. Dette er tilfældet, da globaliseringen af politikker 
opfattes som at gøre verden mindre og dermed mindskes afstanden mellem hjemme og ude. Det-
te betyder, at sikkerhedstrusler nu kan manifestere sig alle steder og til alle tider. Sikkerheds-
landskabet er nu præget af en opfattelse af afhængighed, hvor selv den mest afsidesliggende kon-
flikt kan have betydning for sikkerheden hjemme (Duffield 2004:14). Dette skal ses i sammen-
hæng med, at trusselsbilledet efter afslutningen på Den Kolde Krig har ændret sig, således at 
fejlslagne stater og de skyggenetværk der er associerede med disse, nu udgør det nye trusselsbil-
lede (Duffield 2004:14). For at konfrontere disse nye trusler må det internationale samfund, iføl-
ge Duffield, hævde sig på ny, og igennem erfaringer med klimaforandringer, samhandel og 
spredning af atomare våben er der skabt en bevidsthed om, at egeninteresse og fællesinteresser er 
tæt sammenknyttet. Denne fusion af interesser er, hvad udgør sammenhængskræften i det inter-
nationale samfund, og fusionen er mulig på grund af et fælles værdiggrundlag baseret på frihed 
og retfærdighed (Duffield 2004:14-15). I denne nye sikkerhedsarkitektur står disse værdier i 
modsætning til de værdier terroristerne besidder, og heraf bliver det nødvendigt at fjerne de re-
gimer, der støtter disse terrorister, hvilket krigen i Irak og Afghanistan er et resultat af.  Disse 
krige bliver ifølge Duffield betegnet som udviklingskrige, da et af formålene netop er, at mulig-
gøre at befolkningerne i disse lande kan opnå demokrati og social- og økonomisk udvikling, så-
ledes at befolkningerne kan være et værn mod uønskede tendenser og regimer (Duffield 
2004:15-16). Når vestlige/hjemlige værdier skal sikres imod terroristerne, bliver det ud fra denne 
logik nødvendigt at skabe forandring i de områder som truslerne udspringer fra. I denne forbin-
delse bliver det nu vigtigt at vinde freden i modsætning til at vinde krigen, og heri spiller netop 
udviklingsbistand en væsentlig rolle, da der herigennem kan gives støtte til eksempelvis demo-
kratisering og økonomisk udvikling (Duffield 2005:2). Beall et al. finder at sammenblandingen 
af sikkerhedsdagsordenen og udviklingsdagsordenen, har betydet at sikkerhed nu ikke længere er 
et instrument i forbindelse med at opnå udvikling, sådan som det var tendensen op igennem 
                                                          
8
 Danmark var ifølge Beall et al. et af de første lande, der skabte en øget sammenhæng mellem sikkerhed og udvik-
lingsbistanden (Beall et al. 2006:52).  
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1990’erne, derimod er udvikling blevet en del af sikkerhedsdagsordenen og dermed et instrument 
til at opnå sikkerhed. Dette er en generel tendens blandt vestlige lande i forbindelse med den 
usikkerhed som 11. september 2001 har skabt (Beall et al. 2006:53). Duffield pointerer ligesom 
Wæver et al., at der efter afslutningen på Den Kolde Krig er kommet fokus på mennesker i for-
bindelse med sikkerhed, her er det skabelsen af sikkerhed for de mennesker, der lever i ineffekti-
ve stater, der er fokus på. Dette fokus på menneskelig sikkerhed er netop et resultat af det inter-
nationale fokus på, at trusler nu er grænseoverskridende på grund af globaliseringen, hvorfor de 
forhold befolkninger lever under i udviklingslandende, nu har betydning for sikkerheden hjemme 
og variabler af social og udviklingsmæssig karakter, såsom fattigdom, HIV/AIDS, miljø og soci-
al eksklusion bliver nu et led i at skabe sikkerhed (Duffield 2005:1-2). Hos Duffield skal begre-
bet menneskelig sikkerhed forstås som en form for teknologi/instrument i udførelsen af interna-
tional regeringsførelse og menneskeligsikkerhed skal ikke ses som et udtryk for et øget humani-
stisk fokus i den internationale system (Duffield 2005:3). I denne sammenhæng er det nu blevet 
sværere at skelne hvis sikkerhed, der tages højde for i forbindelse med udviklingsbistanden 
(Beall et al. 2006:60). 
 
Ved at anvende udviklingsbistanden til at opnå sikkerhed ’hjemme’, må udviklingsindsatserne 
også målrettes efter, hvor truslen forestilles at eksistere. Dette udtrykkes også specifikt i ’En 
Verden til forskel’: 
 
Indsatserne vil heller ikke på dette område blive begrænset til at omfatte de allerfattigste 
udviklingslande, men vil kunne anvendes strategisk i alle udviklingslande. Her tænkes ikke 
mindst på en indsats, der vil kunne styrke modernisering og demokratisering i de arabiske 
lande. (UM 2003a:8) 
  
3.2.3 Demokratisering og udvikling 
Terrorisme bliver i Politikplanen ikke kun omtalt i forbindelse med prioriteten ’Stabilitet, sikker-
hed og kampen mod terrorisme’, men også i forbindelse med prioriteten ’Menneskerettigheder, 
demokratisering og god regeringsførelse’. Terrorisme og prioriteten ’Menneskerettigheder, de-
mokratisering og god regeringsførelse’ bliver sammenkoblet således: 
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 Krænkelse af menneskerettigheder, manglende demokratisering og dårlig regeringsførelse 
rammer typisk de fattige og mest udsatte grupper som kvinder og børn hårdest og avler 
samtidig ustabilitet og politisk ekstremisme. Når mennesker ikke længere føler, at de kan 
påvirke deres fremtid, når stater ikke længere respekterer det enkelte menneskes rettighe-
der, og når borgere står uden mulighed for at forandre deres samfund på legitim politisk 
vis, ødelægges mulighederne for social og økonomisk udvikling, og samtidig sås kimen til 
den fortvivlelse og afmagt, der kan drive mennesker i armene på ekstremister og religiøse 
fanatikere med enkle forklaringer. (UM 2003a:2) 
 
Her bliver manglende demokratisering, krænkelse af menneskerettigheder og dårlig regeringsfø-
relse indirekte koblet sammen med terrorbekæmpelse, ved at fremhæve at disse forhold leder til 
politisk radikalisering. Desuden lægges der vægt på, at disse forhold medfører en fortvivlelse og 
afmagt hos udviklingslandenes befolkninger, en fortvivlelse og afmagt der driver dem i armene 
på ekstremister og religiøse fanatikere. Denne forklaringsmodel er den samme, som den der i den 
politiske retorik bliver anvendt til at nødvendiggøre udviklingsbistanden som et led i terrorbe-
kæmpelsen. Udviklingsindsatser med fokus på demokratisering, menneskerettigheder og god 
regeringsførelse bliver også direkte kædet sammen med terrorisme således: 
 
Regeringen vil markant opprioritere indsatserne til fremme af respekt for 
menneskerettigheder – særligt kvinders og børns rettigheder – demokratisering og god re-
geringsførelse. Udviklingsbistanden skal medvirke til at bekæmpe grundlaget for radikali-
sering og ekstremisme, som kan føre til religiøs intolerance og terrorisme. (UM 2003a:7) 
 
I den politiske retorik sås som sagt den samme type forklaringsmodel som i Politikplanen i for-
hold til at forklare terrorismens årsager, men ved også at anvende disse årsagssammenhæng på 
beslutningsniveauet, bliver udviklingsindsatsen i forbindelse med menneskerettigheder og de-
mokratisering nu også officielt gjort til et væsentligt element i forbindelse med terrorbekæmpel-
se. Dermed åbnes der op for, at indsatser på dette område også kan allokeres i forhold til mere 
strategiske sikkerhedsovervejelser. Udviklingsindsatser med fokus på demokratisering, menne-
skerettigheder og god regeringsførelse er ikke tidligere blevet kædet sammen med bekæmpelse 
af terrorisme og religiøs radikalisering. I regeringens politikplan fra 2001 bliver området præsen-
teret således under emnet ’Fremme af demokratiske styreformer og menneskerettigheder’: 
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Fremme af respekten for menneskerettighederne er både et mål i sig selv og et middel til at 
opnå menneskelig udvikling. Menneskelig udvikling omfatter ikke alene økonomisk og so-
cial velfærd, men indebærer også at kunne leve i forvisning om, at man er beskyttet af en 
respekt for individet. … Demokratisering ønskes fremmet fra dansk side, fordi demokrati i 
sig selv er et mål for udvikling. Men demokrati er også med til at fremme en bæredygtig 
udvikling med fokus på fattigdomsbekæmpelse, forebyggelse af konflikter, respekt for kvin-
ders og mænds lige deltagelse, hensyn til miljøet og respekt for menneskerettighederne. 
(UM 2001:11) 
 
Hverken terrorisme eller religiøs radikalisering og ekstremisme bliver i forbindelse med demo-
krati, menneskerettigheder eller god regeringsførelse italesat som et mål for indsatsten på dette 
område. Endvidere bliver der heller ikke italesat en sammenhæng mellem manglen på demokrati 
og menneskerettigheder og en udvikling, der skaber grobund for rekruttering til terrororganisati-
oner. Demokrati og menneskerettighedsområdet indenfor udviklingsbistanden bliver altså som 
noget nyt efter 2003 kædet sammen med terrorbekæmpelse, ved at konstruere en årsagssammen-
hæng mellem fraværet af demokrati og menneskerettigheder på den ene side og religiøs radikali-
sering og terrorisme på den anden side. På denne måde kan demokratidiskursen indenfor den 
danske udviklingsbistand siges at være blevet reformuleret, således at begrebets betydning nu er 
blevet udvidet til også at have en positiv effekt i forbindelse med forebyggelse af terrorisme.    
 
3.3 Det Arabiske Initiativ 
I 2003 lancerede den danske regering Det arabiske Initiativ (Initiativet) som en del af en ny visi-
on for dansk udenrigspolitik (UM 2005a:4) Initiativet er ikke et klassisk bistandsprogram, men 
skal betragtes som en udenrigspolitisk indsats med det formål at styrke Danmarks samarbejde 
med den arabiske verden og fremme igangværende reformprocesser (UM 2006a:6). Formålet 
med Initiativet er at bidrage til at støtte reform- og moderniseringsinitiativer, ved at etablere 
samarbejder med lokale kræfter i den arabiske verden fra Marokko i vest til Iran i øst der arbej-
der for reformer i retning af friere og mere demokratiske samfund. Initiativet er tænkt som en 
langsigtet indsats (UM 2005a:4). 
 
Initiativet omfatter to spor, et bilateralt og et multilateralt. I nærværende er der som tidligere 
nævnt hovedsageligt fokus på den bilaterale udviklingsbistand, hvorfor der i den videre analyse 
af Initiativet kun vil være fokus på den bilaterale del af Initiativet. Under det bilaterale spor er 
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hensigten at etablere et Dansk Partnerskabsprogram, som skal støtte konkrete projekter og aktivi-
teter, der fremmer reformprocesser i de arabiske lande og Iran. Endvidere beskrives formålet 
med programmet at bidrage til øget dialog og samarbejde mellem Danmark og disse lande (UM 
2005a:5). Det er målet, at langt de fleste aktiviteter skal udvikles og udføres i partnerskaber mel-
lem danske og arabiske organisationer (UM 2005a:7). Der skal fokuseres på tre delmålsætninger, 
der blandt andet tager udgangspunkt i ’Arab Human development-rapporterne’. Der er i delmål-
sætningerne fokus på 1) kvinders rettigheder og udfoldelsesmuligheder, 2) Frie, uafhængige og 
professionelle medier og 3) demokratisering og respekten for og beskyttelsen af menneskerettig-
heder (UM 2005a:7). Initiativet er ikke på samme måde som ’Principplan for dansk udviklings-
bistand til kampen mod den ny terrorisme’ og ’En verden til forskel’ eksplicit terrorbekæmpelse, 
og Initiativet er af de tre politikker, den hvor italesættelsen af et terrorbekæmpelses indhold er 
mindst fremtrædende.  
 
3.3.1 Diskurs i Det Arabiske Initiativ  
Selve programbeskrivelserne i Initiativet henviser ikke til terrorbekæmpelse, men på trods af 
dette bliver Initiativet dog placeret i en terrorkontekst. Dette sker blandt andet ved, at der i Initia-
tivet henvises til, at Regeringens planer for Initiativet er formuleret i politikplanen ’En verden i 
forandring – Regeringens bud på nye prioriteter i Danmarks udenrigspolitik’ (UM 2003b). I den-
ne udenrigspolitiske politikplan bliver udviklingsbistanden under overskriften ’Menneskerettig-
heder, demokrati og dialog mellem kulturer’ præsenteret som et redskab i bekæmpelsen af radi-
kalisering og ekstremisme. Radikalisering og ekstremisme bliver i denne sammenhæng sammen-
kædet med risikoen for religiøs intolerance og terrorisme (UM 2003b:21-22). Formålet med ud-
viklingsbistandens rolle i forbindelse med menneskerettigheder og demokrati i kampen mod ter-
rorisme bliver yderligere formuleret som følger i ’En verden i forandring’:  
 
Det er afgørende for en fredelig udvikling og for på sigt at fjerne grundlaget for terror og 
ekstremisme at fremme dialogen mellem kulturer og religiøs tolerance. ….. Hvor ekstre-
misme på den ene eller anden måde stiller sig i vejen for demokrati og respekt for menne-
skerettighederne, skal Danmark aktivt støtte de kræfter, der arbejder for tolerance og re-
spekt for det enkelte menneske. Det kan ikke mindst ske gennem et tættere samarbejde med 
de positive kræfter i den arabiske verden, som støtter modernisering og demokratisering. 
(2003b:22) 
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Indsatsen indenfor menneskerettigheds- og demokratiområdet, har altså blandt andet til formål at 
bekæmpe terrorisme gennem et samarbejde med ’de positive kræfter i den arabiske verden, som 
støtter modernisering og demokratisering’. Initiativet kan derfor ses som et resultat af en øget 
fokusering på terrorbekæmpelse, der blandt andet involverer indsatser indenfor feltet menneske-
rettigheder og demokrati. Der bliver altså også her, ligesom i den politiske retorik lagt vægt på 
demokrati og menneskerettigheder i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme. Sammenhængen 
mellem Initiativet og terrorbekæmpelse kan også aflæses i selve forordet til Det Arabiske Initia-
tiv, hvor Per Stig Møller og Bertel Haarder placerer initiativet i terrorisme kontekst: 
 
Vi kan alle huske helt præcist, hvor vi befandt os, da vi 11. september 2001 fik nyheden om 
terrorangrebet mod World Trade Center i New York og mod Pentagon i Washington …. 
Ekstremisme og terrorisme har vi kendt i århundreder. Det nye er, at der synes at være tale 
om et forsøg på at mobilisere muslimer over hele verden til krig mod den vestlige civilisa-
tion. 11. september skulle være startdatoen for et globalt sammenstød mellem civilisatio-
ner, men det må ikke lykkes… Blandt mulighederne er at indgå i et partnerskab mellem ve-
sten og den arabiske verden om at opfylde dette ønske. Et partnerskab for reform og frem-
skridt med den muslimske verden til fordel for os alle. Det er i essensen, hvad regeringens 
Arabiske Initiativ handler om. (UM 2005a:1) 
 
Ved at inddrage begivenhederne d. 11. september 2001 bliver Initiativet indplaceret i en større 
kontekst – nemlig ’Kampen mod terror’. Dermed skal lanceringen af Initiativet også ses som et 
resultat af den øgede fokusering på terrorisme efter 2001. Der bliver endvidere lagt vægt på, at 
terrorangrebet den 11. september var et forsøg på at mobilisere muslimer til krig mod den vestli-
ge civilisation, og at 11. september skulle være startdatoen for et globalt sammenstød. Dermed 
trækkes der på Huntingtons ide om civilisationernes sammenstød, som det også var tilfældet i 
den politiske retorik. Anvendelsen af ideen om civilisationernes sammenstød er medvirkende til 
at konstruere et trusselsbillede, der er karakteriseret ved et sammenstød mellem Vesten og den 
muslimske verden, et sammenstød indledt af ekstremister og terrorister, der har til formål at mo-
bilisere hele den muslimske verden. Initiativet skal netop imødekomme denne trussel i og med, 
at Initiativets indhold netop forestilles at modvirke ekstremisme, som er, hvad kendetegner ter-
rortrusselen: ’Modernisering, reformer og regionalt samarbejde i den arabiske verden er under 
alle omstændigheder forudsætninger for den fremgang i den arabiske verden, der kan gøre ter-
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rorisme og civilisationskonflikter utiltalende for de arabiske befolkninger’ (UM 2005a:3). Ved at 
fremhæve at modernisering og reformer, og dermed indirekte Det Arabiske Initiativ, er forud-
sætninger for at gøre terrorisme og civilisationskonflikter utiltalende for de arabiske befolknin-
ger, antages det også, at terrorisme og civilisationskonflikter i udgangspunktet er tiltalende for de 
arabiske befolkninger. Denne type italesættelse er medvirkende til at aktualisere og nødvendig-
gøre Initiativet. Endvidere skabes der ved at anvende logikken om civilisationernes sammenstød 
en trussel rettet mod den vestlige verden, da sammenstødet bliver iværksat af ekstremister og 
terrorister med rod i den muslimske verden. Ved at italesætte denne trussel, skabes der også et 
behov for at skabe sikkerhed mod denne trussel. Sikkerhedsaspektet bliver da også i Initiativet 
aktualiseret ved at lægge vægt på, at udvidelsen af EU og NATO har gjort de arabiske lande til 
Danmarks naboer, hvorfor udviklingen i disse nu har øget interesse og betydning for Danmark: 
Regeringen sætter forholdet til den arabiske verden og Iran højt på den udenrigspolitiske dags-
orden. Udviklingen i Nordafrika, Mellemøsten, Golfen og Iran har direkte indflydelse på væsent-
lige forhold i Europa’ (UM 2005a:2). Initiativet i sig selv er også et udtryk for, at sikkerhed 
’hjemme’ er blevet en del af den udviklingspolitiske dagsorden, i og med at Initiativets geografi-
ske fokusering bryder med fattigdomskriteriet i den danske udviklingspolitik. Dermed er Initiati-
vet og fokuseringen på de arabiske lande et udtryk for en strategisk sikkerhedspolitisk priorite-
ring. 
 
Initiativet søges lige som det var tilfældet med ’Principplan for dansk udviklingsbistand til kam-
pen mod den ny terrorisme’, at placere aktiviteterne under Initiativet indenfor de mere traditio-
nelle rammer for udviklingsbistanden. Dette sker blandt andet igennem vægtning af, at Initiativet 
skal forankres i partnerskab. Desuden formuleres målsætningerne med aktiviteterne som havende 
fokus på kvinders rettigheder, demokratisering og menneskerettigheder, hvilket er velkendte 
indsatsområder indenfor udviklingsbistanden (UM 2005a:7).       
 
3.4 Ændringen på beslutningsniveauet 
I tiden efter den 11. september 2001 kom fokusset på udviklingsbistanden som et led i terrorbe-
kæmpelse, som vist, også til udtryk på beslutningsniveauet. Dette fokus har dog efterfølgende 
ændret sig, således at terrorbekæmpelse ikke længere bliver formuleret som en eksplicit prioritet 
i udviklingspolitikken. Samtidig hermed er der sket en øget fokusering på demokrati- og menne-
skerettighedsområdet i forbindelse med terrorbekæmpelse og radikalisering. 
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I Danidas årsberetning fra 2003 blev Det Arabiske Initiativ behandlet under fokusområdet ter-
rorbekæmpelse, og Initiativet blev i årsberetningen beskrevet som en konsekvens af Regeringens 
øgede fokus på terrorbekæmpelse (UM 2004c:52). Dette var i tråd med Regeringens politikplan 
’En verden til forskel’ (2003), hvor fokusset på den arabiske verden og terrorbekæmpelse som 
tidligere behandlet, bliver kædet sammen. I forordet til Det Arabiske Initiativ blev Initiativet 
også som tidligere vist placeret i en terrorbekæmpelses kontekst af Per Stig Møller og Bertel 
Haarder. 
  
Aktiviteterne under Initiativet blev karakteriseret af demokratisering, menneskerettigheder og 
god regeringsførelse og i Danidas årsberetninger fra 2004 og frem til 2006
9
, blev Initiativet nu 
også behandlet under prioriteten ’Menneskerettigheder, demokratisering og god regeringsførelse’ 
og figurerer ikke i nogen form under prioriteten ’Stabilitet, sikkerhed og kampen mod terroris-
me’ (UM 2005c, UM 2006c, UM 2007b). Placeringen af Initiativet i Danidas årsberetninger un-
der området ’Menneskerettigheder, demokratisering og god regeringsførelse’, er i tråd med rege-
ringens politikplaner allerede fra 2004 og i årene frem, hvor Det Arabiske Initiativ også bliver 
behandlet under prioriteten ’Menneskerettigheder, demokratisering og god regeringsførelse’: 
 
Et væsentlig led i indsatsen for fremme af menneskerettigheder, demokratisering og god 
regeringsførelse er Det Arabiske Initiativ. Her forstærker Danmark dialogen med de ara-
biske lande og øger den konkrete bistand til at støtte de moderniserings- og reformproces-
ser, der allerede er i gang i en række af landene. (UM 2004a:17) 
 
En grundpille i den danske indsats for demokrati og menneskerettigheder vil være en vide-
reførelse af Det Arabiske Initiativ. Truslen fra radikale islamister vil blive imødekommet 
gennem en langsigtet indsats for modernisering og reform af de arabiske lande med et 
målrettet partnerskabsprogram. Regeringen vil fortsætte udbygningen af Det Arabiske Ini-
tiativ, hvortil der afsættes 100 mio. kr./år. (UM 2005b: 18)  
 
Fokusset i forbindelse med Initiativet bliver nu lagt udelukkende på menneskerettigheder og de-
mokratisering, hvilket er en bevægelse væk fra den retorik, der blev anvendt i forbindelse med 
lanceringen af Initiativet. Denne tendens ses også i 2008, hvor en ny pjece om Det Arabiske Ini-
tiativ blev udgivet af Udenrigsministeriet, og i denne er der ingen sproglige referencer til terror-
                                                          
9
 I 2007 bliver Det Arabiske Initiativ ikke behandlet særskilt. 
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bekæmpelse (UM 2008a). Retorikken omkring Initiativet i officielle dokumenter fra Udenrigs-
ministeriet er nu udelukkende kædet sammen med menneskerettigheder og demokratisering. 
Sammenkædningen mellem Det Arabiske Initiativ og terrordiskursen sker nu kun indirekte og 
kun i det omfang, at demokratisering og menneskerettigheder kædes sammen med bekæmpelse 
af terrorisme. Det vil sige, at der på beslutningsniveauet i forbindelse med Det Arabiske Initiativ, 
er sket en bevægelse væk fra den retorik, der prægede tiden i årene umiddelbart efter 2001.   
 
Udviklingen imod et mindre fokus på terrorbekæmpelse i forbindelse med Det Arabiske Initiativ, 
kan også ses i sammenhæng med en mere generel udvikling indenfor Regeringens udviklingspo-
litiske prioriteter. Prioriteten ’Stabilitet, sikkerhed og kampen mod terrorisme’ så dagens lys i 
2003, og var en følge af det øgede fokus på terrorbekæmpelse. I de efterfølgende år, sker der dog 
under denne prioritet en øget italesættelse af demokratisering, menneskerettigheder og økono-
misk udvikling som forudsætninger for bekæmpelsen af terrorisme og dens årsager (UM 2004a, 
UM 2005b). I Danidas årsberetninger fra 2004 og 2005, er der i forbindelse med prioriteten ’Sta-
bilitet, sikkerhed og kampen mod terrorisme’ blevet lagt vægt på disse elementers betydning for 
terrorbekæmpelse: 
   
Samtidig er sikkerhed andet og mere end fravær af krig. I lande, hvor mennesker er fattige, 
sultne, svage og uden udsigt til arbejde, uddannelse og en lysere fremtid, kan desperation 
føre til radikalisering og fundamentalisme. Derfor bidrager den brede indsats for bedre 
økonomiske og sociale forhold og for at fremme demokrati og menneskerettigheder i udvik-
lingslande også til sikkerhed. (UM 2006c:27). 
 
Mange indsatser inden for den danske udviklingsbistand er rettet mod terrorismens grund-
læggende årsager. Det gælder f.eks. først og fremmest indsatsen for at forebygge konflikt 
og fremme menneskerettigheder, demokratisering og god regeringsførelse. (UM 2005c:31) 
 
Vægtningen af demokrati, menneskerettigheder og fattigdomsbekæmpelse i forbindelse med 
prioriteringen ’Sikkerhed, Stabilitet og kampen mod terror’, er en bevægelse væk fra ’kun’ at 
behandle terrorbekæmpelse under denne prioritet i henhold til mere traditionelle konfliktfore-
byggende og -skabende indsatser. Det vil sige, at terrorbekæmpelse i langt højre grad nu bliver 
italesat i forbindelse med demokrati og menneskerettigheder. I Danidas årsberetninger figurerer 
prioriteten ’Sikkerhed, stabilitet og kampen mod terror’ frem til 2006, hvorefter prioriteten hed-
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der ’Konflikt, stabilitet og skrøbelige stater’. Det vil sige, at terrorbekæmpelsesaspektet således 
ikke længere i dette regi figurerer som en direkte prioritet efter 2006 (UM 2007b, UM 2008b, 
UM 2009a). I Regeringens politikplaner fra 2005 og 2006, bliver prioriteten ’Sikkerhed, stabili-
tet og kampen mod terror’ heller ikke omtalt (UM 2005b, UM 2006b), og der sker sideløbende 
hermed en øget fokusering på terrorbekæmpelse under prioriteten ’Menneskerettigheder og de-
mokrati’, som eksempelvis her i Regeringens politikplan fra 2005 ’Globalisering – Fremskridt i 
fællesskab. Regeringens plan for de udviklingspolitiske prioriteter 2006–2010’: 
 
Regeringen vil som en del af en øget indsats for menneskerettigheder og demokrati afsætte 
30 mio. kr. i 2006 til den langsigtede indsats mod terrorisme og ekstrem fundamentalisme 
– med fokus særlig på Afrika. (UM 2005b:15) 
 
Der er altså sket et øget sammentænkning imellem demokratisering og menneskerettigheder på 
den ene side og terrorbekæmpelse på den anden side, og samtidig er terrorbekæmpelsesaspektet 
forsvundet som en eksplicit prioritering i de udviklingspolitiske prioriteter og terrorbekæmpelse 
er nu et mål med indsatsen indenfor demokratisering og menneskerettigheder. Denne tendens 
fremstår fuldstændig i Regeringens politikplan fra 2007, hvor de udviklingspolitiske prioriteter 
for 2008 til 2012 bliver præsenteret. I denne politikplan fremsættes tre overordnede indsatsområ-
der; Klima, energi og miljø, Migration og udvikling og Demokrati og stabilitet (UM 2007a:11-
17). Under området ’Demokrati og stabilitet’ bliver problemstillinger, der tidligere blev behand-
let under de to separate områder, Demokratisering, menneskerettigheder og god regeringsførelse 
og Sikkerhed, stabilitet og kampen mod terrorisme, nu behandlet (UM 2007a:14-17). Dette er 
også tilfældet i Danidas årsberetning for 2008 hvor Demokrati, menneskerettigheder, fred og 
stabilitet nu er betegnelsen for indsatser, der tidligere lå under Demokratisering, menneskerettig-
heder og god regeringsførelse og Sikkerhed, stabilitet og kampen mod terrorisme (UM 2009a). 
Udviklingsbistanden som et led i terrorbekæmpelse fremstår nu ikke længere på beslutningsni-
veauet som en eksplicit prioritering, hvilket er en bevægelse væk fra den udvikling, der opstod i 
årene umiddelbart efter 2001. Dette betyder dog ikke, at terrorbekæmpelse som prioritet på be-
slutningsniveauet er forsvundet, den er blot blevet mere implicit i og med, at indsatsten i forbin-
delse med demokrati og menneskerettigheder nu formuleres i højere grad at have til formål at 
bekæmpe terrorisme og religiøs fundamentalisme. Der kan altså peges på en tendens på beslut-
ningsniveauet, hvor terrorbekæmpelse som en del af udviklingsbistanden ikke rent retorisk bliver 
fremført lige så eksplicit og kraftigt som tidligere. Denne tendens er også set i USA, hvor blandt 
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andet Præsident Barack Obama og hans administration direkte har erklæret, at termen ’den glo-
bale krig mod terror’ ikke længere skal anvendes, og at denne krig ikke skal være det overordne-
de omdrejningspunkt for den amerikanske udenrigs- og sikkerhedspolitik (Burcharth 7. august 
2009, Sørensen 30. marts 2009).      
 
3.5 Opsamling 
Udviklingsbistanden som et led i den danske terrorbekæmpelse har manifesteret sig på beslut-
ningsniveauet, og en række politikker er blevet fremsat, såsom ’Principplan for dansk udvik-
lingsbistand til kampen mod den ny terrorisme’, ’En verden til forskel’ og ’Det Arabiske Initia-
tiv’. På beslutningsniveauet er de samme typer af logikker og rationaler, som sås i den politiske 
retorik, i mange tilfælde blevet anvendt. Dette har blandt andet været tilfældet i forbindelse med 
italesættelsen af terroristen og terrorismens karakteristik, hvor der eksempelvis skete en sam-
menkædning af terrorisme og religiøs fundamentalisme.  Også når årsagerne til terrorisme skulle 
forklares, blev de samme logikker anvendt som i den politiske retorik, hvor fattigdom, manglen 
på demokrati og menneskerettigheder blev italesat som årsager til udviklingen af terrorisme. For-
skellen er dog nu, at det er Udenrigsministeriet, der repræsenter disse rationaler, og der er nu tale 
om officiel dansk udviklingspolitik. Dette er også et udtryk for, at diskursen om udviklingsbi-
standen som et led i terrorbekæmpelse er blevet dybere forankret i det politiske system. 
 
På beslutningsniveauet har der endvidere været en tendens til at afstemme udviklingsbistanden 
som et led i den danske terrorbekæmpelse med mere traditionelle retningslinjer for dansk udvik-
lingsbistand. Dette er sket ved at henvise til, at terrorbekæmpelsesindsatserne skal forankres i 
partnerskab og ejerskab, og endvidere blev også fattigdomsstrategien, menneskerettigheder, god 
regeringsførelse og demokrati inddraget, når rammerne for terrorbekæmpelse blev opstillet. In-
korporeringen af FN’s Sikkerhedsråds resolution 1373, er dog et nyt element der inddrages i ud-
viklingsbistanden, i forbindelse med terrorbekæmpelse. Sikkerhed spillede på beslutningsni-
veauet desuden en central rolle, når der blev argumenteret for nødvendigheden af, at udviklings-
bistanden blev inddraget i terrorbekæmpelse. Terrorbekæmpelsen som et led i udviklingsbistan-
den skal medvirke til at skabe sikkerhed for en trussel, der især blev karakteriseret som udsprin-
gende fra den muslimske verden. Heraf blev den geografiske fokusering i beslutningsdokumen-
terne i forbindelse med de konkrete indsatser, lagt på den arabiske verden og de dele af Asien og 
Afrika, hvor Islam er fremtrædende. Ved at inddrage den arabiske verden i forbindelse med ud-
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viklingsbistanden blev der nu officielt åbnet op for, at udviklingsbistanden kunne allokeres ud 
fra andre hensyn end hensynet til fattigdomskriteriet.    
 
Terrorbekæmpelse blev i 2003 en ny udviklingspolitisk prioritering, men der har dog været en 
tendens til, at terrorbekæmpelse i de senere år ikke længere bliver lige så eksplicit udtrykt på 
beslutningsniveauet. Dette er kommet til udtryk ved, at terrorbekæmpelse er forsvundet som en 
direkte udviklingspolitisk prioritet, og terrorbekæmpelse bliver nu i højere grad underordnet ind-
satsten på demokrati- og menneskerettighedsområdet. Den samme tendens er set i forbindelse 
med Det Arabiske Initiativ, der ikke længere bliver formuleret som havende et terrorbekæmpel-
ses formål. 
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4 Praksisniveauet  
I forbindelse med fokusset på udviklingsbistandens rolle i den danske terrorbekæmpelse på be-
slutningsniveauet blev indsatser i blandt andet Niger, Kenya, Indonesien og den arabiske verden 
fremhævet. I nærværende kapitel vil der være fokus på, hvorledes udviklingsbistanden som et led 
i terrorbekæmpelsen har manifesteret sig i disse lande og områder. Dette har til formål at belyse, 
hvorvidt der er sket en politikoverførelse fra beslutningsniveauet til praksis, herunder, hvorvidt 
aktiviteter er blevet igangsat og udført i overensstemmelse med de tilkendegivelser, der sås på 
beslutningsniveauet. Analysen vil endvidere fokusere på om den forandring, der kunne ses på 
beslutningsniveauet i forbindelse med terrorbekæmpelsens vægtning i de udviklingspolitiske 
prioriteter, også har afspejlet sig i den måde udviklingsbistanden i praksis bliver udført.   
 
4.1 Niger 
Det danske udviklingsbistandssamarbejde med Niger var frem til 2004 primært rettet mod styr-
kelsen af forvaltningen af naturressourcer og vandforsyning. I 2004 blev der fra dansk side end-
videre bevilliget 15 mio. kr.
10
 til Niger med henblik på konfliktforebyggelse og terrorbekæmpel-
se. Bevillingen dækkede perioden 2004-2006 (UM Niger 2009). Til sammenligning blev der i 
2004 i alt udbetalt ca. 56 mio. kr. i bilateral støtte til Niger fra Danmark (UM 2009g). Indsatsen i 
forbindelse med konfliktforebyggelse og terrorbekæmpelse har haft følgende fokusområder: 
 
 Støtte til debatter både i medier og offentlige fora mellem de forskellige religiøse grup-
per. 
 Støtte til religiøse gruppers udviklingsarbejde.  
 Støtte til uddannelsesinstitutioner med henblik på at styrke unge menneskers kapacitet 
inden for forskellige erhverv og dermed sætte dem i stand til at klare sig selv økonomisk 
og socialt.  
 Støtte til iværksættelse af indkomstsskabende aktiviteter for unge mennesker (UM Niger 
2009).  
 
Indsatsen indenfor konfliktforebyggelse og terrorbekæmpelse kan overordnet opdeles i to fokus-
områder; ’religiøse grupper’ og ’unge mennesker’. 
 
                                                          
10
 De 15 mio. kr. er ikke alle blevet anvendt ifølge de aktiviteter, der har kunnet identificeres gennem Projekt- og 
programorienteringerne.  
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4.1.1 Terrorbekæmpelse og religiøse grupper 
En række af aktiviteterne der er blevet iværksat i forbindelse med terrorbekæmpelsen i Niger 
gennem den danske udviklingsbistand, har haft fokus på religiøse grupper og Islam, heraf er føl-
gende projekter blevet iværksat: 
 
 Styrkelse af religiøse gruppers udviklingsarbejde (2005-2006) 
 Studier af Islam i Niger (2005) 
 Fremme af debat mellem religiøse grupper (2005-2006) 
 Tv-udsendelse til bekæmpelse af terrorisme (2005-2006) 
 Studie af Islam blandt ungdommen i Niamey (2006) (PPO 2008:505-508). 
 
I alt er der i perioden 2005-2006 bevilliget 1,92 mio. kr. i forbindelse med disse projekter (PPO 
2008:505-508). Der har i projekterne blandt andet været fokus på at reducere fattigdom ved at 
styrke religiøse organisationers kapacitet i forhold til, at facilitere udviklingsprojekter. Desuden 
har inddragelse af religiøse organisationer og religiøse ledere i forbindelse med løsninger på so-
ciale,- økonomiske,- og politiske problemer igennem tv-debatter samt inddragelse af religiøse 
aktører i forbindelse med konfliktforebyggelse været omdrejningspunkt for disse projekter (DRN 
2006:3, Ong Karkara 2005:3, Djeka 2007:2). Disse projekter har karakter af fattigdomsbekæm-
pelse, konfliktforebyggelse og dialog og falder på den måde ind under rammerne for de mere 
traditionelle indsatsområder indenfor den danske udviklingsbistand. Karakteren af disse projek-
ter stemmer overens med det fokus, der sås i den politiske retorik og på beslutningsniveauet i 
forhold til social marginalisering og fattigdoms indvirkning på udviklingen af terrorisme. Der er 
ikke sket yderligere bevillinger til denne type projekter efter 2006, og projekterne er derfor af-
sluttet (jf. e-mail-korrespondance Eric Vitale 27. juli 2009). 
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4.1.2 Terrorbekæmpelse og unge 
Indsatsen i Niger er blandt andet rettet mod den nigerske ungdom og disses beskæftigelsesmu-
ligheder. To projekter blev i denne forbindelse igangsat; ’Udvikling af beskæftigelsesmuligheder 
for unge i regionerne Zinder og Maradi’ og ’Igangsætterydelser for unge’. Den samlede bevilling 
for disse projekter var 7,85 mio. kr. og projekterne løb i perioden 2005-2006 (PPO 2008:505-
508). Disse projekttyper stemmer også overens med den fokusering, der sås både i den politiske 
retorik og på beslutningsniveauet med hensyn til social og økonomisk marginalisering og på den 
unge generation. Se boks 1 for eksempel på projekt. Til trods for dette blev projekterne finansie-
ret under sektoren ’Anden social infra-
struktur’, og var ikke placeret under, 
hverken sektoren ’Konflikt’ eller ’God 
regeringsførelse og civilsamfundet’ 
(PPO 2008:505-508). Det vil sige, at 
projekterne ikke blev finansieret gen-
nem de sektorer, som der på beslut-
ningsniveauet hovedsageligt er blevet 
lagt vægt på i forbindelse med terror-
bekæmpelse. Karakteren af projekterne 
minder dog også om indsatser indenfor 
den mere traditionelle fattigdomsorien-
terede udviklingsbistand, hvorfor ind-
holdet i projekterne ikke er eksplicit 
karakteriseret som terrorbekæmpelse. 
Igangsættelsen af projekterne er dog 
forårsaget af en bevidst fokusering fra 
dansk side på terrorbekæmpelse i Ni-
ger, som udtrykt i ’Principplanen for 
dansk udviklingsbistand til kampen for 
den ny terrorisme’ og projekterne er finansierede igennem de 15 mio. kr., der blev bevilliget til 
Niger med henblik på terrorbekæmpelse i perioden 2004-2006 (UM Niger 2009). Der er ikke 
sket yderligere bevillinger til disse projekter efter 2006 og projekterne er afsluttet. 
 
 
Boks 1: Udvikling af beskæftigelses muligheder 
for unge i regionerne Zinder og Maradi 
 
Projektets mål: at forebygge religiøse konflikter og 
terrorisme i Niger ved at styrke unges erhvervskompe-
tencer og skabe indkomstgenerende jobmuligheder.  
Mål med aktiviteterne:  
 At bekæmpe arbejdsløshed blandt unge, igen-
nem uddannelse og træning. Skabe små virk-
somheder og socioøkonomisk udvikling 
 Fremme kommunikation og social dialog 
blandt unge og samfundet gennem tematisk 
radiodebatter. 
 
Aktiviteter: 
 Udvikling af uddannelsesprogrammer og op-
rettelsen af små virksomheder. 
 Træning af unge i forskellige private værkste-
der i Maradi. 
 Oplyse de unge om kreditsystemer 
 Styrke det institutionelle system i de regionale 
politiske institutioner der beskæftiger sig med 
unges beskæftigelse muligheder. 
 Lave debatter med de unge i form af radioud-
sendelser. 
                                             Kilde: ONG Karkara 2006:3-4 
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4.2 Kenya 
Kenya har siden dets uafhængighed i 1963 været modtager af dansk udviklingsbistand. Kenya er, 
i modsætning til de andre lande/områder der er blevet udpeget som mål for den danske terrorbe-
kæmpelse igennem udviklingsbistanden, et af Danidas programsamarbejdslande. Der er derfor 
en lang tradition for udviklingssamarbejdet med Kenya. I forbindelse med Regeringens ’Princip-
plan for den danske udviklingsbistand til kampen mod den ny terrorisme’, blev Kenya i 2004 
udvalgt som et af de lande, hvor der skulle gøres en ekstra indsats med hensyn til terrorbekæm-
pelse. I den forbindelse er flere initiativer blevet igangsat, herunder projektet ’Styrkelse af ter-
rorbekæmpelseskapacitet i Kenya’ og ’Program for fred, sikkerhed og udvikling’.  
 
4.2.1 Projektet ’Styrkelse af terrorbekæmpelseskapacitet i Kenya’ 
I perioden 2005 til 2008 blev der bevilliget 6,22 mio. kr.
11
 til styrkelsen af Kenyas kapacitet til at 
bekæmpe terrorisme. Bevillingen er givet gennem United Nations Development Programme og 
er derfor multilateral. Projektets målsætning var at støtte opfyldelsen af FN’s Sikkerhedsrådsre-
solution 1373 og United Nations Development Programme’s engagement i terrorbekæmpelse 
(PPO 2008:919). Projektet indeholdte følgende elementer:  
 
 Vurdering af den nuværende kapacitet. 
 Forbedring af antiterrorlovgivning. 
 Styrkelse af kapacitet til at bekæmpe terrorisme under hensyntagen til menneske- samt 
frihedsrettighederne. 
 Fremme offentlig debat om terrorbekæmpelse samt beskyttelse af menneskerettigheder. 
 Øget religiøs tolerance og respekt for kulturel diversitet (PPO 2008:919).  
 
Aktiviteterne under dette projekt er i høj grad rettet mod opfyldelsen af FN’s Sikkerhedsresoluti-
on 1373, hvilket som tidligere beskrevet i høj grad omhandler en række konkrete og praktiske 
tiltag, der skal styrke medlemsstaternes kapacitet til bekæmpelse af terrorisme indenfor egne 
grænser (FN 2001). Der er altså her tale om et projekt, der i høj grad er rettet mod at styrke de 
mere tekniske aspekter i terrorbekæmpelse. Projektet er ikke efter 2008 blevet forlænget
12
 (PPO 
                                                          
11
 Til sammenligning blev der i 2004 i alt udbetalt ca. 156 mio. kr. i bilateral støtte til Kenya fra Danmark (UM 
2009g). 
12 Projektet har oplevet implementeringsvanskeligheder grundet samarbejdsvanskeligheder med den implemente-
rende partner - National Counter Terrorism Centre. Endvidere har der været manglende politisk opbakning til anti-
terroristlovgivningen (PPO 2009). 
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2009), og der er derfor ikke længere projekter i Kenya rettet mod efterlevelsen af FN’s Sikker-
hedsresolution 1373 og den mere tekniske og praktiske del af terrorbekæmpelse med direkte 
dansk støtte. Siden 2005 har organisationen Intergovernmental Authority on Development dog 
modtaget støtte fra Danmark til et terrorbekæmpelsesprojekt. Intergovernmental Authority on 
Development har syv medlemslande
13
, hvoraf Kenya er det ene. Projektet er stadig igangværen-
de i 2009 og beskæftiger sig med at udvikle et tættere samarbejde mellem medlemslandene ved-
rørende bekæmpelse af terrorisme og relateret kriminalitet (PPO 2009). Projektets aktiviteter har 
til formål at: 
 
 Styrke lovgivningen og kapaciteten i retssektoren. 
 Styrke samarbejdet imellem de nationale institutioner. 
 Øge grænsesikkerheden. 
 Fremme orientering og informationsudveksling om de bedste metoder til efterforskning, 
forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme (PPO 2009).  
 
Projektet er støttet med 16 mio. kr. (PPO 2009), og aktiviteterne ligger alle indenfor rammerne af 
de mål og forpligtigelser, der er opstillet i FN’s Sikkerhedsresolution 1373. Der er altså stadig fra 
dansk side fokus på praktiske og tekniske tiltag i forbindelse med terrorbekæmpelse i Kenya, 
men nu dog kun igennem en regional organisation.  
 
4.2.2 Program for fred, sikkerhed og udvikling 
Der blev på den danske ambassade i Kenya i juni 2004 iværksat en identifikationsmission, der 
skulle identificere mulige aktiviteter og foreslå mulige partnere til nye initiativer i forbindelse 
med terrorbekæmpelse. Resultatet blev, at den danske ambassade etablerede Program for fred, 
sikkerhed og udvikling i den muslimsk dominerede Kyst Provins. Programmets formålserklæring 
er at bidrage til fremme af et demokratisk kenyansk samfund, som er åbent over for alle etniske 
og religiøse grupper som et attraktivt alternativ til politisk vold. I den forbindelse blev der indgå-
et lokale samarbejdsaftaler med fem lokale civilsamfundsorganisationer i forbindelse med arbej-
det indenfor fredsskabelse og konfliktforebyggelse, inter-religiøs dialog, nærpoliti og menneske-
rettighedsaktiviteter (Adili Consulting Group 2009:6, Westman 2008:5). Der ydes støtte til ud-
advendte aktiviteter såsom informationskampagner, uddannelsesprogrammer, lokale fora, dia-
                                                          
13
 Djibouti, Eritrea, Etiopien, Kenya, Sudan, Uganda og Somalia. 
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logmøder mellem forskellige trosretninger, uddannelse af freds- og sikkerhedsfacilitatorer, in-
formationsdeling og tillidsskabelse mellem lederne af de forskellige trossamfund (UM 
2006d:42). Programmet startede op i 2005 og er stadig igangværende. Der blev i perioden 2005-
2007 bevilliget 3,29 mio. kr. til de implementerende organisationer og i perioden 2007-2009 er 
der bevilliget 10,87 mio. kr. (PPO 2008:368-369, 371-375). 
 
De 5 civilsamfundsorganisationer der er involveret i aktiviteterne under Program for fred, sik-
kerhed og udvikling er Coast Interfaith Cleric Council, Council of Imams and Preachers of Ke-
nya, Likoni Community Development Programme, Muslims for Human Rights og Ujamaa Cen-
ter. De 5 organisationer har alle modtaget selvstændige bevillinger i forbindelse med deres akti-
viteter under Programmet (Adili Consulting Group 2009:4). Se boks 2, for information om orga-
nisationernes målsætninger og bevillinger.  
 
Boks 2: Oversigt over implementerende civilsamfundsorganisationer under Program for 
fred, sikkerhed og udvikling 
Organisation Organisations  
beskrivelse 
Formål med  
Aktiviteter 
Bevillinger 
2005-2007 
Bevillinger 
2007-2009 
Coast Interfaith 
Cleric Council 
At bringe gejstlige fra trosba-
serede organisationer sam-
men og skabe inter-religiøse 
løsninger og udvikling. 
1:Forbedre og rodfæste de 
gejstlige og interessenters 
forståelse af tværreligiøs dy-
namik, konfliktløsning, spæn-
dinger, mistillid og fredsop-
bygning. 
1,09 3,16 
Council of Im-
ams and 
Preachers of 
Kenya 
Trosbaseret velgørenhedsor-
ganisation der bringer islami-
ske lærde, imamer og muslim-
ske prædikanter fra hele Ke-
nya sammen. 
1: Uddanne imamer i at arbej-
de som freds-bygger og mæg-
ler. 
2: Styrke samarbejdet mellem 
imamer og interessenter. 
1,02 3,05 
Likoni Commu-
nity Develop-
ment Pro-
gramme 
Beskæftiger sig med udvik-
lingsagendaen for unge og 
Likoni samfundet som helhed.  
1: Skabe opmærksomhed 
iblandt ungdommen i Likoni 
valgkreds i forhold til betyd-
ningen af fred og sikkerhed. 
0,48 1,61 
Muslims for 
Human Rights 
Arbejder for at promovere 
marginaliserede sociale grup-
pers menneskerettigheder og 
især i muslimske samfund 
1: Skabe opmærksomhed 
iblandt borgerne for behovet 
for lov, fred og sikkerhed. 
2: Styrke samarbejdet mellem 
samfund, politi, den provinsi-
elle administration og andre 
aktører. 
3: Advokere for politikker, 
konstitutionelle og reformer 
og promoverer freds og sik-
kerhed  
0,70 1,74 
Ujamaa Center Arbejder med mennesker og 
samfund i Kyst provinsen i 
1: Advocacy rettet mod at 
styrke samfundsinitiativer og 
 1,31 
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forbindelse med at forbedre 
deltagelsen i regeringsførelse 
og effektiv og bæredygtig brug 
af naturresurser. 
lokale institutioner, i forbin-
delse med langsigtet arbejde 
med menneskeligsikkerhed, og 
formulering og implemente-
ring af politikker der fremmer 
lighed, omfordeling og god 
regeringsførelse. 
2:At skabe en kultur af fred, 
forsoning, sikkerhed og  influe-
re formuleringen og imple-
menteringen af regeringspoli-
tikker der fremmer lige resur-
sefordeling og god regerings-
førelse. 
                                                                                     Kilder: PPO 2008, Adili Consulting Group 2009 
 
Programmet skal ses som et led i at gøre Kyst Provinsen mere modstandsdygtig over for ekstre-
misme og politisk radikalisering og kan ses som et blødt tiltag i kampen mod terrorisme (UM 
2006d:42). Programmet tager altså sigte på de underlæggende årsager til terrorisme ved at foku-
sere på økonomisk og politisk marginalisering. Programmet kan i denne forstand siges at ligge 
sig under de generelle prioriteter i den danske udviklingsbistand, såsom fattigdomsbekæmpelse 
og fremme af demokrati. I udførelsen er aktiviteterne ikke formuleret som terrorbekæmpelse 
men har fokus på eksempelvis religiøs dialog og politisk deltagelse. Den bagvedliggende motiva-
tion for aktiviteterne er som nævnt dog at sætte ind overfor terrorismens årsager ved at mindske 
risikoen for radikalisering og politisk marginalisering. Dette stemmer overens med det fokus, der 
sås i den politiske retorik og på beslutningsniveauet i forhold til forståelsen af terrorismens årsa-
ger. Den geografiske fokusering af programmet i den muslimsk dominerede Kyst Provins stem-
mer også overens med fokusering i både den politiske retorik og på beslutningsniveauet. Her var 
der som tidligere vist en stor fokusering på Islam og de områder og lande, hvor der er store mus-
limske befolkningsgrupper. Programmet for fred, sikkerhed og udvikling er stadig igangværende 
og bevillingerne i perioden 2007-2009 er næsten tredobbelt i forhold til opstartsperioden 2005-
2007. Den større bevilling i anden periode kan til dels skyldes, at programmet nu for alvor er 
kommet i gang og aktivitetsniveauet nu er højere, men det indikerer også, at der er et øget fokus 
på denne type aktiviteter i Kenya i forbindelse med udviklingsbistanden og terrorbekæmpelse. 
 
4.3 Indonesien 
I januar 2004 blev principperne for dansk udviklingsbistand til kamp mod terrorismen indarbej-
det i Danidas arbejde i Indonesien under området ’God regeringsførelse’. I 2004 besøgte en 
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dansk identifikations- og formuleringsmission Indonesien for at afdække, hvilken indsats som 
ville have den største effekt i kampen mod terrorisme. Dette har medført, at en række aktiviteter 
er blevet igangsat fra den danske ambassade i Jakarta under programmet ’Udviklingsindsats mod 
terrorisme i Indonesien’ med et total budget på 15 mio. kr. Til sammenligning blev der i 2004 i 
alt udbetalt ca. 28 mio. kr. i bilateral støtte til Indonesien fra Danmark (UM Jakarta 2009, UM 
2009g).  
 
4.3.1 Programmet ’Udviklingsindsats mod terrorisme i Indonesien’ 
Indsatsen under programmet ’Udviklingsindsats mod terrorisme i Indonesien’, har været rettet 
mod støtte til det indonesiske politi og retsvæsen, samt støtte til fremme af moderat Islam
14
 (PPO 
2008: 261). Bevillingen dækkede perioden 2004-2007, og programmet er afsluttet ved udgangen 
af 2007. Terrorbekæmpelsesindsatsen i Indonesien er i den efterfølgende periode blevet lagt ind 
under programmet ’Fremme af demokrati og god regeringsførelse (2008-2009)’ (PPO 2008:261). 
Programmet ’Fremme af demokrati og god regeringsførelse i Indonesien’ har to overordnede 
prioriteter; 1: Styrkelse af demokrati og sikkerhed og 2: Styrkelse af korruptionsbekæmpelse. 
Under den første prioritet er der tre underprioriteter, hvoraf den ene er rettet mod terrorbekæm-
pelse. Under denne komponent er der lagt vægt på støtte til bekæmpelse af terror og transnatio-
nal kriminalitet. Der bliver i denne forbindelse ydet støtte til Jakarta Center for Law Enforcement 
Cooperation, der også var samarbejdspartner i perioden 2004-2007 i forbindelse med ’Udvik-
lingsindsats mod terrorisme i Indonesien’ (UM Jakarta 2009, PPO 2008:260).  
 
Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation er etableret på baggrund af et bilateralt samar-
bejde mellem den australske og den indonesiske regering i 2004. Centerets formål er at udgøre 
en ressource i den syd- og østasiatiske region i forbindelse med bekæmpelsen af transnational 
kriminalitet og terrorisme. Centeret har til formål at koordinere og facilitere træningsprogram-
mer, seminarer og workshops for personel indenfor politi og retsvæsnet. Det langsigtede mål for 
centeret er at medvirke til en forbedring af det regionale politi og retsvæsens kapacitet og for-
valtnings evne i forbindelse med efterretninger med henblik på at vanskeliggøre transnational 
kriminalitet og terrorisme (JCLEC 2009d). Se boks 3 for oversigt over aktiviteter udført af Jakar-
ta Centre for Law Enforcement Cooperation. Terrorbekæmpelsesindsatsen i Indonesien i forbin-
delse med den danske udviklingsbistand er således i høj grad karakteriseret af efterlevelsen af 
                                                          
14
 Det har ikke været muligt at få informationer om aktiviteterne i forbindelse med støtte til moderat Islam. 
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FN’s Sikkerhedsrådsresolution 1373, der 
netop er kendetegnet ved at omfatte en 
række konkrete og praktiske tiltag, der 
skal styrke medlemsstaternes kapacitet til 
bekæmpelse af terrorisme. Herunder 
styrkelsen af justitsvæsnet, grænsekon-
trol, kontrol med pengeoverførelser, be-
kæmpelse af hvidvaskning af penge, mi-
gration samt tiltag på det politi- og efter-
retningsmæssige område (FN 2001). 
 
I perioden 2006-2007 er der sideløbende 
med programmet ’Udviklingsindsats 
mod terrorisme i Indonesien’ kørt et pro-
gram med titlen ’Støtte til menneskeret-
tigheder, demokrati og god regeringsfø-
relse i Indonesien’, hvor der blev bevilliget 24,80 mio. kr. Programmet blev afsluttet ved udgan-
gen af 2007, men den danske regering valgte at fortsætte støtten i yderligere 2 år med en bevil-
ling på 32,5 mio. kr. (PPO 2008:261). Det er under dette nye program, at terrorbekæmpelse efter 
2007 figurerer. Det vil sige, at der ikke længere er et selvstændigt program med fokus på terro-
risme, derimod er terrorbekæmpelsesindsatsen blevet indarbejdet i programmet med fokus på 
demokrati og god regeringsførelse. I perioden 2006-2007 under programmet ’Støtte til menne-
skerettigheder, demokrati og god regeringsførelse i Indonesien’ blev terrorbekæmpelse således 
ikke artikuleret som et direkte mål med programmet (PPO 2008:261).  
 
4.4 Det Arabiske Initiativ 
Det Arabiske Initiativ blev i 2003 lanceret af den danske regering som en del af en ny udenrigs-
politisk strategi kaldet ’En verden i forandring’.  I forbindelse med den bilaterale del af Initiati-
vet er der sidenhen blevet bevilliget ca. 240 mio. kr. (UM 2009b) og aktiviteterne har hovedsage-
ligt været koncentreret i Yemen, Marokko, Jordan, Egypten og i form af regionale samarbejder 
generelt i Mellemøsten. 
 
Boks 3: Aktiviteter udført af Jakarta Centre for 
Law Enforcement Cooperation 
 Post Blast Incident Management Program 
(2005) 
 Certificate Course on terrorist organiza-
tions and management (2005) 
 Islamic Law and politics course (2005) 
 Intelligence principles and practices pro-
gram (2005) 
 Advanced analysis of terrorist organiza-
tions and operations (2006) 
 Islamic law and politics (2006) 
 Management Theory & leadership (2008) 
 Capacity building workshop for Indone-
sian national police special united for 
woman and children (2008) 
 Indonesia national polices and Australian 
federal police cybercrime workshop 
(2008)  
 
Kilde: JCLEC 2009a, JCLEC 2009b, JCLEC 2009c 
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4.4.1 Aktiviteter under Det Arabiske Initiativ 
I begyndelsen af 2004 blev en 2-årig pilotfase påbegyndt. Pilotfasen havde til hensigt at danne 
erfaringsgrundlag for næste fase af Initiativet, der blev påbegyndt i 2006 (UM 2006a:4). På det 
bilaterale område blev der etableret et Partnerskabsprogram med henblik på at støtte konkrete 
samarbejdsprojekter. (UM 2006a:6). Identifikationen af partnerskabslande havde fokus på re-
formvilje, samt hvor der kunne spores den fornødne interesse for samarbejde med Danmark. I 
første omgang blev der etableret samarbejder med Yemen, Jordan, Marokko og Egypten (UM 
2006a:7-8). Herefter blev der i de pågældende lande identificeret mulige samarbejdspartnere og i 
løbet af 2004 og 2005 blev der gennemført en række pilotprojekter, hvor de nærmere rammer og 
mål for det fremtidige samarbejde blev defineret (UM 2006a:7). Sideløbende hermed blev der 
identificeret emner for regionale programmer indenfor tematiske områder, og pilotprojekter blev 
også her gennemført (UM 2006a:8).  
 
Som følge af pilotfasen blev der etableret bilaterale partnerskabsaftaler med Yemen, Jordan og 
Marokko. Alle bilaterale projekter under Det Arabiske Initiativ gennemføres i samarbejde mel-
lem danske, og i enkelte tilfælde internationale partnere og lokale samarbejdsorganisationer. I 
Egypten blev der etableret et Dansk-Egyptisk Dialoginstitut (UM 2006a:8). Formålet med insti-
tuttet er at etablere en platform for fremme af politisk og kulturel dialog mellem Danmark og 
Egypten og mellem Europa og den arabiske verden generelt (UM 2009c). De bilaterale regionale 
programmer er blevet etableret omkring emneområder såsom menneskerettigheder, medier og 
unges deltagelse i det politiske liv. Gennemførelsen varetages af relevante danske organisationer, 
og der er etableret samarbejdsrelationer til søsterorganisationer og partnere i den arabiske verden 
og Nordafrika (UM 2006a:9).  
 
De konkrete aktiviteter under Initiativet bliver ikke formuleret som terrorbekæmpelse og aktivi-
teterne har i høj grad karakter af demokratisering, god regeringsførelse, menneskerettigheder, 
herunder især kvinders rettigheder, arbejdsmarked- og familielovgivningsreformer. Se boks 4 for 
eksempler på projekter under Det Arabiske Initiativ eller se bilag C for en fuld oversigt over pro-
jekter udført under Initiativet. Endvidere er der også fokus på unge, og aktiviteterne bygger på 
dialog og partnerskab - samarbejde mellem danske aktører og aktører i de pågældende lande. 
Aktiviteterne under Det Arabiske Initiativ har derfor på mange områder fællestræk med det tradi-
tionelle udviklingsbistandsarbejde både i form af indsatsområderne og i udførelsen. Fattigdoms-
orienteringen er dog ikke fremtrædende i forbindelse med indsatserne under Initiativet, hvorfor 
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det kan siges, at indsatsen under Det Arabiske Initiativ på denne måde adskiller sig fra Danidas 
samarbejde med en lang række udviklingslande i både Afrika og Asien, hvor der sideløbende 
med aktiviteter indenfor demokratisering, menneskerettigheder og god regeringsførelse også sker 
en lang række indsatser i forbindelse med fattigdomsbekæmpelse.  
 
 
Boks 4: Eksempler på aktiviteter og indsatser under Det Arabiske Initiativ 
 
Dansk-marokkansk partnerskabsprojekt for kvinders rettigheder og gennemførelse af 
familieloven 
 Oprettelse af monitoreringsenhed, til overvågning af den nye familielovs praktiske 
gennemførelse.  
 Ensrette metoder og fremme samarbejdet mellem de offentlige instanser og NGO’er i 
forbindelse med retshjælp.  
 Udarbejde fællesretningslinjer i forbindelse med at sikre kvinder hustrubidrag ved 
skilsmisse. 
 Undersøgelse af den hjælp der tilbydes voldsramte kvinder, med henblik på at kunne 
tilrettelægge en ny samlet og målrettet tilgang.  
Menneskerettighedsprojekt i Yemen 
 Samarbejde mellem Ministeriet for Menneskerettigheder omhandlende retssikkerhed 
indenfor strafferetten. 
 Samarbejde med og træning af seks centrale menneskerettigheds NGOer. Som fælles 
emne arbejdes med foreningsfrihed, herunder lobbyarbejde i forhold til ny lovgivning 
på området.  
 Samarbejde med Sana’a Universitetet med henblik på at introducere faget menneske-
rettigheder på universitet.  
Ungdomsprogram (regionalt samarbejde) 
 Gennemførelse af dansk-mellemøstlig ungdomsudveksling og støtte til etablering og 
drift af et ungdomsdialogcenter i Jordan.  
 Fremme af samarbejds- og dialogprojekter mellem organiserede børne- og ungdoms-
organisationer i Danmark og Mellemøsten. 
 Etablering af en åben pulje, hvor danske NGO’er, der arbejder med unge, kan søge 
om støtte til projekter, som fremmer unges deltagelse, indflydelse og rettigheder i 
Mellemøsten.   
                                                           Kilder UM 2009d, UM 2009e, UM 2009f. 
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4.5 Praksisniveauet i dag 
Overstående har vist, at det fokus der sås både i den politiske retorik og beslutningsniveauet på 
udviklingsbistandens rolle i terrorbekæmpelse har udmøntet sig i konkrete tiltag i praksis. Nogle 
indsatser har været eksplicit terrorbekæmpelse, mens andre tiltag har haft karakter af mere tradi-
tionelle udviklingsindsatser. Fælles for dem alle var dog, at de var finansieret igennem midler, 
der var bevilliget som et resultat af fokuseringen på terrorbekæmpelse. I både Kenya og Indone-
sien blev der iværksat projekter, der havde til formål at forbedre den tekniske kapacitet i forbin-
delse med terrorbekæmpelse, hvorimod der i Niger ikke har været tiltag af denne type. Både Ke-
nya og Indonesien har været ramt af større terroranslag, hvilket kan medvirke til at forklare foku-
seringen i disse lande på efterlevelsen af FN’s Sikkerhedsresolution 1373. Derimod har der i 
Niger ikke være omfangsrige terrorangreb. En lang række af aktiviteterne har været rettet mod 
terrorismens grundlæggende årsager, hvilket sås i især Niger, Kenya og i forbindelse med Det 
Arabiske Initiativ. Denne fokusering stemmer overens med fokuseringen på beslutningsniveauet, 
hvor demokrati, menneskerettigheder, konfliktforebyggelse og fattigdom eksempelvis blev frem-
sat som indsatsområder i bekæmpelsen af terrorisme.  
 
På beslutningsniveauet sås der en tendens til, at terrorbekæmpelse ikke længere bliver lige så 
eksplicit udtryk som i tiden omkring 2004 og samtidig sås en øget fokusering på demokrati og 
menneskerettighedsområdet i forbindelse med terrorbekæmpelse. I forbindelse med praksisni-
veauet kan denne tendens ikke entydigt spores. I Niger er der eksempelvis ikke længere nogen 
aktiviteter med henblik på terrorbekæmpelse, hvilket kan tolkes som, at der ikke længere er det 
samme fokus på terrorbekæmpelse fra dansk side. Der er i Niger heller ikke i forbindelse med 
indsatsten på demokrati og menneskerettighedsområdet sket en ændring i formålserklæringerne, 
således at terrorbekæmpelse nu fremstår som et mål med disse indsatser (jf. e-
mailkorrespondance Eric Vitale 5. august 2009). Derfor kan den øgede fokusering på demokrati 
og menneskerettigheder på beslutningsniveauet i forbindelse med terrorbekæmpelse ikke aflæses 
i forbindelse med udviklingsbistanden i Niger. Inddragelsen af religiøse organisationer og ledere 
i forbindelse med udviklingsprojekter er dog normal praksis i Niger, og religiøs radikalisering er 
ofte inkorporeret i projektdesigns som et undermål (jf. e-mailkorrespondance Eric Vitale 5. au-
gust 2009). Der kan derfor argumenteres for, at den indsats der i tiden efter 2004 blev afsted-
kommet af fokusset på terrorbekæmpelse, for så vidt ikke adskiller sig væsentligt fra de generelle 
udviklingsindsatser.    
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I modsætning til Niger er der stadig i både Kenya og Indonesien igangværende aktiviteter med 
henblik på terrorbekæmpelse. Aktiviteterne i de to lande har dog forskellig karakter. I Kenya er 
der sket en videreførelse af aktiviteterne, der er rettet mod terrorismens årsager, hvorimod pro-
jektet rettet mod efterlevelsen af FN’s Sikkerhedsrådsresolution ikke er fortsat efter 2008. I In-
donesien derimod er der sket en videreførelse af de aktiviteter, der er målrettet mod efterlevelsen 
af FN’s Sikkerhedsrådsresolution 1373, mens den komponent der var rettet mod fremme af mo-
derat Islam ikke efter 2007 er videreført. Her er der altså tale om to forskellige tendenser, hvor 
udviklingen i Indonesien umiddelbart ikke peger i retning af den tendens, der kunne ses på be-
slutningsniveauet i og med, at indsatser indenfor demokrati, menneskerettigheder og god rege-
ringsførelse ikke bliver formuleret som havende et terrorbekæmpelsesformål. På trods af at der 
ikke er blevet formuleret et terrorbekæmpelsesformål med indsatserne indenfor demokrati, men-
neskerettigheder og god regeringsførelse, er dette ikke nødvendigvis et entydig tegn på, at der 
herigennem ikke sker en indsats på linje med den, der på beslutningsniveauet blev fremsat. I for-
bindelse med bevillingen til terrorbekæmpelse i Indonesien i 2004, udtalte daværende souschef i 
Udenrigsministeriets Asienskontor Charlotte Slente i et interview, at Danidas støtte til terrorfo-
rebyggelse havde til hensigt at sætte ind overfor de politiske, sociale og økonomiske forhold, der 
skaber vækstbetingelser for en øget fundamentalisme. Hun påpegede, at en lang række af disse 
forhold er identiske med de problemer der i forvejen arbejdes med indenfor den traditionelle 
fattigdomsorienterede bistand i Indonesien. Hun mente derfor, at en række af de aktiviteter der 
støttes som anti-terror-aktiviteter, med lige så stor ret kunne støttes som aktiviteter til fremme af 
menneskerettigheder og demokrati (Charlotte Slente i Bro-Jørgensen 2004). Siden 1999 har 
Danmark givet støtte til Indonesien på omkring 10 mio. kr. om året til aktiviteter indenfor demo-
krati- og menneskerettighedsprojekter. Midlerne har været anvendt til blandt andet en reform af 
Højesteret gennem træning af dommere i de særlige menneskerettighedsdomstole og til at fore-
bygge konflikter ved at bringe religiøse og politiske ledere sammen (Bro-Jørgensen 2004). Char-
lotte Slente udtalte, at det ikke var nemt at se en forskel imellem den type aktiviteter, der var 
støttet under menneskerettigheds- og demokratiindsatsten før 2004, og dem der nu blev betegnet 
som terrorbekæmpelse. Endvidere pointerede hun, at det er situationen og den politiske virkelig-
hed i samarbejdslandene, der er afgørende for, hvilken betegnelse der anvendes om vores indsats 
(Charlotte Slente i Bro-Jørgensen 2004). Ud fra denne betragtning er det altså ikke så meget be-
hovet for nye typer tiltag, som situationen og den politiske virkelighed i Indonesien, der har væ-
ret afgørende for, at aktiviteter under betegnelsen terrorbekæmpelse/terrorforebyggelse er blevet 
igangsat. Der er derfor mulighed for, at der er aktiviteter igangsat i Indonesien, som ikke bliver 
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betegnet som terrorbekæmpelse, men som sigter på de samme forhold, som der på beslutningsni-
veauet bliver fremhævet som væsentlige i forbindelse med terrorbekæmpelse. 
 
Udviklingen i Kenya peger i samme retning som den der sås på beslutningsniveauet i og med, at 
Program for fred, sikkerhed og udvikling, hvis aktiviteter er rettet mod terrorismens grundlæg-
gende årsager, er fortsat, og her er bevillingerne for perioden 2007-2009 steget. Aktiviteterne 
under Program for fred, sikkerhed og udvikling kan i et vist omfang minde om den type indsat-
ser, der kan placeres under ’God regeringsførelsesprogrammet i Kenya’, da aktiviteterne eksem-
pelvis er karakteriseret ved at styrke den politiske deltagelse. Programmet for god regeringsførel-
se i Kenya 2005-2010 indbefatter indsatser i forbindelse med forbedring af blandt andet god re-
geringsførelse, demokrati og menneskerettigheder. Dog er der i programmet ingen referencer til 
terrorbekæmpelse (Den danske ambassade Kenya 2005), og der er derfor ingen indikation på at 
terrorbekæmpelse er blevet en officiel prioritet i forbindelse med demokratisering, menneskeret-
tigheder og god regeringsførelse i Kenya.  
 
På beslutningsniveauet blev det vist, hvorledes Det Arabiske Initiativ ikke længere bliver formu-
leret som havende terrorbekæmpelse som formål. Der har fra Initiativets igangsættelse været 
fokus på de elementer, der på beslutningsniveauet blev vægtet i forbindelse med bekæmpelsen af 
de bagvedliggende årsager til terrorismens, såsom demokratisering, menneskerettigheder og god 
regeringsførelse. Aktiviteterne under Det Arabiske Initiativ bliver dog ikke formuleret som ha-
vende et terrorbekæmpelsesformål. Rasmus Alenius Boserup, direktør ved Dansk - Egyptisk 
Dialoginstitut oplyser eksempelvis, at terrorbekæmpelse ikke er en del af Instituttets formålser-
klæringer, og at de aktiviteter der bliver udført under Instituttet, heller ikke har et erklæret terror-
bekæmpelsesformål. Hvis der skal foretages en kobling mellem Dansk - Egyptisk dialoginstituts 
aktiviteter og terrorbekæmpelse skal det ifølge Rasmus Alenius Boserup findes i det langsigtede 
perspektiv med Instituttets aktiviteter. Det langsigtede perspektiv er rettet mod at skabe forståel-
se igennem dialogen og reformere de autoritære regimer i den arabiske verden, hvilket på sigt 
måske kan medvirke til at forhindre rekruttering til terrororganisationer. Dialogen har ifølge Bo-
serup blandt andet til formål, at komme stereotype forestillinger til livs og skabe et bedre image 
af Danmark i den bredere offentlighed i den arabiske verden (jf. interview Rasmus Alenius Bose-
rup 21. juli 2009). Bevillingerne til det Arabiske Initiativ er generelt stigende (UM 2009b, se evt. 
bilag D), og indsatsen gennem Det Arabiske Initiativ stemmer overens med fokusset på beslut-
ningsniveauet på demokratisering og menneskerettigheder i forbindelse med terrorbekæmpelse. 
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Der kan derfor peges på, at indsatsen i forbindelse med Det Arabiske Initiativ afspejler tendensen 
på beslutningsniveauet, dog uden at der eksplicit bliver udtrykt, at aktiviteterne under Initiativet 
har fokus på terrorbekæmpelse. 
 
Udviklingen i forbindelse med terrorbekæmpelse igennem udviklingsbistanden indikerer i flere 
tilfælde, at udviklingen på beslutningsniveauet også kan aflæses i den praktiske udførelse. Der 
kan dog ikke i hverken Indonesien, Niger eller Kenya aflæses, at terrorbekæmpelse nu er blevet 
en officiel prioritet i forbindelse med indsatserne på demokrati, menneskerettigheder og god re-
geringsførelsesområdet. Den bilaterale bistand til både Niger, Kenya og Indonesien har dog væ-
ret stigende siden 2001 (UM 2009g, se eventuelt bilag E), og i den arabiske verden har der ikke 
tidligere, med undtagelse af Egypten, været tradition for dansk udviklingsbistand. Dette vidner 
om en øget opmærksomhed fra dansk side på disse lande og områder. I den politiske retorik og 
på beslutningsniveauet var der fokus på, at udviklingsbistanden nu også kan fordeles ud fra stra-
tegiske hensyn for at medvirke til at skabe sikkerhed ’hjemme’. Dette fokus kan være medvir-
kende til at forklare, at der nu sker øgede bevillinger til de lande og områder, der blev udvalgte 
som mål for terrorbekæmpelse også efter, at fokusset på terrorbekæmpelse ikke længere er lige 
så fremtræden som i tiden omkring 2004. 
 
I forbindelse med den generelle bilaterale udviklingsbistand er der også sket en øget fokusering 
på demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse. Dette kommer blandt andet til ud-
tryk ved, at bevillingerne til demokrati- og menneskerettighedsområdet er ca. femdoblet fra 2003 
til 2008. Også bevillingerne til sektoren ’Offentlig administration og civilsamfundet’ er steget 
markant i de sidste år, se figur 1. Denne tendens er i tråd med det fokus, der også har været i for-
bindelse med udviklingsbistandens rolle i terrorbekæmpelse. Udviklingen i den generelle bilate-
rale udviklingsbistand kan dog ikke udelukkende tilskrives den øgede fokusering på terrorbe-
kæmpelse igennem indsatser på demokrati-, menneskerettigheds- og god regeringsførelsesområ-
det. Tendensen er dog, at der er et generelt øget fokus på de områder, der indenfor de sidste år 
også i højere grad er blevet formuleret som at modvirke de grundlæggende årsager til terrorisme.   
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Figur 1: Bevillinger til sektoren ’Offentlig administration og civilsamfundet’ og Menneske-
rettigheds- og demokratiområdet 
 
                                             Kilder: UM 2004c, UM 2005c, UM 2006c, UM 2007b, UM 2008b, UM 2009a 
 
4.6 Opsamling 
Fokusset i både den politiske retorik og på beslutningsniveauet på udviklingsbistanden som et 
led i den danske terrorbekæmpelse i tiden efter den 11. september 2001, har udmøntet sig i en 
række tiltag i forbindelse med udviklingsindsatsen i både Niger, Kenya, Indonesien og den arabi-
ske verden. I både Kenya og Indonesien har fokusset resulteret i projekter, der havde til formål at 
styrke den praktiske og tekniske del af terrorbekæmpelsen. Aktiviteterne under disse projekter 
havde til formål at efterleve FN’s Sikkerhedsresolution 1373. I Kenya er projektet ikke efter 
2008 blevet forlænget, hvorimod projektet i Indonesien er videreført, som en del af programmet 
’Fremme af demokrati og god regeringsførelse’. I Niger er terrorbekæmpelsesfokusset kommet 
til udtryk ved etableringen af en række projekter, der var rettet mod terrorismens grundlæggende 
årsager. Projekterne var rettet mod religiøse aktørers rolle i udviklingsprogrammer og indkomst-
generende aktiviteter for unge. Projekterne i Niger er ikke fortsat efter 2006. I Kenya blev Pro-
gram for fred, sikkerhed og udvikling iværksat i den muslimske Kyst Provins. Programmets ak-
tiviteter er blandt andet rettet mod konfliktforebyggelse og øget politisk deltagelse. Programmet 
er stadig igangværende, og bevillingerne til de implementerende organisationer har været stigen-
de.  I forbindelse med Det Arabiske Initiativ blev der ligesom i Niger og Kenya iværksat projek-
ter rettet mod terrorismens grundlæggende årsager. Aktiviteterne under Det Arabiske Initiativ 
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har fundet sted i Marokko, Jordan, Yemen, Egypten og i form af en række regionale indsatser. 
Aktiviteterne har blandt andet været rettet mod demokratisering, menneskerettigheder, decentra-
lisering, unge og reformer på arbejdsmarkedet. Det Arabiske Initiativ er stadig igangværende og 
bevillingerne er øget i løbet af de sidste år. I både Niger, Kenya og under Det Arabiske Initiativ, 
har aktiviteterne været karakteriseret af traditionelle udviklingsindsatser såsom demokratisering, 
menneskerettigheder, god regeringsførelse og fattigdomsbekæmpelse.   
 
På beslutningsniveauet har der været en tendens til, at fokusset på terrorbekæmpelse i forbindel-
se med udviklingsbistanden ikke længere er lige så tydeligt som i tiden omkring 2004, og samti-
dig er der sket en øget fokusering på demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse i 
forbindelse med terrorbekæmpelse. Udviklingen i forbindelse med terrorbekæmpelse igennem 
udviklingsbistanden indikerer i flere tilfælde, at udviklingen på beslutningsniveauet også kan 
aflæses i den praktiske udførelse. Dette er tilfældet i Kenya og i forbindelse med Det Arabiske 
Initiativ, hvor aktiviteterne, der er rettet mod de bagvedliggende årsager til terrorisme, er videre-
ført. Dog kan der hverken i Indonesien, Niger eller Kenya peges på, at terrorbekæmpelse nu er 
blevet en officiel prioritet i forbindelse med området på demokrati, menneskerettigheder og god 
regeringsførelses. Desuden er den bilaterale bistand til både Niger, Kenya og Indonesien steget 
siden 2001, og samtidig bliver der nu allokeret bistandsmidler til den arabiske verden, der ikke 
tidligere, med undtagelse af Egypten, har været indsatsområde i forbindelse med den danske ud-
viklingsbistand. Dette vidner om en øget opmærksomhed på disse lande og områder, hvilket kan 
ses som et resultat af, at udviklingsbistanden nu allokeres ud fra mere strategiske hensyn i for-
hold til at skabe sikkerhed ’hjemme’. 
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5 Konklusion 
Efter terrorangrebene den 11. september 2001 i New York og Washington har international ter-
rorisme fået stor opmærksomhed, og terrorbekæmpelse blev et altoverskyggende punkt på den 
politiske dagsorden. Dette fokus på terrorisme medførte, at den danske udviklingsbistand fra 
politisk hold blev tildelt en rolle i den danske terrorbekæmpelse, hvilket er kommet til udtryk 
både i den politiske retorik og i form af nye prioriteringer og initiativer på det politiske beslut-
ningsniveau. Også i den ’virkelige’ verden har dette fokus manifesteret sig, og aktiviteter rettet 
mod bekæmpelse af terrorisme er blevet iværksat gennem udviklingsbistanden. Fokusset på ud-
viklingsbistandens rolle i terrorbekæmpelse har dog synes aftagende i de sidste år både i den 
politiske retorik og på beslutningsniveauet, og desuden har antallet af aktiviteter, der har terror-
bekæmpelse som mål, også været dalende. Netop forståelsen for hvordan terrorbekæmpelse som 
en del af den danske udviklingsbistand er kommet til udtryk, og har ændret sig i den politiske 
proces og i praksis i tiden efter den 11. september 2001, har været omdrejningspunktet i nærvæ-
rende speciale. 
 
Udviklingsbistandens rolle i den danske terrorbekæmpelse kan ikke anses at være en ’naturlig’ 
konsekvens af terrorangrebet den 11. september 2001, men derimod er udviklingsbistandens rol-
le i terrorbekæmpelsen blevet nødvendiggjort og retfærdiggjort gennem bestemte sproglige for-
tolkninger af terrorismens natur og årsager i den politiske retorik. Ved eksempelvis at italesætte 
terroristen som uciviliseret og barbarisk, og ved at fremhæve at terrorangrebene var et angreb på 
vestlige værdier og civilisation, blev der i den politiske retorik skabt bestemte identiteter, der har 
haft til formål at skabe et skel imellem terroristen og Vesten. Dette skel blev yderligere skabt ved 
at trække på ideen om civilisationernes sammenstød, og på denne måde blev der skabt et trus-
selsbillede, der var kendetegnet ved den arabiske verden, og de udviklingslande der har store 
muslimske befolkningsgrupper. Ved at konstruere dette trusselsbillede og ved at trække på dis-
kursen omhandlende den ’ny’ terrorisme, blev udviklingsbistanden nødvendiggjort og retfærdig-
gjort, og netop den arabiske verden og de udviklingslande der har store muslimske befolknings-
grupper, blev både i den politiske retorik og på beslutningsniveauet udpeget som mål for terror-
bekæmpelse gennem udviklingsbistanden. 
 
Både i den politiske retorik og på beslutningsniveauet blev udviklingsbistandens rolle i terrorbe-
kæmpelsen aktualiseret ved at vægte, at udviklingsbistanden kan anvendes i forhold til, at be-
kæmpe terrorismens grundlæggende årsager. Terrorismens årsager blev i både den politiske reto-
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rik og på beslutningsniveauet italesat som udspringende fra et had mod den vestlige verden og 
vestlige værdier. Endvidere blev udviklingsbistandens relevans i forbindelse med terrorbekæm-
pelse aktualiseret ved både at italesætte globaliseringen, manglen på demokrati og økonomisk 
underudvikling. Globaliseringen anvendes til at forklare, hvorledes befolkningerne i udviklings-
landene er blevet bevidste om deres dårlige levevilkår. Dette anses at skabe en vrede og frustra-
tion, der øger risikoen for rekruttering til terrororganisationer. Løsningen på dette problem bliver 
på det retoriske plan, at der måtte sættes ind overfor årsagerne til disse dårlige levevilkår. Dette 
fokus medførte på beslutningsniveauet, at en række politikker blev formuleret såsom ’Princip-
plan for dansk udviklingsbistand til kampen mod den ny terrorisme’ og Det Arabiske Initiativ. 
Også i de udviklingspolitiske prioriteringer blev terrorbekæmpelse nu en prioritet under over-
skriften ’Sikkerhed, stabilitet og kampen mod terrorisme’. I forbindelse med disse politikker blev 
indsatser indenfor menneskerettigheder, demokrati, god regeringsførelse og konfliktforebyggelse 
fremhævet som væsentlige i kampen mod terrorisme. En række lande og områder blev desuden 
fremhævet som relevante indsatsområder. I nærværende har der været fokus på Niger, Indonesi-
en, Kenya og den arabiske verden.  
 
Både konfliktforebyggelse, demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse er velkendte 
indsatsområder indenfor den danske udviklingspolitik. Det nye var dog, at man både i den politi-
ske retorik og på beslutningsniveauet nu anså, at indsatser på disse områder også kunne modvir-
ke udviklingen af terrorisme. Resultatet af dette nye fokus blev, at en række bevillingerne blev 
givet gennem udviklingsbistanden og i både Niger, Indonesien og Kenya blev en række projekter 
og programmer, der havde terrorbekæmpelse som formål, iværksat. Endvidere blev Det Arabiske 
Initiativ lanceret, og en række aktiviteter blev iværksat i den arabiske verden, hvor der ellers ikke 
har været stor tradition for, at anvende den danske udviklingsbistand. Landene i den arabiske 
verden er ikke blandt de fattigste udviklingslande, og lanceringen af Det Arabiske Initiativ var 
derfor et brud med fattigdomsorienteringen i den danske udviklingspolitik. Dette skal ses som et 
resultat af, at udviklingsbistanden både i den politiske retorik og på beslutningsniveauet blev 
gjort relevant i forbindelse med at opnå sikkerhed ’hjemme’. Således skulle udviklingsbistanden 
nu også anvendes strategisk i forhold til at skabe sikkerhed hjemme, hvilket udgjorde et skift i 
forhold til tidligere, hvor udviklingsbistanden i høj grad blev anvendt til at skabe sikkerhed i 
udviklingslandene.  
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Terrorbekæmpelsesindsatsen gennem udviklingsbistanden medførte som sagt, at en række initia-
tiver blev iværksat. Disse aktiviteterne havde alle terrorbekæmpelse som formål, men karakteren 
af aktiviteterne har været forskellige. I nogle tilfælde såsom i Indonesien og i Kenya har aktivite-
terne haft til formål at støtte landene i efterlevelsen af FN’s Sikkerhedsresolution 1373. På den 
måde har aktiviteterne haft karakter af, at styrke den tekniske kapacitet i forhold til eksempelvis 
retsforfølgelsen og efterforskningen af terrorister og terrorisme. Andre aktiviteter har derimod 
været rettet mod terrorismens grundlæggende årsager, hvilket eksempelvis kom til udtryk i Ni-
ger, hvor aktiviteterne blandt andet var rettet mod unges beskæftigelsesmuligheder. Også i Ke-
nya blev der under Program for fred, sikkerhed og udvikling sat ind imod de grundlæggende 
årsager til udviklingen af terrorisme. Dette skete ved blandt andet at fokusere på konfliktfore-
byggelse og politisk deltagelse. Det Arabiske Initiativ er rettet mod indsatser indenfor demokra-
tisering, menneskerettigheder og god regeringsførelse, hvilket skal ske i partnerskab med de ara-
biske befolkninger og regeringer. På denne måde placeres Det Arabiske Initiativ i høj grad in-
denfor rammerne af den traditionelle udviklingsbistand. 
 
I den politiske retorik har fokusset på udviklingsbistanden og terrorbekæmpelse været aftagende, 
og der blev således i perioden 2007 og frem til nu ikke i samme omfang som i perioden umid-
delbart efter 2001 fokuseret på emnet. Den samme tendens har også kunne spores på beslut-
ningsniveauet, hvor Det Arabiske Initiativ ikke længere bliver formuleret som havende et terror-
bekæmpelses formål. Terrorbekæmpelse som en udviklingspolitisk prioritet er desuden også for-
svundet. Der er dog på beslutningsniveauet sket en øget fokusering på indsatser indenfor demo-
krati, menneskerettigheder og god regeringsførelse i forhold til at bekæmpe terrorisme. Terror-
bekæmpelse er derfor ikke forsvundet fra de udviklingspolitiske prioriteringer, den fremstår dog 
nu mindre eksplicit. Der kan ikke peges entydigt på den samme tendens i forbindelse med udfø-
relsen af den danske udviklingsbistand. I Niger eksempelvis er der ikke længere igangsat aktivi-
teter, der har terrorbekæmpelse som mål. I Kenya er Program for fred, sikkerhed og udvikling 
fortsat, hvorimod projektet der havde til formål at styrke Kenyas terrorbekæmpelses kapacitet er 
afsluttet, hvilket peger i retning af, at terrorbekæmpelses indsatsten nu kun er rettet mod terro-
rismens grundlæggende årsager. I Indonesien derimod er det kun aktiviteterne i forbindelse med 
opfyldelsen af FN’s Sikkerhedsresolution 1373, der er fortsat, hvorfor tendensen i Indonesien 
umiddelbart ikke peger i retning af, at indsatser indenfor demokratisering og menneskerettighe-
der nu bliver anvendt i terrorbekæmpelse. Dog kan der argumenteres for, at udviklingsindsatsen i 
Indonesien før 2001 havde fokus på mange af de samme elementer, som der i den politiske reto-
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rik og på beslutningsniveauet bliver peget på er vigtige i bekæmpelse af terrorisme. Der er derfor 
muligt, at demokratisering og menneskerettighedsindsatser i dag også er rettet mod terrorismens 
grundlæggende årsager, dog uden at være eksplicit formuleret som terrorbekæmpelse. Det Arabi-
ske Initiativ har i sin udførelse ikke haft terrorbekæmpelse som formuleret mål, og aktiviteterne 
har været rettet mod demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse, hvorfor initiativet 
kan siges, at udtrykke det fokus der også ses fra politisk hold. Der kan ikke umiddelbart peges på 
at der i hverken Kenya, Indonesien eller Niger i forbindelse med indsatsen på demokrati, menne-
skerettigheder og god regeringsførelse er sket en ændring i formålserklæringerne. Således er der 
ingen indikation på, at dette område nu i praksis har et terrorbekæmpelses formål. Derimod kan 
der peges på, at bevillingerne til både Niger, Kenya, Indonesien og i forbindelse med Det Arabi-
ske Initiativ alle har været stigende, hvilket peger på, at disse lande og områder nu har større 
opmærksomhed fra dansk side. Det vil sige at de lande der i tiden efter 2001 blev udpeget som 
mål for terrorbekæmpelse i dag, på trods af et mindre fokus på terrorbekæmpelse i den politiske 
retorik og på beslutningsniveauet, modtager større bevillinger end tidligere. Samtidig hermed 
sker der også generelt øgede bevillingerne indenfor demokrati- og menneskerettighedsområdet 
end tidligere. Der kan derfor peges på, at der er en generel tendens til et øget fokus på de områ-
der, der indenfor de sidste år i højere grad er blevet formuleret, som at modvirke de grundlæg-
gende årsager til terrorisme på beslutningsniveauet.   
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Bilag A - Interviewguide til interview med Rasmus Alenius Boserup Dansk-
Egyptisk Dialoginstitut 
 
1: Hvordan vil du beskrive/karakterisere aktiviteterne under Dialoginstituttet? 
 
2: Hvordan oplever du at formålet med Det Arabiske Initiativ og Dansk-Egyptisk Dialoginstitut-
tet bliver formuleret fra politisk hold og Danida? 
 
3: Retorikken omkring terrorisme og udviklingsbistanden har været hård, og har båret præg af et 
modsætningsforhold mellem vesten og den arabiske verden. Det Arabiske Initiativ blev i ud-
gangspunktet formuleret som havende til formål at imødegå nogle af de tendenser, der menes at 
skabe grobund for terrorisme. Dette har medført at en hel region indirekte er blevet udråbt som 
mål for terrorbekæmpelse. Er den kontekst Initiativet er kommet til verden under problematisk i 
forbindelse med Dialoginstituttet samarbejdspartner, og hvordan oplever/opfatter disse jeres ak-
tiviteter og Det Arabiske Initiativ generelt? 
 
4: Udviklingsbistandens rolle som terrorbekæmpelse bliver politisk forklaret ved, at der ligges 
vægt på at manglen på demokrati, god regeringsførelse, menneskerettigheder og social og øko-
nomisk underudvikling skaber grobund for rekruttering til terrororganisationer. Under Det Ara-
biske Initiativ er fokusset hovedsageligt på demokrati, god regeringsførelse og menneskerettig-
heder og Initiativet har som sådan ikke et økonomisk udviklingsperspektiv. På den måde kan 
udviklingsbistanden i de arabiske lande siges at have vægt på de mere kulturelle og politiske 
aspekter og ikke som sådan på de økonomiske aspekter, hvilket er tilfældet i andre lande der er 
mål for terrorbekæmpelse. Finder du det problematisk at der ikke sideløbende er igangsat udvik-
lingsprojekter med fokus på økonomisk og social underudvikling, set ud fra et terrorbekæmpel-
ses perspektiv.    
 
5: Kan religiøs fundamentalisme og radikalisering anses at være forårsagede af et demokratisk 
underskud eller ligger der andre årsager bag? 
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6: I den danske retorik i forbindelse med terrorbekæmpelse har der i særdeleshed været fokus på 
den arabiske verden, men de initiativer der er igangsat i forbindelse med Det Arabiske Initiativ, 
er ikke blevet formuleret som direkte terrorbekæmpelses projekter. Hvad tror du, årsagen er til at 
man i forbindelse med den arabiske verden ikke som blandt andet i Indonesien, Niger og Kenya 
har projekter, der har et direkte formuleret anti-terror indhold?  
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Bilag B – guide i forbindelse med e-mailkorrespondance Eric Vitale den danske 
repræsentation i Niger. 
 
1: What type of Danida activities/projects have been launched in Niger, where terror prevention 
is defined as a direct goal/aim?  
 
2) After 2001 development aid in connection to Democracy, Human Rights and Good Gover-
nance has been formulated, by the Danish Government and Danida, as having as a goal, among 
other things, to combat terrorism and religious radicalization. 
 
a) Has this affected the activities of Danida in the area of Democracy, Human Rights and good 
governance in Niger? 
   
b) Have You experienced that objectives and contents in projects and activities concerning the 
promotion of Democracy, Human Rights and Good Governance has changed and now has terror 
prevention as a stated objective? 
c) If so, whether and to what extent has this affected the practice of the performance of activities 
in the area of Democracy, Human Rights and Good Governance in Niger? 
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Bilag C – Oversigt over projekter under Det Arabiske Initiativ 
 
Program- projekttitel Periode Land/område Bevilling  
i  mio. kr. 
Støtte til Marokkos sandhedskommission 2004-2005 Marokko 0,54  
Formulering af samarbejde på familieområdet 2005-2006 Marokko 1,10  
Formulering af samarbejde på fængselsområdet med Ma-
rokko 
2005-2006 Marokko 2,00  
Støtte til reformer og kapacitetsudvikling på det marokkan-
ske arbejdsmarked: trepartssamarbejde om social dialog 
2005-2008 Marokko 12,00  
Støtte til kvindeorganisationer i Marokko 2006-2007 Marokko 4,90  
Oprettelse af teknisk rådgiverkontor i Rabat 2006-2007 Marokko 6,62  
Fængselssamarbejde. Resocialisering af ungdomskriminelle 2007-2008 Marokko 4,30 
Dansk-marokkansk partnerskabsprojekt for kvinders rettig-
heder og gennemførelse af familieloven 
2007-2009 Marokko 7,80  
Dansk-marokkansk NGO-partnerskabsprojekt for fremme af 
kvindelige beslutningstager og leder 
2008-2010 Marokko 6,92 
Trepartssamarbejde om social dialog 2008-2011 Marokko 12,9 
Demokratisering i den arabiske verden 2003-2004 Mellemøsten 3,00  
Inception phase vedr. udvikling af regional medieprogram 
(komponent II-IV) 
2004-2005 Mellemøsten 4,25  
Partnerskab mellem Dansk Røde Kors og Røde Halvmåne 
Selskaber i MØ 
2004-2007 Mellemøsten 0,75  
Inceeption Phase vedr. udvikling af regionalt mediesamar-
bejde 
2004-2005 Mellemøsten 0,63  
Udredningsarbejde ved Dansk Institut for Internationale 
Studier (DIIS) af relevans for regeringens Arabiske Initiativ 
2004-2006 Mellemøsten 1,86  
Regionalt medieprogram 2005-2007 Mellemøsten 28,50 
Børn og unges rettigheder i Libanon, Syrien og Jordan 2005 Mellemøsten  0,72  
Kernefinansiering og projektstøtte: The Euro-Mediterranean 
Human Rights Network ( EMHRN) 
2005-2008 Mellemøsten 8,87  
Fodboldskoler, Levanten 2005-2007 Mellemøsten 5,90  
Dialog Mellem Kulturer – Konference 2005 Mellemøsten 0,22  
Images of the Middle East 2005-2006 Mellemøsten 3,48 
Studie: anbefalinger til håndtering af politisk Islam i Mel-
lemøsten og Nordafrika 
2005-2006 Mellemøsten 0,88  
Bridging-bevilling til EMHRN (2005) 2005 Mellemøsten 2,72  
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Etablering af dansk-arabisk kulturnetværk 2005-2006 Mellemøsten 1,88  
Formulering af regionalt ungdomsprogram 2005-2006 Mellemøsten 1,76  
Støtte til International Crisis Group 2005-2007 Mellemøsten 1,00  
Formulering af arbejdsmarkedsindsatser i Mellemøsten 2005 Mellemøsten 0,48  
Fact finding-mission i Marokko og Jordan v/Institut for 
Menneskerettigheder 
2005 Mellemøsten 
 
0,39  
Koordination af NGO-netværk relateret til Det Arabiske 
Initiativ 
2005 Mellemøsten 0,50  
Arabisk forum for valgprocesser (inceptionsfase) 2005 Mellemøsten 0,08  
Konference om regionalt sikkerhed og samarbejde i Mel-
lemøsten 
2005 Mellemøsten 0,25  
Ungdomsprogram 2006-2010 Mellemøsten 15,70 
Seks dialoginitiativer som opfølgning på tegningesagen 2006 Mellemøsten 4,20  
Udredningsarbejde og forskningsindsats vedr. reformpro-
cesser og sociale bevægelser i Mellemøsten 
2006-2009 Mellemøsten 4,06 
Ligestilling og kvinders rettigheder. Pilotprojekt 2006-2007 Mellemøsten 3,97  
Multi-donor trust fond til opfølgning på Arab Human De-
velopment Report 
2006-2008 Mellemøsten 3,00  
Afholdelse af arabisk-europæisk menneskerettighedsdialog 2006-2008 Mellemøsten 2,99  
Stiftelse for fremtiden 2006-2008 Mellemøsten 11,80 
Pilotprojekt – forebyggelse af tortur i Mellemøsten 2006-2007 Mellemøsten 1,04  
Nyhedsbrev om Det Arabiske Initiativ 2006-2007 Mellemøsten 0,56  
Udredning i forbindelse med Analyse af Det Arabiske Initi-
ativ 
2006 Mellemøsten 0,30  
Dansk – Mellemøstligt Kulturprogram 2006-2008 Mellemøsten 4,32  
EMHRN: Fonden for menneskerettigheds-forkæmper 2006-2008 Mellemøsten 4,38  
Kommunikationsaktiviteter 2007-2008 Mellemøsten 0,80  
Pilotaktiviteter – akademisk samarbejdsprogram 2007-2009 Mellemøsten 0,78  
Regionalt Medieprogram 2007-2009 Mellemøsten 22,00  
Regionalt kvindeprogram 2007-2009 Mellemøsten 14,00  
Arbejdsmarkedsprogram (Arabisk-europæisk tænketank) 2007-2009 Mellemøsten 2,73 
Dansk støtte til decentralisering i Yemen 2004-2008 Yemen 9,01  
Kapacitetsopbygning af Yemens Røde Halvmåne Selskab 2004-2007 Yemen 3,90  
Kampagne mod tidlige ægteskaber 2004-2008 Yemen 8,20  
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Igangsætning af medieprogram i Yemen 2004-2006 Yemen 6,84 mio. 
kr. 
Parlamentssamarbejde Danmark-Yemen: Forundersøgelse 2004 Yemen 0,12  
Etablering af teknisk rådgiverkontor i Sana’a, Yemen 2005-2008 Yemen 9,50  
Parlamentssamarbejde og valgstøtte 2005-2007 Yemen 4,12  
Identifikations- og formuleringsmission til Yemen inden for 
menneskerettighedsområdet  
2005 Yemen 0,72  
Rådgivning til medieprogram i Yemen 2006-2008 Yemen 3,94  
Menneskerettighedsprojekt i Yemen 2006-2008 Yemen 13,05  
Medieudviklingsprogram i Yemen 2007-2009 Yemen 8,28 
Kapacitetsopbygning af Yemens Røde Halvmåne Selskab, 
fase 2 
2008-2009 Yemen 3,10  
Samarbejde Roskilde Universitet og Sana’a Universitet om 
forskning og undervisning i køn og udvikling 
2008-2011 Yemen 4,44 
Menneskerettighedsprogram I Yemen. Fase 2 2009-2010 Yemen 9,00 
Teknisk Rådgiverkontor Sana’a, Yemen 2009-2010 Yemen 6,70 
Netværk af erhvervsorganisationer i Middelhavsregionen og 
Golflandene. Forundersøgelse. 
2009 Yemen 1,08 
Dansk-egyptisk dialoginstitut i Kairo 2004-2009 Egypten 44,50  
Mubarak Public Library 2005-2011 Egypten 24,20 
Database over ressourcepersoner 2005-2007 Interregional/ 
Arabiske lande 
0,10  
Afholdelse af seminar ang. bekæmpelse af tortur 2004-2005 Iran 0,58  
Kapacitetsopbygningsworkshop for miljø-NGO’er 2005 Iran 0,05 
Ombudsmandsprojekt i Jordan 2004-2006 Jordan 4,58 
Støtte til Family Protection Department 2005-2006 Jordan 6,73 
High-level besøg af National Centre for Human Rights samt 
bilateral pilot-udvekslingsprogrammer 
2005-2006 Jordan 0,71 
Decentralisering og kvinders deltagelse i Jordan 2005-2008 Jordan 5,22 
Oprettelse af teknisk rådgivningskontor I Amman 2005-2007 Jordan 4,80 
Rehabiliteringscentret Al Safsaf 2005 Jordan 0,15 
Konference om reg. sikkerhed og samarbejde i Mellemøsten 2006 Jordan 0,30 
Ligestilling, Jordan 2006-2009 Jordan 9,60 
Bekæmpelse af overtrædelser af børns rettigheder i Jordan 2006-2009 Jordan 3,02 
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Støtte til Family Protection Department, fase II 2007-2009 Jordan 6,20 
Program til forebyggelse af tortur i Jordan 2007-2009 Jordan 5,97 
Samarbejde mellem Syd Dansk Universitet og universiteter 
i Jordan 
2008-2009 Jordan 1,29 
Dialog mellem unge 2009 Jordan 2,30 
                                         Kilde PPO 2008, PPO 2009  
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Bilag D - Bevillinger til Det Arabiske Initiativ – bilateral (i mio. dk. kr.) 
 
 
              Kilde: UM 2009b 
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Bilag E - Udbetalt bilateral udviklingsbistand til Indonesien, Niger og Kenya (i 
mio.kr) 
 
 
                                                                                                                                                   Kilde UM 2009g 
 
Årsagen til at Indonesien i 2005 har markant højere udbetaling er grundet øget bevillinger I sek-
torerne Humanitær bistand og Genopbygningsbistand, på grund af Tsunamien i Det Indiske Oce-
an i december 2004. 
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